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Safety Notices 
In <"11\llr<· your ,afe1v during wd.1y's u,rcmonr please take nmc ofrhc folkming: 
I. 'lmoking. ligh1cr, .. ind open flames .ire not permined in the arcn.1 a1 any 1imc. 
2. l'lea,c t.1ke note of vour nearest exit. In rhc unl ikely event of an emergency, follow the 
dirernom oldie event Slaff and mhcr~. Do not follow the police. rht·) will be going to 
the ,c<·ne of the <"mCrgency. You will be directed to a sali: ,m:a away from the aren.1. 
3. Cold, bordcd water is avaibble. free of charge, ar rhc concession sr,1nd on chc cast 
end of the AAC in the lobby area beh ind che pl.nform. 
The University Mace 
The praccicc or carrying a mace in academic processions daces co medieval cimes 
in England when a person hearing a mace, a form idable weapon, walked in from of 
the highest- ranking official as they entered and departed ceremonial occasions, co 
procect him o r her from pcr,o n,il injury. 
A~ adapccd hy European and American universities. the mace has become a 
~ymbol or orfice or che institution's presidem and is carried by a d istinguished 
member of the faculty. Ac Morehead Scace, the joinc office of facu lty grand marshal 
and mace bearer is held by che currenc recipicnc of rhe Distinguished Teacher Award. 
The current mace of Morehead Scace University was fashioned from Eastern 
Kcmucky walnut in 1984 by John S. V,tnl loose, a re tired foculry member from rhc 
Deparcmcni of lndumial ,ind Engineering Technology. 
Academic Honors Baccalaureate Degree 
Summa C um I aude - with highest honors 
Magna C um Laude - with great honors 
Cum Laude - with hono rs 
Academic Honors Associate Degree 
D i\tinction - wi th distinuion 
Alma Mater 
(The audience is invited to participate.) 
Far above the roll ing campus, 
Resti ng in the dale, 
Stands che dear old Alma Macer 
We will always hail. 
Shouc in chorus, raise your voices, 
Blue and Gold - praise you. 
Win ni ng through co fame and glory, 
Dear old MSU. 
The Program 
Spring Commencement 
Saturday, May 12, 2007-10:30 a.m. 
Academic-Athle1ic Center 
Processio nal ........................... Po mp and C ircumstance by Elgar 
Ms. C h ia-Ling H sieh 
l nsuuctor of Mus ic 
Special Music .. ...... .................... . ......... Mr. Brian Mollett 
Pipe Major, D a nville Pipe Band 
National Amhem ... ............................ MSU C hamber ~i ngers 
Dr. G reg Derweiler, Conductor 
Opening of Ceremony .................... . .. .. ....... Dr. Bria n Reeder 
Grand Marshal and Mace Bearer 
Welcome and lmroductio ns ..... .. ................ Dr. Wayne D. AnJrew, 
President 
Presentation of Honorary Doctoral Degree ....... ... ..... Mr. James H . Booth 
C hair, Board of Regents 
Govemor Ptml E Patto11, Donor if .P11Uic St'n1ire 
Response . . . . ...... .. .... ..... .......... .. . . . ....... Governor Pauon 
Spec ial Music .. .... ........... . ......... ... ...... M SU Conccn C hoir 
Dr. Greg Dcrweiler, Conductor 
Ms. C hia- Ling H sieh , Pia no 
Commencement Addres~ ......... . ............•....... Ms. Abby Myn:m 
Srudenr Represe1H,1tive 
Remarks .............. . .... . ............ .. . . ..... Pres iclen 1 Andrews 
Academic Costumes 
l'hc weari ng of ac.1dcmic coscumes is .1 cuswm Lhat goes back to the Middle Ages. Since 
the c.trl)' Luropean ,111d English universirie... were founded b) the church, the scudenrs Jnd 
reacher, were required 10 wear distinctive gowns at all times. Alrhough the custom was 
brought to this counrry in Colon ial dars, the requiremen t for srudenrs wa.s soon dropped. 
The Lll>t0m for profr,sors was con11ncd to ,pccial occasions ,uch as gradu.1ring exercises and 
in.1ugur.1tions of ncw prc,idems. With 1hc incre.isc in the number of education.11 i1miru1ions 
.111d the development or new ,ubjcc1-m.111er fields, some confusion arosc in time about the 
typc of gown and the ~pecific color ro dcnote various degrees. l o introduce desirable 
uniformiry and sec up a dearing home for new developments, a commi,,ion rcpreseming 
leading American college, produced The I mercollegiate Code in 1895. In 1932. a nation.ti 
comminee of the American Council o n Education revised this code inro The Academic 
Cosrume Code. It was revised in 1959. Alrhough 1101 obligatory, most of the education.ii 
institutions in the country follow it in awarding their degrees, earned and honorary. 
The mmt s igni11cant pan of the academic dress i, the hood. The color ofirs velvet border 
indiL,ttcs the academic fldd, .md it is lined wirh the color or color, of the im1i1urion granting 
rhc degree. The hood, of th<he receiving J .MJsrer of Ans or Jn honorary degree of Doctor of 
Lwcr, have those same color indication;, bu t each successively higher degree carries with it 
.1 longcr hood. The doctoral hood also h.1s side panels on the back. 
Although most docroral gowns are bl.1ck wirh black velvet bars and panel,, in some c,•1sc, 
the color of the gown is that of the univcrsiry conferring rhe degree. All such gowns have black 
bars and panels. 
Academic 11dds may also be indicared by the color of velvet on rhe dottoral gowns; r,hrce 
rwo-inch bars on the slccvc, ,md a five-inch horder extending from the back of the neck down 
the rwo sides in front. for the degree of Doctor of Philosophy the color 1, dark blue: for 
Douor oF Medicine, green: for Doctor of l~duc.nion. light blue: for Doctor of ~ciencc, golden 
yd low. These colors .ilsn appear in the velvet of rhe hood unless the hood rcprescnrs an 
honorary degree. T he Doctor of Laws hJs purple velver. The Doctor of Humanities is white, 
as is the Doctor of Lcrcers. The Docror of Public Aclministracion has a hood with velvet in 
pale aqua. 
Cap, Jrc black. fa~scl, arc:: u~ually bl.ick for bachelor's and master's degree,, gold fo r 
doctor:ncs. Gowm for bachelor\ and master's are pl.1in bl.1ck. bur sleeve, of the lancr arc 
short with "tra iling elbows." Doctoral gown, of Europc.111 universitic~ arc usually vcr) 
colorful. The caps arc often of some soft material such as velvet and arc ordin.1rily nor of th<: 
convemional mortar-board shape. Several cx,rn1ples may be seen in rhc University fuculcy: 
Ans, Le[[ers, Hum.rniries - white 
Commerce, Accouncancy, 
Bu~incss - drab 
Education - light blue 
Engineering - orange 
Fine Art5 - brown 
Journalism - crimson 
L-1w - purp le 
Library Science - lemon 
1V1edicine - green 
Music - pink 
Nursing - .1pricot 
Philosophy - dark blue 
Physical Education - sage green 
ciencc - golden yellow 
Social Science - cream 
Theology - scarlet 
Veterinary Science - gray 
ROTC Commissioned Officers 
Anthony J. C imellaro 
Kevin S. Cory 
Michael S. Cronin 
Whirney D. Lee 
Shannon N. Marcin 
Devin G. McCane 
~RADUATIO ~ LEBRATION 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
lime gmd11,1ti11l(. m1iors h,m~ pro,,ided ,1 gift w Morehend St,ue U11111rrsiry in honor or in memory 
/J/md1111d11,1l< 11'110 hm•e m11de II l,1sflng 11npress1on on their l11•es. The mcourngement, faith, mid 
omfidence bcst<1ul/'(I upon these uniors rm, be srm by tlu 11ccomplishmrnts of1heir college mreers. 
!i.lorehrtul Stntr Unll'rrsiry 101w 1/,e,e nm, ,du111111 in expressing sincere gmttfudr to the Jollowi11g 
paions: 
Virginia Beicing 
Andrew Beicing 
James A. Bevins 
Sophia I aShae Bevim 
J.1mes (,. & P;11sy Bevim 
Morgan L. S. Burkhart 
America Burkhart 
Jim & Marsha ~pears 
Anthony Wade Cantrell 
Leslie C. & Letha Carmell 
Jesse Cantrell 
Diana Conyers 
brl & W,1nd.1 Conyers 
Adam Crocken 
Jacqulyn Eldridge 
Bmy & Jack Eldridge 
Katlyn S. Williams 
April Ferguson 
Mom & Rand.ill 
'!odd P:mit.:k 
Amanda Gaydos 
Greg Clark 
Gaydos Family 
Robbie Harmon 
In memory of Mom 
Teri Penning1on 
Tammy Renee Hatfield 
Doug & Zourdah Howard 
Brad Hacf1eld 
Kyle B. Johnson, Jr. 
K. Bruce & Bonnie Johnson 
Jackie, Kyle & Jo\hua Johnson 
Lynda G. Johnson 
I low.ird & Kacherine Johnson 
Linda Jane Bilirer 
Daniel Keltner 
Don & Lori Keltner 
Angie Balsamo & h1mily 
Aimee Nahari 
Cail Kirkbride 
Joel & Terri Nah,iri 
O livia Schulze 
Andrew & Vickie ~chulz.e 
Janet Gross 
Kayla Triplett 
Cindy & Bill Mitchell 
Carroll & Evelyn Otis 
Debra J. Van Dyke 
Eileen M. Yan Dyke 
I .i, Ballard 
Ann Walton 
Jimmie & Jeanene Walton 
Grant Webb 
Robert & Sharon Webb 
Dr. Capp Ycss 
Presencation of Candidates for Degrees .. . . . .... .... .. Dr. Michael R. Moore 
Provm r 
Dr. Deborah Abc.:11 
Associa1c Provost for 
Graduare and Undcrgradu.m: Program, 
Dr. J. Michael Seelig 
Dean, Caudill College of Humanities 
Dr. Cl·rald L. DeMo~, 
Dean, College of ~cient.:e and ·1cLhnology 
Dr. Cathy Gunn 
Dean, College of Education 
Or. Robcn L . Alberc 
Dean, College of Busines\ 
Conferring of Degrees .... . .................... .. .... President Andrews 
Alumni Association Induction ........... . ... . .......... Mr. Gary Adkins 
President, MSU Alumni Associacion. Inc. 
Al ma Mater ...... ..... ..... ......... ..... ....... MSU Concert Choir 
Or. Greg Derwciler, Conductor 
Ms. Chia-Ling I lsieh, Piano 
Recessional .................... ..... . .............. l\lr. Brian Molle11 
Marshals 
Ushers 
Grand Marshal and Mace Bearer 
Or. Brian Reeder 
Faculty Marshals 
Dr. Frances L. Helphinsrine 
M\. Karhryn C. Mincey 
Student Marshals 
Gr11d1Mte Prugmms 
Ms. Morgan Smith 
Mr. David Tarvin 
Ct,llrge o/Scimce ,md li-dJJ1ology 
Mr. Jame:, Higdon 
Ms. Lisa A. Panon 
College o/ Bw"lim.r 
Mr. Derek W. Orme 
Ms. Chandra N. Turner 
College ofEdtmmo11 
Ms. Caitlin Lippo 
Ms. Venus Pegg 
C111dt1I Colle,_re o/ Ht11111mities 
Ms. Margaret Gulley 
Ms. Emily Janice Howard 
Stutle111.r 1i1 tile University :r George Af L11rkty Jr. Ac11dem1r Honors Progrnm 
nre seruitJg ,1s 11s/Jer.,·far tom91 .r cen'll/01'.Y- T/.,e 11Jbe1:s- 1Jre 111Mni1.f gold colorrd ro/JeJ: 
College Receptions 
Re_f-e.r/;me111,·fargr11dt1nte.r ,md their Jil111ilieJ, 
hostnl o/ 1'1/Cb colleger 41'11111111d faml!Jj 
u,,1/ be ser/Jetl ti✓1111etl,ille(y jti/1011111'% rommr11rr11llwt. 
For recejJtto11 loct'l11om, j)ln,se ,-efrr to 1hr 11111j> 
located 011 tile 1imde back rrJl'l'r ef.yo11r j)rtJl(lrllll. 
Rrce111011J 11re co-.r;,011sQred tty rhe 
/11orehMd S1✓1tr University Al,111111iAs.ruai111011, !11C: 
Phi Kt1ppc, Phi Gmduntes 
Sabra M. Abner 
Dec Anna Albright 
Arthur D. Back 
Brooke N. Ballard 
Emily A. Borders 
Brian M. Breeding 
Johnny 8. Brock 
! leather J. Connelly 
Jennifer M. Cross 
Sheila K. Crum 
Jessica L. Cunis 
Allyson R. Dockery 
Catrinia M. Druen 
Grace 0. Duncan 
Tri:.ha D. Edington 
Kat rena N. Engle 
Rhea A. Evans 
Jonarhan R. Francis 
Megan E. Gofonh 
hiloh A. Gravatt 
Ashley M. Greenbaum 
loby Ann Hale 
Kara K. Hall 
Chris B. Kerns 
Nicholas S. Lykin:. 
Jennifer A. Lyon 
Cynrhia N. Marrin 
Jill E. McBride 
Honors Program Gmduates 
Melanie D. Cox 
Robert A. Dunaway 
Sheyenne A. Durham 
Trisha D. Edington 
Katrena N. Engle 
Megan r. Cofonh 
Toby Ann H,1le 
Shellie I.. l !aye\ 
John R. Jenkirn 
Nicholas S. Lykins 
David S. Netrlecon 
Lindy K. Netrleron 
Erin B. Mib 
Abby M. Mynatt 
Aimee M. Nahari 
Lindy K. Netrleron 
Daniel G. Orona 
Jennifer B. Orr 
Rachel L. Parsons 
Jamala R. Pelfrey 
Sara N. Perkirn 
Chelsea M. Peters 
Brandon M. Powell 
Sarah N. lli ffe 
Emily M. Robinson 
David R. Roeser 
Kathryn I. Rogers 
Brooke N. Scroggins 
Andrea L. hellenberger 
Tiffany B. Skaggs 
Kari R. lone 
Evelyn A. orrell 
Julia N. Taylor 
Joshua I~ Tharp 
Mary K. rhomas 
Aim M. Walton 
Cassie R. Wenning 
Kristina R. White 
Yoon Ju Yi 
Daniel G. Orona 
Rachel L. Parsons 
Kayla J. Patrick 
Sara N. Perkins 
Chrisropher A. Preece 
Rachel I. Rauh 
David R. Roeser 
Bethanie A. Skidmore 
Amy L. Stevens 
Brianna L. Swetnam 
Cassie R. Wenning 
Christopher M. Wirhrow 
Melissa May Check 
Wesr Liberry, Ky. 
Universiry Studies 
Brandi Conley 
Ashland, Ky. 
University Studies 
John Shelley DcHane II 
Morehead, Ky. 
University Studies 
Marchew J. Dunn 
Liberry Township, Ohio 
Universiry Studies 
Michael A. Dunn 
Jeffersonville, Ky. 
University ~tudics 
Tapri Shanelle Fields 
Richmond, Ky. 
Universiry Studies 
Melinda Jane Fugate 
E1,el, Ky. 
University Studies 
Amanda Mac Caydo, 
Vanceburg, Ky. 
Universiry Studies 
· Brirrany Carol Hearh 
Morehead, Ky. 
Universiry Studies 
· Bryan hanklin Hcarh 
Morehead, Ky. 
Universiry Srudies 
· Jennifer L. Johnson 
Mr. Sterling, Ky. 
Universiry Srudies 
Marie L. Lemasrer 
Olive Hill, Ky. 
University Srudies 
Carma Winsron Lykins 
Wesc Liberry, Ky. 
Universiry Studies 
Spike Mynhier, Jr. 
Jeffersonville, Ky. 
Universiry Srudies 
Ryan R. Neely 
Elliorville, Ky. 
Universiry Scudies 
Carol A. Roe 
Ashland, Ky. 
Universiry Srudies 
Kai tlyn Bryce Ross 
Morehead, Ky. 
Universiry Srudies 
Shane Thomas Rud, 
South Poinr, Ohio 
Universiry $rue.l ies 
Quentin Lee Selby 
Owingsvi lle, Ky. 
Univcrsiry Studies 
Gabria Webb Sexton 
Olive Hill , Ky. 
Universiry Studies 
• Marquira Kay Smirh 
Morehead, Ky. 
Universiry Scudit:s 
lkthany Surnnne Cl.iry Turner 
Nobb. Ky. 
Universiry Swdies 
· Amber Williams 
Morehead, Ky. 
Universiry Studies 
Commencement Profiles 
Dr. Wayne D . Andrews, a New England 
narivc who made Appalachia his adopted home, was 
unanimously selected by che Board of Regents ro take 
office January I, 2005, as che 13th prcsidenr of 
Morehead State Universi ty. 
Presidenr Andrews is a graduare of Fitchburg Srace 
College in Massachusetrs where he earned a B. S. 
degree in 1974 and of West Virginia Universiry where 
he received a master's in 1976 and a doccorare in 
1977. 
Dr. Andrews brought 27 years ofhighcr education 
expericncc ro MSU, including 17 years at East 
Tennessee Srate University in a variety of roles and IO 
years at Illinois Scare Universiry as a facul ry member. His service at ETSU from 
1987 through 2004 embraced a tenured professorship in engineering technology, 
deparrmenc chairperson, executive assiscanr ro the president, vice president for 
srudenr affairs, vice president for adminisrration, and vice president for 
administration and chicf operating officcr. His potential for leadcr,hip w.1, 
recogniLed in 1993 with his selection as a Felio" of' che American Council on 
Education (ACE). 
In addition co his background as a teacher and academiL administrator, 
Prcsidenr Andrews has extensive personal experience in academic program 
development, accreditat ion, srrategic planning, smdent services, human resources, 
faciliry consrrucrion, intercollegiate achletics, information technology, economic 
developmenr and community partnerships. 
~clccred in a n:nional search chat considered mart: than l 00 per.om, Dr. Andrew, 
emerged as MSU's presidenr on the strength of' hi\ successful .1cademic .rnd 
administrative career at .111 inscirurion very similar to Morehead race, his fomi liariry 
with ~ppalachia, hi, c!Tective and engaging management srylc and his unwavering 
comm1rmenr to srudent success as the primary focus of the University. 
Dr. Andrews is an Army veter:tn whose hobbies include restoration of antique 
clocks and che singing and playing of traditional music. He and his wife of 34 years, 
Susan, a public school reading specialist, have rwo adult children, Josh and Jill. 
President and Mrs. Andrews reside on campw, in the President\ I lome which 
is listed on the National Register of I li~toric Places. 
Palll E. Patton is a 1uu1•c of F::tlbhurg in 
L1\vrence Counry. He is ,1 former governor .1n<l 
became the state\ first chief cxt.:cutive to serve rwo 
consecurive 1erm\ of office. Patton was elected in 1995 
as the srare's 59rh governor and then reelected 111 1999. 
A oradu,11e of the Unil'ersin of Kenruckv with ,1 0 • • 
b:1chclor's degree in mechanical engineering, P.mon 
built a successfi.,i career in 1he coal mining i11<lu,1ry 
before entering public sen ice in 1979 as deputy 
secretary of rransporcarion in the adminisrrnrion of 
Gov. John Y. Brown, Jr. 
He was elected judge-executive of Pike Counry in 
1981 and served IO years hdon: being electt·d 
lieutenant governor of Kentucky in 1991. Gov. Brereton C. Jones also appointed 
him as secret.try of economic development. making Patton the first lieure11,1m 
governor to serve in a governor's cabinet in the state's hisrory. 
His strong leadership as governor was credired with the passage in 1997 of the 
comprehensive restructuring of postsecondary education in Kenrud..-y, cod,1y hailed 
as tbe crowning achievemenr of his service as governor. He also was chairman of the 
National Governors Association. 
Retired and living in Pikeville, Patton contmues his ser,ic.:e to higher educ.1t11111 
as a member of the Board ofTrustees of Pikeville College ,111d as a visiting pmf<:wir. 
His wife, the former Judi Conway, received an honorary degree from MSU in 
200 I in recognition of her volunreer work on behalf of Kentucky's abused womt·n 
and children. The Parcons have four children. 
Brindle McCuin 
I mt Creek, Ky. 
Un11wsity Studies 
Fdward Ramond Mclmyre 
c;eorgetown. Ky. 
University Studies 
· Marn,, Jai Miller 
Rl,1ckey, Ky. 
Universiry Scudies 
'Ro,em.uie hances Molinary 
Crccnup, Ky. 
University Studies 
Anrhony Wayne Mullins 
Los1 Creek, Ky. 
University Studies 
Candee Kaye Whi1,1ker Neace 
Bonnyman, Ky. 
University Studies 
· 0Jvid Scott Netrle1on 
South Range, Ky. 
University Studies 
I lope Ann Pendergrass 
Booneville, Ky. 
University Scudics 
M.try Lavon Pennington 
Leatherwood, Ky. 
University Stu<lics 
'Carrie R. Podunavac 
Wunland, Ky. 
Universiry Studies 
l.Jcin<la Marie Rishel 
Maysville, Ky. 
University SLUdies 
·ccceli.1 Lynn Russell 
Salyersville, Ky. 
Uni\'ersicy Studies 
Kachy Stacy 
l ovdy, Ky. 
Llniversiry Studie, 
Carol A. blbert 
Campwn, Ky. 
University \tudies 
Danny Louis lassin 
Milan, lenn. 
University Studies 
Ashley DeL1ine Taylor 
Lexingwn, Ky. 
Univer,ity Studies 
Jennifer Fli,~1berh Thompwn 
Pinecop, Ky. 
Universiry Studies 
'Scocr Matthew Thornron 
New C.tstk, Del. 
University Stuclit.:s 
Jennirer Kay Trent 
f--1orehead, Ky. 
University Studies 
"Christi Ann Virgin 
Lexington, Ky. 
University Studies 
Eric Deshawn Whice 
Louisville, Ky. 
Universit} Studies 
• Shaun 'itcrling Williams 
Irvington, N.J. 
University Studies 
Vickie Lynn Williams 
Salyerwillc:, Ky. 
University Studies 
Alesha D.1wn Wilson 
Ashland, Ky. 
Unin:rsity Studies 
Glenna bye Woods 
Allen, Ky. 
University Studies 
Cr111did11tes far thl' Degree Associate of Arts 
Anica K. Arrington Jolinda Leigh Belcher 
Cademburg, Ky. Olive I lill, Ky. 
Univcr~iry Srudies University Studies 
Kristen Danidle Gillian 
Ashland, Ky. 
Universiry Studies 
· Joshua Matthew Goad 
Rohimon Creek, Ky. 
University Studic, 
Lynn M. Grant 
Louisville, Ky. 
University SrnJies 
T,tra Marie Gravo 
Pikeville, Ky. 
Universit) Studies 
·Tra<.:cy Renee Cuinn 
Maysville, Kv. 
University Studics 
Jessica Louisc I !ale 
Morehead, Ky. 
University Studies 
Joseph Barry 11.trm:tn 
I lager Hill, Ky. 
Universicy "-illldie, 
'Mithael Kelly 11.irri, 
Paris. Ky. 
University Studies 
•Tiffany Nicole Heath 
Anna, Ky. 
University "-.tUdies 
Cealia Nicok I ler,1ld 
J.tckson, Ky. 
University Studies 
· Bradler Cunis Hick\ 
Walton, Ky. 
University Studies 
•Tina Mkay I !itch 
Morehead. Ky. 
University Smdies 
Andrea Mi~helle l loward 
Salyersville. Ky. 
University Studies 
· Derrick F. Howard 
Clearfield, Ky. 
University Stud ies 
Deborah K. Jm 
I lazard. Ky. 
Universi ty Smdies 
Ad,1m Paul Jones 
Daywn, Ohio 
University Scudies 
Chriswpher Thomas Kennedy 
Newark, Ky. 
Universic-y "-,tudies 
l:mily Hall Kennedy 
Mt. Sterling. Ky. 
Univcrsiry Studies 
'Manhew C. Kimmons 
forest, Ya. 
Universiry Studies 
Aliti.1 Lynn Layman 
Ashl.1nd, Ky. 
University Studii:s 
Whitney Delaney Lee 
Shepherdsville, Ky. 
University Studies 
· Fva May Lewis 
Yanci:burg, Ky. 
University "-.n1din 
·1ccna Long 
l·.lkhorn City, Ky. 
University Studii:s 
Jessica R. Lucas 
Bul.tn, K). 
Univcrsicy Swdics 
Christopher Lane .t\ 1.mrn 
-li>llcsboro, Ky. 
University Srudics 
Jill Eam·rday McBride 
Mt. Sterling, Ky. 
University Studies 
Kristi Leigh McClurg 
l lillshoro. Ky. 
University Swdies 
Carol 11. McClmhen 
Printer, Ky. 
University Studies 
Daniel Kyle McGlothen 
West Liberty. Ky. 
U 11 i versi ty Scud ies 
Ryan M. McGon·111 
Mi:dlord. Ky. 
University Studies 
Abby Mynatt of London, a candidace for a 
Bachelor or Sciem;e degri:e in rhc Colli:gc of Scic11<.:e 
and Technology, i~ the studem speaker. 
~he i~ a chemi~try major with a minor 111 
integra ted ~cicncc. An honors graduate, she 1s 
continuing her education by pursing a degree in 
pharmacy at the University of Kencucky, beginning in 
the foll. Currently, hi:r older brocher, Ryan, a 
Morehead Stace gradu,uc, is pursuing the s.1me degree 
in UK's College of Pharmacy. 
The d,1ughcer of Mich,1cl and Lis,1 Mynatt of 
London. she is a graduatt: of North l .1urcl High 
School, Mynatt was named the Univcr\ity's 2004-05 
Outstanding Chemistry Srudenr of the Year and che 200'>-06 Outsranding Organic 
Chemistry Srudenc of the Year. 
During her college experience, Mynan was chc rec.;ipienr of chc Ri.1 Johmon 
Seba Memorial Schobrship for 2006-07. An honors gr,1du,11e, \he h.1s been on the 
dean\ list every semester during her years ,It MSU. 
Auive in scudcm organi£;1tions, Mynan is a memhi:r of the Ci:orge M. Luckey 
Jr. Academic Honor\ Program, Order or Omega honor fr.11ernity, Phi Kappa Phi 
honor sociecy, Delta Gamma social rraternicy and M 'iU\ Panhellcnic l:xecurive 
Council. 
She has been a workscudy in the Department of Physical Sciences. 
The University 
Administration 
Dr. Wayne D. Andrews 
Pre.ridmt 
Dr. Michael R. Moore 
Provost 
Mr. Michael Walrers 
Vtce Pre.ridmr far Achmi11sm111011 
,mtl fiscal Servin•,-
Ms. Beth Patrick 
Vtc,- Pre.ridm, far Pla1111h7%, B11dgetJ; 
and Teclmology 
Mr. Keirh R. Kappes 
Vire Pmidem far 
U11it1e1-.rity Reh11011.r 
Ms. Barbara Ender 
Vtct' Prm"tlent far Developmem 
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Painesville, Ky. 
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Cincinnati, Ohio 
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·Tr.1cy Lyn n Banb 
J.Kk,on. Ky. 
University Studies 
'fahi 1h;1 Ann Baxter 
~lays,ille, Ky. 
University Scudics 
leigh Taylor Bennerc 
l\lorehcad, Kr. 
University Studies 
Jennifer Lynn Bradley 
C.1mpron. Ky. 
University Studies 
• Allison Leigh Brown 
Jenkins, Ky. 
University tudies 
Joy Lynn Brown 
Ashland, Ky. 
University Swdies 
Meg.in Renee' Brown 
Letcher, Ky. 
University Studies 
David Jordan Burks 
Louisville, Ky. 
Un ivcrsi ry rud ics 
· Brandon T Carruthers 
Pimburgh. Pa. 
University Studies 
Anrhony G. Chandler 
Sandy Hook, Ky. 
Universiry Studies 
Larry Adrain Ch,1rles 
Morehead, Ky. 
University Studie~ 
· Casey L. Chin 
Mt. Sterling, Ky. 
University Srudies 
Jessica Rae Chin 
Morehead, Ky. 
Univtrsit_l" Studies 
Todd I . Chisley 
Ccorgcwwn, Ky. 
Univcr~icy Studies 
John R. Clayburn 
Mt. Sterling, Ky. 
Univer,ity Studies 
'Jessie., Marie Combs 
Hazard, Ky. 
University Scudics 
K.tthy Williams Cook 
Raceland, Ky. 
University Scudie~ 
· Ronald Kei th Craycr:irt 
Mt. Srerling, Ky. 
University ~rudies 
Nichola., C. Cristello 
Clearfield, Ky. 
University Studies 
· Andrew Score Crowe 
Milford, Ohio 
University Studies 
Beverly 1 ynn Deerfield 
Grayson, Ky. 
University Studies 
Brend,1 Evans 
Wellington, Ky. 
University Studies 
· Kelli E. Fairchild 
Ashland, Ky. 
University Studies 
'Sherry J . bnnin 
West Liberry, Ky. 
University Studies 
James D. Fite 
Grayson, Ky. 
University Studies 
Jessica Lynn Flaugher 
Grayson, Ky. 
University Studies 
"Jeffrey Neal Fletcher 
Morehead, Ky. 
University Studies 
Chanethi,1 Ebine Gaines 
Louisville, Ky. 
Universi ty Studies 
· Kelli Louise Gibson 
South Shore. Ky. 
University tudies 
Andrea Michelle Gilliam 
Sandy Hook, Ky. 
University Studies 
L,1ura Kathleen Harrison 
Gallipolis, Ohio 
Social Work 
Dorrenna L. Thacker Hess 
Ivel. Ky. 
Social Work 
Emily Ruch Jackson 
Scaffordsvillc, Ky. 
Social Work 
Gwen R. Layne 
Prestonsburg, Ky. 
, ocial Work 
lared S1ewan Lyon 
Prestonsburg, Ky. 
Social Work 
· Marybeth Manner 
Morehead, Ky. 
ocial Work 
J.1clyn Faith Manin 
Drifr, Ky. 
Social Work 
David McFann 11 
P;1 incsvillc, Ky. 
Social Work 
Howard Keith Miller 
Elkhorn Cicy, Ky. 
Social Work 
Chasiry Lynn Mitchell 
Beaver, Ky. 
Social Work 
Arny Corin ne Momgornery 
Salyersville. Ky. 
Social Work 
Lisa Kay Newman 
Grethel , Ky. 
Social Work 
El i1.abcth Leann Pelphrey 
Salyersville, Ky. 
Social Work 
Karen Fay Potter 
Raceland, Ky. 
Social Work 
'Amy Marie Robbin~ 
Wcsr Libcrry, Ky. 
Social Work 
Tammy Renee Scocr 
Morehead, Ky. 
Social Work 
Billy James Shepherd 
Salyersville, Ky. 
·ocial Work 
Eli1.aberh Nicole Smi1h 
Morehead, Ky. 
Social Work 
Hargus Leonard SoLilh.:rland 
Sharpsburg, Ky. 
Soci.11 Work 
Je~sica Marie Taylor 
Olive Hill. Ohio 
Social Work 
Linda Oliver Thornsbury 
Garrett, Ky. 
Social Work 
Megan Marie Walu 
Morehead, Ky. 
Soci,tl Work 
Georgene Waugh 
Dema, Ky. 
Social Work 
EliLabech Elesia Dyer Wireman 
Salyersville, Ky. 
Social Work 
Candidates for the Degree Bachelor of University Studies 
Charles Dustin Adams 
Morehead, Ky. 
Univcrsi1y S1udics 
Maxine Arrowood 
Jackson, Ky. 
University S1udies 
Candidates for Degrees 
St;ijf'cl to the comp/Niot1 ef u// mnim/11m req11ireme11ts, de,_~et's ,u,II 6e co1'.ftrm:l 11por1 
thosr /istt'd hen:ti1 1111d 11po11 s11c/; orbtn rts 1t111y mew rhe grt1dtldt1rm l't'lflllTt'llleJlfs. 
Astf'ri..ri'S 19rese111 Summer 2007 degree a111dt'd11t•s. 
Graduate Degrees 
Candidates for the Degree Education Specirrlist 
Lula Nicholson Bowling 
Pikeville, Ky. 
Guidance and Counseling 
aundra Nathanson 
Morehead, Ky. 
Curriculum and Instruction 
David A. Osborne 
Virgie, Ky. 
Guidance and Counseling 
Candidates for the Degree Master of Arts in Education 
Julie Moore Adam~ 
Flemingsburg, Ky. 
Elementary Educa1ion 
Amy Adkins 
Cadccrsbutg, Ky. 
Secondary Education 
·Mary Allen 
Vest, Ky. 
Reading Writing Specialist 
Sandra Allen 
Campion, Ky. 
Counseling Masters P- 12 
Brandi Applegate 
Flemingsburg, Ky. 
Counseling Masters P- 12 
• Danielle Boggs 
Webbvi lle, Ky. 
Counseling Masters P- 12 
~Leanna Tolliver Boggs 
Morehead, Ky. 
Elememary Education 
Kimberly Renee Bostic 
Stone, Ky. 
Elemcnrary Education 
Manin L. Brandenburg 
Flemingshurg, Ky. 
Counseling Ma~cers P- 12 
Patricia Ann Breeden 
Owensboro, Ky. 
Elementary Guidance Counseling 
Elizaberh D. Cannon 
Flemingsburg, Ky. 
Counsel ing Masters P- 12 
Suzanne L1cy Carrington 
Mc. ccrling, Ky. 
Counseling Masters P-12 
Lloyd Charles Caudill 
Morehead, Ky. 
Secondary Education 
Dwight Chafins 
Hager Hill, Ky. 
Sccond,1ry Education 
• Mylissa Chafins 
Hager Hill , Ky. 
Elememary Education 
· Rebecca J. Clere 
Ashland, Ky. 
Secondary Education 
· Shelley Cole 
West Libcrry, Ky. 
Ele,m:ncary Education 
Deren a M id1cllc Coleman 
Pikeville, Ky. 
Elementary Education 
Jul ie Dawn Conrad 
Scout, Ohio 
Counseling Masters P-12 
· Melody Cr;1fr 
Ashland, Ky. 
Reading Writing Specialise 
Travis Crum 
Isom. Ky. 
Secondary Education 
Susan Maureen Daulcon 
Ripley, Ohio 
Counseling Masters P-12 
Sheri Akers Davis 
Ashland, Ky. 
Counseling Masters P-12 
Kimberly Ann Dials 
Inez, Ky. 
Coumeling Masters P- 12 
Kathy Dowdy 
Quincy, Ky. 
Counseling Masters P-12 
Kimberly Diane Griffith 
Hope Mills, Ky. 
Secondary Education 
Jeremy 8. I Jail 
Eastern, Ky. 
Elementary Education 
Kimberly R. Harris 
South Shore, Ky. 
Elementary Education 
Joy L. Hay 
Brooksville, Ky. 
Counseling Masters P-12 
'Beth Hill 
Catlemburg, Ky. 
Elementary Education 
• Heather Holley 
Caclensburg, Ky. 
Special Education 
Jonath,rn ~ lopkim 
( ·o\'ingron. "r 
Counseling 1-vlasters P-12 
Amy Beth l low.ird 
I luddy. Ky. 
Counseling 1\ I asters P-12 
'Ann Hurchi\on 
Ashland, K) . 
l·.lementary l·duLJ.tion 
'->.1rah A. Johmon 
Wurtland, Ky. 
~econdary l:.ducation 
Jc.:nnifer Jordan 
Salyersville, Ky. 
Counseling Ma~rers P-12 
Jonah Paul Kell..:y 
Big ~cone C.1p, Va. 
Counseling Masters f>-12 
Angela Shon King 
Leburn, Ky. 
Secondary Education 
Anunda Jill Knight 
Sciocoville, Ohio 
Counseling M,1sters 1'- 12 
• Benjamin l:.m. l e,tcr 
Pikeville. Ky. 
~econdary Educ.ition 
Christy Lindon 
Cannel City, Ky. 
Secondary 1.-ducuion 
Luer M. Lovely 
J.Kbon. Ky. 
Counseling Masters P-12 
Belinda Denise Slone Mabry 
Morehead, Ky. 
, econdary l:.duc:uion 
'Sammy J. Maynard II 
McAndrews. Ky. 
r lemcnr.iry l·.duLJtion 
· Mcli~s.1 Md)anid 
Pinc Top, K), 
1:.lementary Education 
Kimberly McKar 
Frank.Fon. Ky. 
)peci.11 EduLHion 
'Jason C. Johnson 
P,e,wn\burg. Ky. 
Musi<. Lducation 
Di.111.1 Juliet Knoll 
[\,forehead, Ky. 
Music Educarion 
Jarnh Michael I', L11he11cy 
'-iinking .)pring, Ohio 
1\ fu,ic Education 
Emily Megan Rohimon 
Flkhorn City. Ky. 
Mmic Education 
Rohen Eugene Shouse 
Campton, Ky. 
/'.lu,ic Education 
Jaml's M. Smith 
Winchi:,ter, Ky. 
Mu,ic Fducacion 
Joseph Paul Stivers 
Louisville, Ky. 
Music Education 
Julia Niko! Taylor 
Prestonsburg, Kr 
MusiL Fducacion 
Joshua Patrick rh.irp 
Greenup, Ky. 
MusiL Education 
Amanda Lee Wilson 
Morehead . Ky. 
Mu,ic l:duc,nion 
Candidates for the Degree Bachelor of Soci,d \.\1/ork 
Clell I l,1rvcy Adkins 
Ashland, Ky. 
Social Work 
·reddy Michael Baer 
Portsmouth. Ohio 
\m:ial Work 
1- lsie D. Bailey 
Lovdy. Ky. 
Social Work 
Deanna Dawn Baka Barnes 
Ashland, Ky. 
.)OLr.tl Work 
I !cacher Dawn B.1rcler 
Dorton. Ky. 
)OLi,d Work 
· Mdi,s,1 Ann Caldwell 
P.1i11tsvi lle, Ky. 
'-iocial Work 
Terri Callicoat 
Kl'Jlova, \Y/. Va. 
\oci,11 Work 
I k-.11her Dawn ( ollins 
RaclOOn. Ky. 
)Oti.11 \'fork 
Maranda Combs 
M,trtin, Ky. 
'-ioci,11 Work 
B.J. Conley 
Martin, Ky. 
Social Work 
Wendell Jonathan Cornet1 
Hillsboro. Ky. 
Social Work 
Sheila Kaye Crum 
Meally, Ky. 
Social Work 
Farrah De.Ann Cunis 
Winchester, Ky. 
Social Work 
Terri L. Dickerson 
Prescomburg, Ky. 
Social Work 
Amanda l eah Fitch 
Ashland. Ky. 
Social Work 
·Tara R. Gallion 
Greenup, Ky. 
SoLial Work 
Sabrina Lynn Gullett 
Salyersville, Ky. 
Social Work 
Brenda Kay Harmon 
Inez, Ky. 
Social Work 
Joseph P. Wenning 
Fairfield, Ohio 
Communications 
Pacrisha Kri \tine W hite 
Norwood, Ohio 
Communications 
Katherine Su1.1nne \'v'hirmore 
Tipp City, Ky. 
Spanish 
hillon E. Wilburn 
G rahn, Ky. 
Communications 
Donald G. Willi.um 
Lexington. Ky. 
An 
Rana Rochelle Willi,tms 
Morehead, Ky. 
Hi~corr 
Sarah Elizabeth Wilson 
Westerville, Ohio 
Paralegal Srudies 
Diana Star Wilton 
Cold Spring. Ky. 
An 
C hrismpher Michael Withrow 
Moore, Ky. 
Government 
Ashley Erin Witte 
Union, Ky. 
Criminology 
Andrea Jo Wolfe 
G reenup, Ky. 
t.nglish 
Candidates for the Degree Br1chelor of Mmic 
'l\l.111ud M. C1\t illo 
Austin, ·1cx. 
Music 
Kevin Patrick Lampson 
H arrodsburg, Ky. 
Music 
· Mark Gerard McCaflcrty 
Morehead, Ky. 
Music 
Ctmdidntes/or the Degree Bachelor of Music Education 
Katherine Lyn Bcyersdoerfer 
Foster, Ky. 
Music Education 
Charles Brandon Centers 
Lexingwn, Ky. 
Music Education 
Jessica lue CriuenJon 
Kenova, \YI.Va. 
Music Education 
Rhiannon Nicole Curtis 
Mc. Orab. Ohio 
Music Education 
Jonathan Ryan Francis 
Bulan, Ky. 
Music Education 
Laura Varney Fuller 
Erlanger, Ky. 
Mu,ic l:.ducation 
April K. Hawkim 
Carli~lc, Ky. 
Music Education 
Mark Anthony Hopkim 
Shclbiana, Ky. 
Mmic Education 
Haley Barbour Messer 
Tollesboro, Ky. 
Counseling Masters P- 12 
Angela Lee Millar 
Vancleve, Ky. 
Elementary Education 
Jo Evelyn Newman 
Painesville, Ky. 
Special Education 
Larinda Nickell 
West Liberty, Ky. 
Elementary Education 
'Bonnie Annerce Noyes 
Pleasant View, Ky. 
Reading Writing Speciafor 
Andrea Parker 
Vanceburg, Ky. 
Elementary Education 
• Aaron Lee Polston 
Greenup, Ky. 
Special l:.ducation 
· Mary Anne Prater 
Pikeville, Ky. 
Secondary Education 
Teresa W. Prince 
Louisa, Ky. 
Elernencary Education 
Susan Renee' Redman 
Ashland, Ky. 
Elemencary Education 
Julie Ann Sherman 
West Liberty, Ky. 
Secondary Education 
Martina Rae Skidmore 
Jeffersonvlle, Ky. 
Elementary Guidance Counseling 
1G rs ten Starn per 
Mt. Sterling, Ky. 
Reading Writing Specialist 
Kendra Leigh Staton 
Williamson, W.Va. 
Elementary Education 
•Jarrod Edward Stephens 
Oldtown, Ky. 
Elementary Education 
Alyssa Karen 'itevens 
Paris, Ky. 
econdary l·,ducation 
· Amanda Lynn lone Tace 
G reenup, Ky. 
Special Educacion 
'Tara Brook Thompson 
Sandy I look, Ky. 
Reading Writing Spcci.1lis1 
Christopher T Ullery 
Maysville, Ky. 
Counseling Masters P-11 
Jennifer Lynn Williams-Compher 
Ashland, Ky. 
ElemenrJry Educacion 
Chri~ca M. Wooten 
Grayson, Ky. 
Counseling /\!asters P-12 
Marsha Lynn Wrighr 
Pikeville, Ky. 
Elementary Educarion 
Candidates far the Degree Mnster of Arts 
Amber M. Angermeier 
Westervi lle, Ohio 
Sociology-Criminology 
*William Jesse Bacon 
Flemingsburg, Ky. 
School Administracion 
Sherrie Yvonne Bennen 
Morehead, Ky. 
Adult and Higher Education 
Howard W. Blackburn, Jr. 
Pikeville, Ky. 
Adulr and I ligher Education 
Shannon Blackburn 
Fords Branch, Ky. 
School AJminiscracion 
Daniel Aaron Bradley 
Flemingsburg, Ky. 
General Sociology 
Charles Edward Brooks, Jr. 
Campean, Ky. 
chool Administration 
• Lauren Buck 
Englewood, Ky. 
Adule and Higher Education 
Harold L. Burton 
Van Lear, Ky. 
Adult and l ligher Education 
George Eiben Carrer 
Louisa, Ky. 
Communications 
Chiao-Lun Chen 
Taipei, Taiwan 
Communications 
David AJlen Collins 
Morehead, Ky. 
English 
Melinda Kay Coomer 
Campton, Ky. 
School Administration 
Thomas E. Crump 
Argill ite, Ky. 
School Adminisrration 
LaRaissa Davis 
Radcli!T, Ky. 
Adult and I ligher Education 
Melissa Lynn Davis 
River, Ky. 
School Administration 
Tia Marie Dobw n 
Morehead, Ky. 
Heald,, Physical Ed., & Sport Science 
Vicky Lea Evans 
Lovely, Ky. 
English 
Opal Ann Fannin 
Olive Hill , Ky. 
Adult and Higher Education 
John Goble 
Louisa, Ky. 
School Atlmini\trarion 
Sara Kennedy I lacker 
Morehead, Ky. 
Health, Physical Ed., & Spore Scil·nce 
Cynthia R. I !.di 
Morehead, Ky. 
English 
Kelly Thomp\Oll I larris 
Russell , Ky. 
English 
Pamela Sue Hesler 
Morehead, Ky. 
Adult and Higher Education 
Jeremy Dale l lickman 
Maysville, Ky. 
General Sociology 
Paul Ellis Hicks 
Olive Hill, Ky. 
Adult and Higher Education 
"Mimmie C. Hill 
Prestonsburg, Ky. 
General Sociology 
Phillip Cary I logg 
Flatwoods. Ky. 
Adu Ir and Higher Education 
Alena K. Hromish 
Phoenix, Ariz. 
Psychology General 
Matthew Kevin I ludson 
Newark, Ohio 
Heald,, Physical Ed., & Spore Scirnce 
'Lisa Lynne Iker 
Germanrown, Ohio 
Hc-alch, Physical Ed., & Spore Science 
Jasen DaMarcus Darcel Jacbon 
Louisville, Ky. 
Psychology Clinical 
I oLi Michelle Johmon Hall 
Virgie, Ky. 
School Administration 
Lisa A. Jones 
Clearfield , Ky. 
English 
· P.mick Cary Scott 
C:intinnati. Ohio 
( ·onun unication, 
Whirney Leann Shannon 
Flemingsburg, Ky. 
Soci,11 Srudies 
AnJrea I .. Shellenberger 
Piqu.1. Ohio 
('ommunication, 
Nikki Delphine Skadsem 
Cillcne, Wyo. 
Communications 
David W. Skidmore, Jr. 
Vanceburg, Ky. 
Social Srudies 
Courcnea Dawn Smith 
Cookeville, Ky. 
Cri minology 
Evelyn Ashley Sorrell 
l\lt. Sterling, Ky. 
Communications 
'Kerry Elizabeth Sorrell 
Owingsville, Ky. 
Com munications 
Amber R. Spencer 
West Liben:y, Ky. 
Criminology 
Joel Amhony Spencer 
Owingsville, Ky. 
English 
·counncy Jord.1n Stcde 
Cademburg, Ky. 
Communications 
Amy Le Ann Stevens 
Clearfield, Ky. 
English 
Carrie Jean Scevcm 
Olive I !ill. Ky. 
Criminology 
Ccorgin,1 Reed Steven, 
Morehead, Ky. 
Philosophy 
Ann Marie Scour 
Oil Springs. Ky. 
Cri minology 
Brian Christopher Slllrgill 
Clearfield. Ky. 
Communications 
·Barry, cocr Tackett 
Olive I !ill, Ky. 
Social Srudies 
Aaron J. foylor 
Goshen. Ohio 
Criminoloi,,y 
Darrick IK1monr Taylor 
Bowling Green, Ky. 
Criminology 
Sherry Kay Ison Terry 
West Liberry, Ky. 
Sociology 
Johanna Marie Thomp,on 
Greenwood, Ky. 
Communicarions 
"Amanda Marie Traugon 
Ashland, Ky. 
Music 
Kathryn Lynn Trimble 
Pikeville, Ky. 
Communications 
Deirdre Raye VanHorn 
Grayson, Ky. 
Sociology 
·Joshua Harold Varney 
Phyllis, Ky. 
History 
Amy Nicole Vaughn 
Monticello, Ky. 
Criminology 
Laura Katherine Wagner 
Ewing, Ky. 
Criminology 
Michelle Lynn Wallace 
Morehe:id, Ky. 
Philosophy 
Ann Marie Walton 
ale Lick, Ky. 
Criminology 
~ Amanda Marie Weikel 
Mc. Sterling, Ky. 
ociology 
Amber Rachelle Morris 
Dover, Ky. 
Communications 
Bobbie Sue Mosteller 
Springfield , Ohio 
Communicacions 
Justin A. Murphy 
Springfi eld, O hio 
Communicacions 
Jarerc C hancelor Nathanson 
Morehead, Ohio 
Communications 
Erin Kelly O'Mara 
Louisville, Ky. 
Arr 
Brad Allen Oakley 
Sale Lick, Ky. 
Social Srudies 
Kevin Allen Oakley 
Mt. Sterling, Ky. 
Art 
Ivy Amand,1 Oddi~ 
Morehead, Ky. 
Arr 
Amanda Marie O mohundro 
Winchester, Ky. 
Sociology 
Tiffany Alyssc Ooten 
Toler, Ky. 
Communic:11ions 
Daniel G. O rona 
Norwood, Ohio 
Communications 
Jennifer Blair O rr 
Johnson City, Tenn. 
English 
Rachel Lynn l\1rsons 
Montoursville, Pa. 
Spanish 
Jeremy Print Patrick 
Emmalena, Ky. 
Communicatiom 
Kayla Jean Patrick 
West Liberry. Ky. 
Social Srudies 
·Cyndolia Simms Perry 
Fon Bragg, N.C. 
Paralegal Scudies 
P:11rick Evan Perry 
Louisville, Ky. 
Communicaciom 
Sarah Lynn Plummer 
Vanceburg, Ky. 
Communications 
Michael Benjamin Poppa 
Huber Heights, O hio 
Communications 
Brandon Mitchell Powell 
Ashland, Ky. 
Government 
Briccany Carter Ratliff 
Pikeville, Ky. 
Paralegal Scudies 
Rachell Irene Rauh 
Louisville, Ky. 
Communicatiom 
· Kcnnecl1 E. R.i!Te, J r. 
Creenup, Ky. 
T heatre 
Melinda Claudeue Barnett Rivers 
Morehead, Ky. 
Art 
Bridget Leann Roach 
Ironton, Ohio 
Spanish 
John Harlan Roe 
Nicholasville, Ky. 
Communicatiom 
Justin Shawn Sammons 
Winchester, Ky. 
Communications 
Robert Gordon S,tmmons 
Morehead, Ky. 
Sociology 
Robert E. Saunders 
Normal, II. 
Sociology 
Brandi Ann Scott 
Mc Carr, Ky. 
Government 
Lisa M. Keefe 
Flemingsburg, Ky. 
School Administration 
Marc Kreischer 
Oak Hill, Ohio 
School Administration 
Jeanie Lee 
Emerson, Ky. 
School Administration 
Hannah L. Leicz 
Morehead, Ky. 
Communications 
Luke Lockwood 
Fairfield, Ky. 
Exercise Physiology 
Sherry May 
Pikeville, Ky. 
School Administration 
Shannon Mills 
South Shore, Ky. 
School Adminiscracion 
Kelley Oclynn Alexander Moore 
Grayson, Ky. 
School Administration 
•Mark Justin Moore 
Flemingsburg, Ky. 
School Administration 
Aaron Lee Polston 
Greenup, Ky. 
School Administration 
' Michael W. Potter 
Elkliorn Ciry, Ky. 
School Administration 
James Ryan Price 
Flemingsburg, Ky. 
School Administration 
'Josh Patrick Rahn 
Morehead, Ky. 
English 
• Karen Ratliff 
Scaffordsville, Ky. 
Adule and H igher Education 
*Emily Cat.herinc Reed 
Pikevi lle, Ky. 
School Administration 
Jennifer Ann Reis 
Morehead, Ky. 
An Education 
Cristy Ann Smith 
Grayson, Ky. 
Communications 
Anthony W. Sparks 
Flarwood~, Ky. 
School Administration 
Timothy D. Spencer 
Campcon, Ky. 
School Administration 
Amanda Spencer-Barnes 
Beattyville, Ky. 
Adule and Higher Education 
Sally Beatrice ~tewarr 
Bonnyman, Ky. 
School Administration 
· Leeann Tanner 
Morehead. Ky. 
Communications 
'Jessica Lynn T hompson 
O live Hill , Ky. 
Adulr and Higher Educa1ion 
' Karie M . Trimble 
Mr. O livet, Ky. 
School Administration 
David Michael Walker 
Owensboro, Ky. 
Art Education 
· Ricky . Warf 
Thornton, Ky. 
School Adminisrrarion 
Teresa Well5 
Painesville, Ky. 
Adule and I ligher Educ;uion 
John David Wc\tbrook.-. 
Greeneville, S.C. 
Sociology-Criminology 
Shannon Wilburn 
Grayson, Ky. 
School Adrniniscracion 
Dorothy Ann Wiley 
Shelby Gap. Ky. 
Special Education 
Desiree Prichard Willis 
Morehead, Ky. 
General Sociolob'Y 
John Patrick Willi, 
Morehead, l\.y. 
General Sociolog~· 
Candidates for the Degree Master of Arts Teaching 
'Tera B. Baldwin 
Grayson, Ky. 
MAT (5<..x:ond,uy Busin~ & /\1arkei..ing) 
Brandon K. Brewer 
Stanton, Ky. 
MAT (Secondaiy Business & Markering) 
Kelley Buck 
Englewood, Ohio 
MAT (Secondary Earth Science) 
Myram Beth Chapman 
Louisa, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
·Gregory Marcin Clark 
Vanceburg, Ky. 
MAT (Secondary Math) 
Tamara Coffey 
Hazel Green, Ky. 
MAT (Middle Grades English) 
Amanda Cole 
Cacletrsburg, Ky. 
MAT (Middle Grades English) 
Teana Crum 
Inez, Ky. 
MAT (Moderate & Severe Disabilitie.\) 
'Chad Davis 
Richmond. Ky. 
MAT (Middle Grades Scic:nce) 
"David R. Deborde 
Ashland, Ky. 
MAT (Secondary English) 
Sreven Dwayne Dowdy 
Morehead, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
· Shawn C. Doyle 
lronron, Ohio 
MAT (Middle Grades English) 
Jennifer Louise l·.lli, 
McCarr, Ky. 
MAT(MiJdlc C,rades Mad,) 
Christopher Fratier 
Winchesrer, Ky. 
MAT(Middle Grade~ Math) 
Jessica L. Fugate 
Lexington, Ky. 
MAT (Secondary Busines.s & Marketing) 
Kathleen Reis Ginn 
Vanceburg, Ky. 
MAT (Secondary Business & Marketing) 
James C. Gooding 
Flemingsburg, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disordm) 
• Melissa Lynn Graves 
Mt. Olivet, Ky. 
MAT (Secondar) Social Studic:,) 
'Mindy Elizabeth Creene 
Augusra, Ky. 
MAT (Secondary English) 
Dawn Marie Harris 
Lcxingmn. Ky. 
MAT (St.'Cond,try B1Lsines.s & Marketing) 
· Eric L. Harton 
~air Lick, Ky. 
MAT (Middk Grades Social Studies) 
• Ashley D. Haynes 
Hazard, Ky. 
MAT(Middle GrJdes Math) 
' Angela Himon 
Cermanwwn, Ky. 
MAT(Middlc: Gr,1dcs Sciente) 
'John R. I lolbrook 
Rush. Ky. 
MAT (Middle Grades Science) 
Shellie I . I lay.:, 
I .mglcy, Ky. 
l·ngli,h 
Snnd r.1 J. I lea th 
Morehead, Ky. 
Sociology 
Brandy M. Hogge 
Morehead. Ky. 
Criminology 
Charb Joshua-Ray Horn 
Frankforr, Ky. 
Philosophy 
13rian Robert Howard 
Mr. Sterling. Ky. 
English 
Aimee Jean Huff 
J.1ck,on. Ohio 
I liswry 
Sonny Clayton Jones Ill 
Melvin. Ky. 
Criminology 
Aaron Cunis Jones 
Glenwood, Md. 
(;overnmem 
· Michael Du~tin Kelley 
Ashland, Ky. 
Communication~ 
Daniel Lee Keltner 
Kettering, Ky. 
An 
Vickie L.. King 
Morehead, Ky. 
Paralegal Studies 
Robert Wesley Kleinhdter 
Morehead, Ky. 
Sociology 
Audrey Ruiz Lambert 
~lorehead, Ky. 
Sp.rni,h 
· Nicholas Shawn Lykins 
We\l Liberty, Ky. 
Covernmenr 
· [jrenna Renee Lyon 
Sandy Hook, Ky. 
Arr 
Br<:nt D. Mack 
Winchester, Ky. 
An 
Jennifer \uc Marrin 
Winchester, Ky. 
Sociology 
Tiffany Lynn May 
Pikeville. Kr. 
Philosophy 
Devin C. /\lcCane 
Vanceburg, Ky. 
Criminology 
Casey J. McCoy 
Danville, Ky. 
Criminology 
'Christopher Franklin McCoy 
Jackson, Ohio 
Commun icariom 
·Bobby McCoy, Jr. 
Olive Hill, Ky. 
Hist0ry 
Kristen Beth McCoy 
Clearfield, Ky. 
Communicarions 
· K.iyl.t D,twn Meade 
Louisa. Ky. 
Communications 
Sara Eliz.1bech Messer 
Ashland, Ky. 
Paralegal Studies 
Dustin D. Miles 
Fishcrville, Ky. 
Government 
'Vanessa Lindsay Mib 
Olive: Hill, Ky. 
Criminology 
Jacob Tyler Mincey 
Morehead, Ky. 
Philosophy 
• Ann-1\larie Moncgomcry 
Morehead, Ky. 
Spani~h 
Brittany Ryan Moody 
Owingsville, Ky. 
Geography 
Lauren Dru Dickerson 
Husronville, Ky. 
T heatre 
Jeremy Heath Dotson 
Slecle, Ky. 
An Educa1ion 
Robert Aus1in Dunaway 
Morehead, Ky. 
Criminology 
G race O 'linda Duncan 
Leesburg, O hio 
Arr Educalion 
Sheyenne Adelle Durham 
Wincheslcr, Ky. 
l liswry 
·1 erry L. Eareh,m 
Tollesboro, Ky. 
Arr Education 
Eli13beth icolc Estes 
Slanfo rd. Ky. 
rhcam: 
Rhea fuhle) 1:-.vam 
Crayson, K)'. 
Governmcn1 
· Mal thew Ryan Faust 
Cincinnati, Ohio 
Geography 
Arri! Cova Wynene 1-crgmun 
E,.cl, Ky. 
Sociology 
Cynthia Jane Fiu patrick 
Presronsburg, Ky. 
Philosophy 
Michelle R. Garland 
Versailles, Ky. 
1 lislOry 
Michelle Kay Garten 
C incinn,1li, Ohio 
Philosophy 
E. Mark Amhony Gentry 
Winchester. Ky. 
Communication, 
fabalha Lynn Gibw n 
Augusta, Ky. 
rhea1re 
Roberr Allen Gincer 
Morehead, Ky. 
Communications 
Meg.111 E. Goforrh 
h . Thomas, Ky. 
Communications 
Emily Belh Goldey 
Lexington, Ky. 
Communicalions 
Sarah Grace Goldey 
Lexingron, Ky. 
Communicatiom 
T homas Robert C.ormley Ill 
Winchester, Ky. 
Communicaciom 
Hca1her heryl Grass 
Sitka, Ky. 
C riminology 
"Brandon Michad Green 
Hilliard, O hio 
')oLial 5tudie<, 
\arah D. Grooms 
')eaman, Ohio 
Communicatiom 
Jenni fer Deann Grubb 
Mousie, Ky. 
Paralegal Srudies 
D.rnid le l lalblcih 
Dearborn Heights, i\lich. 
Theatre 
·Justin R. Hammond 
Circleville, Ky. 
Communications 
Tina I: . Hammond 
Ashland, Ky. 
Criminology 
Kimberly A. I fancy 
Staffordsville, K) . 
Criminology 
Jamie Marie Harris 
BardHown, Ky. 
Communications 
Rollie E. I lacfidd 
Morehead, Ky. 
Geography 
'Ashley Sue Howard 
Sandy Hook, Ky. 
MAT (Secondary English) 
"Kristen M. Hughes 
Sranford, Ky. 
MAT (Middle Grades English) 
Danette Vernee' Hull 
Georgewwn, Ky. 
MAT (Middle Grades Science) 
Betty J. Hunt 
Jnez, Ky. 
MAT (Secondary Busin~ & Marketing) 
·Kyle B. Johnson, Jr. 
Pommourh, Ohio 
MAT (Secondary Math) 
Angella Ann Lee 
Flarwoods, Ky. 
MAT(Middle Grades Math) 
Jana Lovins 
Ashbnd, Ky. 
MAT (Secondary f-.ngli<,h) 
• Angela Lunsford 
Morehead, Ky. 
MAT (Health) 
• Jill Suzette Davis Maynard 
Paris, Ky. 
MAT (Middle Grades Mach) 
"William Maynard 
Tollesboro, Ky. 
MAT (Secondary Social ~cudies) 
• Marchew Craig Moresea 
Ashland, Ky. 
MAT (Secondary Biology) 
'Amy Elizabeth Morgan 
Bevinsville, Ky. 
MAT (Secondary Math) 
Rebecc:i Mullins 
Hardy, Ky. 
MAT (Secondary Business & Marketing) 
Todd Norron 
Louisa, Ky. 
MAT (Secondary English) 
Tracy Lynn O'Hair 
Jeffersonville, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
' Brenton John Parsons 
Porrsmouch, Ohio 
MAT (Secondary English) 
Jodi R. Plank 
Tollesboro, Ky. 
MAT (Middle Grades 1-,nglish) 
Kimberly Rayburn 
O li ve Hill , Ky. 
MAT (Middle Grades English) 
Timothy Reckart 
Lexington, Ky. 
MAT (Middle Grades Sm:ial Srudies) 
' Carla Michelle Roberrs 
Morehead, Ky. 
MAr (M iddlc Grades Science) 
Lori Roberts 
Elizabeth town, Ky. 
MAT (Middle Grades English) 
Larry C. Robinson II 
Morehead, Ky. 
MAT (Middle Grades So..:ial Studies) 
·Cara Loui\l' Ryver 
Morehead, Ky. 
MAT (Middle Grade, English) 
Jared eal Salyers 
Olive Hill, Ky. 
MAT (Secondary Engli~h) 
Kimberl)' C. Shirkc.:y 
Louisa, Ky. 
MAT (Secondary Mach) 
l~1ura Sidwell 
Hazard, Ky. 
MAT (Spanish) 
hawna Lynn Singler 
Garrison, Ky. 
MAT (Middlc Cratb Math) 
• Mary Elizabed1 Slone 
Pikeville, Ky. 
MAT (Middle Grades English) 
Vicki Small 
Pikeville, Ky. 
MAT (L,:arning & Behavior Disorders) 
Shawna Leigh Smi th 
Cadcmburg, Ky. 
M.Af" (Learning & Behavior Di\orders) 
Brian Kelleher Sohn 
Pikeville, Ky. 
MAT (Secondary Mach) 
• Erica Lewis Spoonamore 
Stanford, Ky. 
MAT ( econdary Chemistry) 
•Deborah K. Sr:1nley 
Pikeville, Ky. 
MAT (Middle Grades English) 
Benjamin Adam Stephens 
Painesville, Ky. 
MAT (Spanish) 
Danielle Micah Stepp 
Pikeville, Ky. 
MAT (Secondary English) 
·Joshua Stratcon 
Dry Ridge, Ky. 
MAT ( econdary Social Studies) 
Amy Simons wirzer 
Carlisle, Ky. 
MAT (Leaming & Behavior Disorders) 
~Lashawna R. Taylor 
Quincy, Ky. 
MAT (Middle Grades Social Srudies) 
Robert L. Templeton 
Ashland, Ky. 
MAT (Secondary Social Studie~) 
Virginia Webb 
Louisa, Ky. 
MAT (Secondary Social rudie~) 
·cryMal Denise Wdl~ 
Carlisle, Kr 
/\ lAT (Middle <.,rades Math) 
Claire Elizabeth West 
Raccoon, Ky. 
MAT(Middle Grades Science) 
Alisha L. White 
Erlanger, Ky. 
MAT (Secondary Social Studies) 
lerri White 
C:1clerrsburg, Ky. 
MAT (Secondary Biology) 
Marsha Wirem:1n 
Oil Springs, Ky. 
MAT (Secondary English) 
Chastity Nicole Yates 
Harold, Ky. 
MAT (Middle Grades English) 
Candidates for the Degree Master of Business Administration 
·Brandy R. Arnett 
Lexington, Ky. 
Business Administration 
Amber Dawn Biliter 
Pikeville, Ky. 
Business Administration 
'Sidney Bundy 
Georgecown, Ky. 
Business Administration 
Michelle Carder 
Louisville, Ky. 
Business Administration 
Jessica Lea Cooper 
Morehead, Ky. 
Business Administration 
'Jennifer Dawn Crisp 
Painesville, Ky. 
Business Administration 
I leather Nicole DuFour 
London, Ky. 
Business Administration 
Mark Engle 
Corbin, Ky. 
Business Adminiscracion 
Jc/Trey Lee Erwin 
Morehead, Ky. 
Business /\dmini\tration 
Fr,111kie Shane Ford 
Mount Hermon. Ky. 
Business Administration 
I Iden Paige Be.1~ley 
Wm Liberty. Ky. 
Arc 
Mich.tel Blagg 
South Shore, Ky. 
Communications 
Ja.\on Boleyn 
Salyersville, Ky. 
Criminology 
/\1,mhcw C harle~ Boyd 
!=Lmvoods, Ky. 
Criminology 
Brian Mitchell Breeding 
Whitesburg, Ky. 
Social Studies 
· Cedrick David Brill 
Louisville, Ky. 
Communicaciom 
Shanna Whinle Brooks 
Morehead, Ky. 
Criminology 
Mack Lewis Brown, Jr. 
'ialycrsville, Ky. 
Criminology 
LaKrisha ReNee Brown 
Hazelwood, Mo. 
Criminology 
Misti Shree Burke 
Pikeville, Ky. 
Music 
Abbie Buxsel 
West Harrison, Ind. 
Communicarion~ 
Ash Icy Buxsel 
West Harrison, Ind. 
Communications 
Tiffany Brooke Carry 
hcnchburg, Ky. 
l:ngli\h 
Willie Edward C::in·er, Jr. 
Primer, Ky. 
French 
• arah Ashley Chapman 
Winfield, W.Va. 
Paralegal tudics 
Anthony Justin Cimcllaro 
Independence, Ky. 
Government 
Heather Michelle Collard 
Louisville, Ky. 
Hist0ry 
Austin Pierce Collier 
Campton, Ky. 
Arc 
Pamela Kaye Combs 
Salyersville, Ky. 
ociology 
Courtney LeeAnn Conn 
Prestonsburg, Ky. 
Communicacions 
Heather J. Connelly 
Lebanon Junction, Ky. 
French 
·David Wesley Cook 
Louisville, Ky. 
Social Studies 
Max William Anthony Cormendy 
Cincinnati , Ohio 
Philo\ophy 
Daimeon Monrrez Couon 
Hopkinsville, Ky. 
Paralegal Srud.ies 
Derrick Lange Couch 
Jackson, Ky. 
Social Studies 
'Jessica CriMine Craft 
Cacleccsburg, Ky. 
English 
Michael Scocr Cronin 
Union, Ky. 
Geography 
Joshua David Del-laven 
Morehead, Ky. 
ocial tudies 
Hugh Denbow 
Snellville, Ga. 
History 
Jonathan Christopher Dennis 
Morehead, Ky. 
Geography (Regional Analysis) 
·Nathan A. Turner 
Jackson, Ky. 
Veterinary Technology 
~Gary Travis Tussey 
camping Ground, Ky. 
Veterinary Technology 
· Misry Mcshea Vaughn 
Annville, Ky. 
Veterinary Technology 
Sandra Dawn Dampier Walker 
Carlisle, Ky. 
Nursing 
' Sherry Lynn Wasson 
Winchester, Ky. 
Veterinary Technology 
Telah Kay Watkins 
Easr Point, Ky. 
Radiologic • ciences 
Mandy S. Webb 
Olive Hill , Ky. 
Nursing 
Myra Dawn Whisman 
West Liberty, Ky. 
Nur~ing 
Rusty 5. Whirr 
Tomahawk, Ky. 
Radiologic Sciences 
Brenda Lee Wiemer 
Mc. Sterling, Ky. 
Nursing 
Berh Ann Wilburn 
Firebrick, Ky. 
Radiologic Sciences 
Caudill College of Humanities 
Candidtttes for the Degree Bachelor of Arts 
Rachel Joy Abern.11hy 
Owingsville, Ky. 
English 
'Laura Beth Abner 
Jackson, Ky. 
Communicatiom 
·Gerald Marion Ad.um, Jr. 
Vanceburg, Ky. 
Communications 
Hearher Ann Akers 
Ashland, Ky. 
History 
· Viccoria Constance Akers 
Haa rd , Ky. 
Sociology 
• Sheena Renee Allen 
Minnie, Ky. 
English 
Geoffrey Thomas Amend 
Wilder, Ky. 
Communications 
Tiffany Lynn Arrmrrong 
Sourh Shore, Ky. 
Communications 
Ashley Brooke Goodp.1stcr Asbury 
Owingsville, Ky. 
Sociology 
Brian James Babcock 
andpoinc, Idaho 
C riminology 
Brooke Nicole ft1ll.1rd 
Lagrange, Ky. 
Communications 
Adam Gerald Barnett 
Vancleve, Ky. 
Hiscory 
• Amanda Kathleen Barnett 
Clearfield, Ky. 
An 
Jessica Dawn Barnett 
Morehead, Ky. 
An 
Joshua 0. Barton 
Raceland, Ky. 
An 
'Steph,1nie Ann Bares 
Edgewood, Ky. 
panish 
Kristi Hargis -Srockdale 
Hazel, Ky. 
Business Administration 
Michael Ho non 
Ashland, Ky. 
Business Administration 
Lynda Gayle Johnson 
Richmond, Ky. 
Business Administration 
William A. Kissick 
Ewing, Ky. 
Business Administration 
Timothy Brian Locken 
Louisville, Ky. 
Business Adminisrrarion 
'Joshua I. Matthews 
Franklin, Ky. 
Business Administration 
Wendy Arletca Harris May 
Nashua, N.H. 
Business Administration 
Terry Leighton Miller 
Jackson, Ky. 
Business Administration 
' Robert Montgomery 
Lexington, Ky. 
Business Admi nistration 
Kristie Wilson Owens 
Scottown, Ohio 
Business Administration 
Audrey Poppe 
Louisville, Ky. 
Business Administration 
' Charles Daniel Stewart 
Lexington, Ky. 
Business Adm inistration 
Kathryn E. Tackett 
Becsy Layne, Ky. 
Business Administration 
· Roncai Lavelle Walker 
Berea, Ky. 
Business Administration 
Danielle Cadice Well , 
Hyden, Ky. 
Business A<lminis1ra1ion 
Gwen White 
Cincinnati , Ohio 
Business Administration 
Candidates for the Degree Master of Music 
· Aaron Bowling David Shelby Fuller 
Ashland, Ky. Morehead, Ky. 
Music Performance Music Education 
· Du Wayne Dale Kathy Lynn Liebig 
Williamsrown, Ky. Middletown, Ky. 
Music Education Music Educarion 
Melissa McClain Downey 'Susannah Pauline Taylor 
Ashland, Ky. Howardstown, Ky. 
Music Education Music Education 
• David James Edwards Nicola F. Van O nselcn 
Hunringron, W.Va. Pore Eli1,abech, South Africa 
Music Education Music Performance 
Crmdidates for the Degree Master of Science 
Katina T. Ball Jessica Ann Bolin 
Maysville, Ky. Stearns, Ky. 
Psychology Clinical Psychology Clinical 
David Bowling 
Donon, K), 
Career & Technical Educacion 
Chad Daniel Collecr 
Morehead. Ky. 
Information Systems 
Robert Alec Cooper 
Moreht-ad, Ky. 
Industrial rcchnology 
Holly faye Drake 
Carrollton, Ky. 
Psychology Clinical 
John Ounkman 
Burlington, Ky. 
Psychology General 
• Ariana Gracia-Medrano 
Louisville, Ky. 
lnduscrial Technology 
Randal Clincon Hackney 
Sitka, Ky. 
Biology 
Linda Sexcon I lieneman 
Greenup, Ky. 
Agriculture 
Brent Douglas Kidd 
Morehead, Ky. 
Biology 
Tapani Kilpelainen 
Tampere, Finland 
I ndusrrial Technology 
Ching-Li I.in 
Kaohsiung City, Japan 
Biology 
Clarence Franklin Lyons 
Olive Hill , Ky. 
Biology 
· Amanda R. Mason 
Morehead, Ky. 
Industrial 'lcchnology 
ZaLhary 1' lich.u:I, 
1' lon:head. K,. 
llsychology ( ,rncr.11 
Violet Michelle Miller 
Blackey, Ky. 
Psychology Clinical 
'Stephanie Armindy Moon 
Mt. Orab. Ohio 
Human Sciences 
Tiffany Lynn Nol.in 
Stanton. Ky. 
Biology 
• Sherry S. Porter 
Olive Hill, Ky. 
Psychology Clinical 
Nick J. Rhoton 
Owingwille, Ky. 
I nform.nion Sys rems 
'Sarah Marie Rumbley 
Morehead, Ky. 
Psychology Clinical 
Walter David Sabon, Jr. 
Morehead, Ky. 
Career & ll'.chnical Education 
Jeff M. Shannon 
Louisa, Ky. 
Career & led111ical Education 
Priya Shekar 
Morehead, Ky. 
Industrial Technology 
Luke K. Sherrill 
Morehead, Ky. 
Psychology (,cnerJI 
Amber Lori Steven~ 
Wesr Liberty, Ky. 
Biology 
Anmnio Tramhn 
Louisville, Ky. 
Industrial lcchnology 
C.ass.mdra L. Jackwn 
1-r,tnkfon, Ky. 
lt1dinlogic 51..ienc.es 
D.1, .1 Lynn Jordan 
Olive Hill. Ky. 
ursing 
Jared Will is Jusrice 
Raccoon, Ky. 
Radiologic SLicnce, 
S.1\.tnnah Chamcllc Keel 
V,111 l car, Ky. 
Radiologic Sciences 
· Megan Lynn Kissick 
Eawn, Ohio 
Veterinary Technology 
",;1bra Nirnle 1-;im 
Ironton, Ky. 
Nursing 
Stephanie Dawn Noel Lewis 
Vanceburg, Ky. 
Radiologic Sciences 
L1urel Elizabeth Ann long 
Chillicothe, Ohio 
R.1diologic Sciences 
lc~lie Lrnn Marcin 
Langley, Ky. 
Radiologic Sciences 
Adam Paul McCarty 
Hager Hill, Ky. 
Radiologic Science~ 
Rodney Kevin McKinney 
Melvin, Ky. 
Radiologic ciencc~ 
Kimberl) L. Messer 
Jeffersonville, Ky. 
Nursing 
t\d;1m G. Moore 
A\hland, Ky. 
R.1diologic Sc1cnLes 
'Cynthia CJrole Moore 
Fr.inkfim, Ky. 
Veterinary Technology 
Eli,A1beth Ann Moore 
South Shore, Ky. 
Radiologic Scicnu:s 
James Douglas Murphy 
Crnthi.1na. Ky. 
Agric.ultural Technology 
Ashley Michelle Pigg 
Lowmansville, Ky. 
Radiologic Sciences 
Mi1..helle I . Porrer 
Mc. '-iterling, K,. 
R.1diologic Science\ 
13n:nna Lorine Ramsey 
Wallingford. Ky. 
Radiologic Sciences 
Randy D. Rice 
Huard, Ky. 
Radiologic ScienLcs 
'Shawn Wade Richardson 
Irvine, Ky. 
Veterinary lechnology 
Crpcal Dawn Robimon 
Harold, Ky. 
Nursing 
Grecchen Michelle Skaggs 
Olive I fill , Ky. 
Nursing 
fina Gail Smallwood 
Rockhouse, K). 
Radiologic Sciences 
Christian Edward Spriggs 
Flac Gap. Ky. 
Radiologic Sciences 
Jared Wayne Sranley 
Ashland, Kr, 
Radiologic. Sciences 
Creighmn Rex Sturgill 
Carlensburg, Ky. 
Nursing 
Alexandria BriHany Sullivan 
Mord,cad, Ky. 
Nursing 
Brooke Solloway Thorpe 
Smyrna, Del. 
Radiologic Sciences 
Tina S. Tully 
Vanceburg, Ky. 
Radiologic Sciences 
Taylor Ryan Burke 
Sandy Hook. Ky. 
Nursing 
Morgan Leigh Sh,innon Burkhart 
Morehead, Ky. 
Radiologic Sciences 
Tiffany L. Calvert 
Owingsville, Ky. 
Nursing 
'Elizabeth Jean Carson 
Hearers, WVa. 
Veterinary lechnology 
Christ ina Lynn Clark 
Ponsmourh, Ohio 
Radiologic ~tienccs 
· Melinda Rmc Clark 
Miamisburg, Ohio 
Veterinary 'lechnology 
rania Yvonne Cornen 
Morehead, Ky. 
Radiologic: ~Lienc:e, 
Angela Marie NiLkell Craft 
Wellington. Ky. 
Nursing 
Brenda Kay Cundiff 
O live Hill, Ky. 
Nur~ing 
Jessica Leigh C11rri, 
Clayhole, Ky. 
Radiologic Sciences 
Sarah Faith Dakin 
Waynesville, O hio 
Nursing 
Debra R. Damron 
Owingsville, Ky. 
Nursing 
lonya C. Dinge,s 
Louisa, Ky. 
Radiologic Sciences 
Kevin Wayne Duncan 
Ashland, Ky. 
Radiologic Sciences 
Amber Nicole Duncil 
Argill ite, Ky. 
Radiologic Sciences 
David Noel Epperson 
Morehead, Ky. 
Radiologic Sciences 
Jena Lynn Evans 
Berry, Ky. 
Veterinary Technology 
Samantha Ann Flack 
Brooksville, Ky. 
Nursing 
Jeffrey Neal Fletcher 
Morehead, Ky. 
Radiologic Sciences 
Whimey Renae hinell 
Sah Lick, Ky. 
Nursing 
Latisha Michelle Fyffe 
Clearfield, Ky. 
Nursing 
Megan Nicole Gilli,tm 
lsonville, Ky. 
Radiologic Scie111.:es 
Sarah Michcllt· Cro\s 
Hillsboro, Ky. 
Radiologic ciences 
Katherine Louise Hagerman 
Owingsville, Ky. 
Nursing 
• Lindsay Marie 11.igerm.m 
A~hland. Ky. 
Veterinary Technology 
Leona Earleen Hargett 
Olive Hill, Ky. 
Nursing 
'Marian L. Hayne 
Birmingham, Ala. 
Veterinary Technology 
Andrew Evan Head 
Cumming, Ga. 
Radiologic Sciences 
Sarah L. Holland 
Ashland. Ky. 
Radiologic cience, 
Lori Beth Hylton 
Wcsc Liberry, Ky. 
Nursing 
College of Business 
Candidates for the Degree Bachelor of Business Administration 
Rachel Lynn Adkins 
Morehead, Ky. 
Finance 
Latisha Ann Akers 
Winchester, Ky. 
Marketing 
Janine Elise Anderson 
Ewing, Ky. 
Finance 
· Derek S. Bailey 
Clearfield, Ky. 
Business Information Systems 
Theresa V. Ball 
Morehead, Ky. 
Marketing 
Joseph Kyler Ballard 
Mc. :,terling, Ky. 
Managemenc 
Steven Barcley 
Pikeville, Ky. 
Economics 
Kelly Jo Benton 
Clearfield, Ky. 
Marketing 
"James Matrhcw Bryant 
Fairfield, Ohio 
Computer Information Systems 
Megan Ashly Buck 
Markleville, lnd. 
Management 
Jason Craig Canterbury 
Lorado, W. Va. 
Computer Information Systems 
Erin M. Ccddia 
Loveland, Ohio 
Accounting 
Tiffany Marie Chewning 
Nicholasville, Ky. 
Marketing 
Whitney Renae Childers 
Ashland, Ky. 
Man.agemenc 
Scott Russell Combs 
Lagrange, Ky. 
Managcmem 
'Jonathan Even Conwell 
Amelia, O hio 
Marketing 
· Lauren L. Cook 
Maineville, Ohio 
Finance 
Dominic l.cjuan Coping 
Montgomery, W. Va. 
Computer Information Systems 
Laura Kaitlyn Cox 
Lafayette, Ind. 
Management 
Jessica Nicole D,1mron 
Mr. rerling, Ky. 
Accouncing 
Taria Daugherty 
Winchester, Ky. 
Marketing 
· Matthew A. Duff 
Mr. Sterling, Ky. 
Marketing 
· Lily Joyce Kcal Dugan 
Maysville, Ky. 
Busines~ I nform.11ion System, 
'Zachary C. Eacon 
Canton, Ohio 
Management 
Aaron S. EIJridge 
Morehead, Ky. 
Finance 
Nathaniel Gene Ellis 
Mc. Sterling, Ky. 
Management 
'Brandon Cunis Evans 
West Libeny, Ky. 
Finance 
Dustin Alexander Everman 
Grayson, Ky. 
Busines~ Information Sy~1ems 
Joshua Damien Ferguson 
Means, Ky. 
Computer Information Syslcms 
Brinany Nicole Frauenknedn 
Lebanon, Ohio 
Management 
Jennifer Leigh Fultz 
LexinglOn, Ky. 
Accounring 
Amy Marie Giannelli 
Oak Ridge, Tenn. 
Management 
Jarred Ryan Gibson 
Clearfield, Ky. 
Managemem 
Jeffrey Adam Goodpaster 
Morehead, Ky. 
Computer Information Systems 
Shaunrae L. Greene 
Fairborn, Ohio 
Finance 
' Penny Sue Hamilton 
Hillsboro, Ky. 
Accounting 
Kimberly Ann Handshoe 
Paintsville, Ky. 
Markeling 
' Chimila Michele Hargett 
Morehead, Ky. 
Accounting 
'Jason W. Helton 
WesL L.iberry, Ky. 
Finance 
John Andrew Hesselbrock 
Mt. Sterling, Ky. 
Management 
Jonathan Frank Hopson 
Wooton, Ky. 
Compuler Information Systems 
Jarrod Allen Huffman 
Grayson, Ky. 
Computer Information Systems 
Justin 0. Hurley 
Majestic, Ky. 
Management 
Caitlin Marie Ja1 111.1n 
Fast Bernscadr, Ky. 
Managemc111 
Manhew Alan Joyce 
Versailles, Ky. 
Accounting 
Sara Kay Keith 
Mt. Sterling, Ky. 
Accouncing 
· Reid Drake Ki1tchon 
Fargo, N.D. 
Real Estate 
Jeannie Marie L111ds 
Olive Hill, Ky. 
Managemenc 
Nicholas Lane Lemon 
Raceland, K)'. 
Managemenl 
· Derrick Blake Little 
Salt Lick, Ky. 
Business Information Systems 
Elizabeth Louise Maggard 
Morehead, Ky. 
Marketing 
Chriswpher Michael McCaslin 
Beavercreek, Ohio 
Managemenc 
Jesse Sheen McHugh 
Morehead, Ky. 
Computer Information Systems 
Heather Elaine McWhom:r 
Morehead, Ky. 
Managemem 
Erin W. Miles 
Mt. Sterling, K)'. 
Business & Technical Education 
· Kristen Nicoll: Moore 
Morehead, Ky. 
Accounting 
O ral Bradley Moore 
Sandy Hook, Ky. 
Compurer Information Systems 
John Joseph Morris 
Caclecrsburg, Ky. 
Accounting 
Ja\on Davis McKe111.ie 
Morehead, Ky. 
Nursing 
Ashley Rose Oldfield 
West Liberty, Ky. 
Nursing 
Kimberly Rae Pack 
Pikl:ville, Ky. 
Nursing 
Lacey Richelle Ratcliff 
Grayson, Ky. 
Nursing 
Leann Rose 
Olivc Hill. Ky. 
Nursing 
Olivia Christine Schulz.e 
Fayetteville, N.C. 
Nursing 
Brian Chadrick horr 
Clearfield , Ky. 
Nursing 
Leanna Jo Simmons 
Grayson, Ky. 
Nursing 
Glen Rich.ml . candarer 
Malone, Ky. 
Nursing 
Collccn A. Stark 
Ashland, Ky. 
ursmg 
Thomas Leo tickler 
Graymn, Ky. 
Nursi ng 
Eli1..1.beth Lynn Thornsberry 
Wellington, Ky. 
Nursing 
Debra J. Van Dyke 
Morehead, Ky. 
Nursing 
Dea1ra L'lyne Waltcr 
We\t L ibeny, Ky. 
Nursing 
Vontrese L1 'Net Warren 
Louisville, Ky. 
Nursing 
Cassie Renee Wenning 
Ashland, Ky. 
Nursing 
Cnndidnte for the Degree Bachelor of University Studies 
Julie Reynolds 
Sandy Hook, Ky. 
Univcrsiry Studies 
Candidates for the Degree Associate of Applied Science 
Nikki Trissell Adkins 
Sandy Hook, Ky. 
Nursing 
George Albert Barnette 
Owingsville, Ky. 
Nursing 
Mithelle Renee Beasler 
We,1 Liberty, Ky. 
Nursing 
Veronica Brooke Blankenbeckler 
Grayson, Ky. 
Nur,ing 
Melissa Dawn Boggs 
Owingsville, Ky. 
Nursing 
&Kari Kay Bogle 
Marion, Va. 
Veterinary Tech 
Jamie Sue Brown 
Sandy Hook, Ky. 
Nursing 
Sarah Copher Brown 
Owensboro, Ky. 
Nursing 
·Bech Williams 
Nippa, Ky. 
Tomography/Magnetic Resonance 
Jennie Leigh Williams 
Sandy Hook, Ky. 
Biology 
Matthew Keirh Willi,1ms 
Dana, Ky. 
Biology 
Hyker l. Wilson 
Morehead, Ky. 
lnduslrial Technology 
Jessica Michelle Wimsalt 
Finchville, Ky. 
Biology 
· Michael Brandon Wireman 
Morehead, Ky. 
lndllscrial Technology 
· DehrJ Lynn Withers 
Catlcushurg, Ky. 
Diagno~tic Medical ~onography 
·Stephanie Nicole Wright 
Louisville, Ky. 
Tomography/ Magnetic Resonance 
I-Chun Wu 
Morehead, Ky. 
Matl1ematics 
Chih-1 lsin Yang 
Taipei, Taiwan 
Industrial Technology 
Yoon Ju Yi 
Radcliff, Ky. 
Biology 
'Jonathan Evan Young 
Winchester, O hio 
Agricultural Scic.:nce 
Lindsay Dione Young 
Rmh, Ky. 
Biology 
Candidates for the Degree Bachelor of Science in Nursing 
Shayne Bennerr 
Ashland, Ky. 
Nursi ng 
Patricia Bertin 
Winchester, Kr-
Nursi ng 
Emily Ann Border~ 
Louisa, Ky. 
Nursing 
Randolph W. Clark 
Greenup, Ky. 
Nursing 
Tina Elaine DeBord 
O live Hill, Ky. 
Nursing 
Jennifer K. Duke 
Flemingsburg, Ky. 
Nursing 
Heather Lynn Geglein 
Gc.:rrn:incown, Ohio 
N ursing 
Emily Michelle Ginn 
Garrison, Ky. 
Nursing 
Tammy Renee Hacfield 
Morehead, Ky. 
Nursing 
Megan Ann Helphinstine 
Ewing, Ky. 
Nursing 
Melissa Renee' Holley 
Caclmsburg, Ky. 
Nur~ing 
Rohen E. Johnson, Jr. 
Owingsville, Ky. 
Nur~ing 
"Bernie Jean Justice 
Pikeville, Ky. 
Nursing 
Brandi Lynn Maynard 
Turkey C reek. Ky. 
Nursing 
Christopher S. Mullins 
Jackhorn, Ky. 
Computer Information Syscems 
Kimberle Rae Mullins 
Morehead, Ky. 
Marketing 
Felicia Dawn Nichoh 
Pikeville, Ky. 
Marketing 
William Keith O'Hair 
Frenchburg, Ky. 
Business Information Systenu 
Britney Allison Ohlinger 
Ashland, Ky. 
Management 
Colby T. Owens 
Cincinnati, Ohio 
Management 
Trevor L. Pascoe 
Cleves, Ohio 
Management 
Jon na D. Patterson 
Fairfield, Ohio 
Marketing 
Chelsea M. Peters 
Dayton, Ky. 
Marketing 
Alisha D. Phipps 
West Liberty, Ky. 
Management 
Bruce Richard Pommier 
Florence, Ky. 
Managemeot 
Angie Madden Potrer 
Garrison, Ky. 
Management 
Jack W. Prater, Jr. 
alyersville, Ky. 
Business Information Systems 
James Kelly Ratliff 
Wellington, Ky. 
Finance 
Amanda Louise Rcvely 
Ashland, Ky. 
Management 
'Wilma L.. Riddle 
Bonnyman, Ky. 
Accounting 
'Allyson Leigh Robercson 
Ashland, Ky. 
Management 
John Brandon Rose 
Campcon, Ky. 
Compuler Information Syslems 
·Melody Ross 
Lakewood, Calif. 
Managemenl 
Blake Emery Russo 
Mason, Ohio 
Businc~s Information ysccms 
Robert R. Schooley 
Batavia, Ohio 
Business lnformarion Sysrems 
Brooke Nicole Scroggins 
Miramar, Ky. 
Management 
Eric A. Seabolt 
Cincinnali , Ky. 
Management 
'Justin David Slone 
Bellbrook, Ohio 
Management 
Melissa D. Srory 
Hillsboro, Ky. 
r--.tarketing 
Scocr W. T hacker 
Ripley, Ohio 
Finance 
Cunis P. Thatcher 
Beavercreek, Ohio 
Management 
Kayla Rae Triplcn 
Sall Lick, Ky. 
Managemenr 
Brandon Keith Vansickle 
South hore , Ky. 
Busines~ Information Systems 
Sherry Lee Vice 
Flemingsburg, Ky. 
Managcmcm 
Randall Whicehead, Jr. 
Nancy, Ky. 
Managemem 
•Kendra Wickline 
Stamon, Ky. 
Finance 
Katrina Lynn Willi,11m 
Auxier, Ky. 
Ma11agement 
"Ginger Yeary 
Morehead, Ky. 
Accounting 
College of Education 
Candidates for the Degree Bachelor of Arts 
Milena Bourcai Adams 
Isom, Ky. 
Middle Grades Education 
Dee Anna L. Albright 
Grayson. Ky. 
Elementary Education 
James Manhew Anderson 
Ashland, Ky. 
Elemenrary Education 
Jennifer Danielle Bailey 
Flatwoods, Ky. 
Elcmemary Educacion 
· Eric Michael Banks 
Marion, Ky. 
Sport Managemenr 
Terrance Michael Baxter 
Maysville, Ky. 
Sport Managemenc 
Erin Renee Bowling 
Ashland, Ky. 
Elementary Education 
Penny Michelle Boyerre 
Stanton, Ky. 
Health Promotion 
Tyler Keith Branham 
Pikeville, Ky. 
Special Education 
James Eugene Cappelli 
Garden Ciry, Mich. 
porr Management 
Christy Lynn Carrell i 
Loveland, Ohio 
Elementary Educ:ition 
Helen Ann Caskey 
Clearfield, Ky. 
Elementary Education 
Desiree Brittany Caudill 
Winchester, Ky. 
Elementary Educ:uion 
Emily Rlllh Clark 
Morehead, Ky. 
Health & PhysicaJ Education 
Michelle Combs 
Happy. Ky. 
Elementary Education 
Deborah Faye Conn 
Fon Gay, W.Va. 
Element:iry Education 
Diana Lee Conyers 
Owingsville, Ky. 
Elemenrary Education 
Willi:im Brian Cook 
Raceland, Ky. 
Elementary Education 
KaDawna Linlec Cooper 
Grayson, Ky. 
Elementary Education 
Kimberly A. Corey 
Morehead, Ky. 
Health & Physical Education 
Emily Ann Cornett 
McDermott, Ohio 
Healrl1 Promorion 
Melanie Drew Cox 
Shelbyville, Ky. 
Middle Grades Education 
·~1nen r--.t. RobincLte 
\011th Willi.unson, Kr. 
' li:thnology Managc;1ent 
David R. Roeser 
Livonia, Mich. 
I ndusrrial Education 
A,hlcy M. Sargent 
Wrn Liberty, Ky. 
Biology 
David Alexander Sheehan 
Olive I li ll , Ky. 
Physics 
Tiffany Brooke Skaggs 
Sandy Hook, Ky. 
Biology 
Kari Rachel Slone 
Lick Creek, Ky. 
M,Hhemacics 
Corey James Smith 
Falmouth, Ky. 
Industrial Technology 
Cerald Thomas Smith 
Campbellsville, Ky. 
Agriculcural :icience 
Sar,1h Elizabeth Smirl1 
Marrin, Ky. 
Physics 
Harold James Sparks 
Grayson, Ky. 
Hord Resiauram Managemem 
fri~ta Eli,abech Srark 
Cincinn::ui, Ohio 
Psychology 
Jamie Leigh Stepp 
Morehead, Ky. 
Psychology 
Amy Michelle Scevens 
Morehe,1d, Ky. 
Biology 
· Jacob D. Sullivan 
Morehead, Ky. 
lomography/Magnecic Resonance 
Hearher Lcane umner 
1 lazard, Ky. 
Biology 
Brianna Lenore Swcrnam 
Morehead, Ky. 
13iology 
Andrew D. lackecc 
Falmouth, Ky. 
Agricultural Science 
Mary Kaye Thomas 
Grayson, Ky. 
Psychology 
• Am,tnda Jo Thomp~on 
Mays Lick, Ky. 
Mathematics 
'Tiffany 0. Thompson 
Ashland. Ky. 
Biology 
• Dustin Scolt Thormburg 
Sharpsburg, Ky. 
Tomography/Magnetic Resonance 
Joshua Allen Tolson 
Carlisle, Ky. 
Agriculrural Science 
·Danielle Avise Tucker 
Pickeringmn, Ohio 
Biology 
Jennifer Marie Vilaboy 
Ramona. Ky. 
Psychology 
Carrie Ann Warner 
Winchescer, Ky. 
Agriculcural Science 
Crane Douglas Webb 
Eubank, Ky. 
Physics 
· Br.mdon F. Wellman 
Clearfield, Ky. 
Tomography/Magneric Resonance 
Shannon Rochelle Wesley 
Wesr Milton. Ohio 
Biology 
Chase Berkley Wheeler 
Urbana, Ohio 
Industrial Technology 
Alexandria Erin Whin 
West Liberty, Ky. 
Biology 
1 ·hom.1, 1:.arl MeaJe 
Morehead, Ky. 
Computer Science 
· Shaun Corey Meta 
Oli"e I Iii!. Ky. 
I lotel RestaurJnt ~l.tnagemr:nt 
K.uherine Miles 
Rmh, Ky. 
Biology 
Willie Ray Miller 11 
Jack<.on. Ky. 
(ndmtrial Technology 
Brad Icy K. i\ 1iller 
Gre:"enup, Ky. 
ChemiHr) 
Nicole D.inielle i\ lilb 
Morehead, Ky. 
Biology 
Tylcr Rar Moran 
rwing. Ky. 
Agric.:ultur.11 'llience 
I lcather Ro~e t-. lulli:r1.1x 
Circ.:leville. W.V.1. 
Agricultural Science 
'Joyce Maxine Music 
Prcstonsburg, Ky. 
t-. l.11hem,nics 
Abbr Michelle 1'l)n,m 
Lo11don. Ky. 
Chemistry 
I leather Nauman 
Humcane, \YI.Va. 
Agricultural Scil.'.nce 
'Chrystal S. Ncl,on 
Srnffordsville. Ky. 
Biology 
Lindy Kuehner Nettleton 
South Range, K)'. 
Biology 
Amy Nicole Noble 
JacksClll, Ky. 
Gen<:ral Dietetic.:\ 
"Stacie Lt:igh Noble 
Lost Creek, Ky. 
Di.ignostic Mcdic.:al SonogrJphy 
Philip Wayne Oliver 
Campton, Ky. 
Biology 
Brandon Scott ()\borne 
Virgie. Ky. 
lndmtria l Tnhnology 
Christin.1 Dawn Osborne 
Pikevillc, Ky. 
Biology 
· Amy Nichole Owens 
Hazard. Ky. 
Diagnostic Medical Sonography 
William Brandon Pace 
Loyall. Ky. 
Biology 
· Ryan .'lcth Pack 
Raceland, Ky. 
Biology 
famala Renee' Pclfrcv 
Whitesburg. K). 
I\ Luhem.uic, 
\Xlcslcy ",teven Penix 
Wc~t Libert), Ky. 
lndumial lechnolob'Y 
Lisa Nicole Penkal 
Winchester, Ky. 
Agricultural Science 
",,1ra Nicole Perkim 
Clc.irficld. Ky. 
Biology 
· Am.tnda Kay l'ier:m 
West Libert)', Ky. 
Psychology 
Chrismpher Allen Preece 
Pilgrim. Ky. 
Chemim) 
Ryan Douglas Rayburn 
Oli\'e Hill, Ky. 
lnd1Mrial Technology 
Heather Renee Rice 
Grayson, Ky. 
General Diecetics 
· Melvalene A. Rigg, 
S1:1111011. Ky. 
DiJgnostiL Me<lical Sonography 
Christina Crone 
Cincinnati, Ohio 
pecial Educarion 
Danielle Elise Curd 
Russell, Ky. 
Elementary Education 
Leigh Ann Daniels 
Cademburg, Ky. 
Elementary Education 
Virginia Leigh Davis 
Brenrwood, Tenn. 
Elementary Education 
Norris Dominigue Ill 
Lexington, Ky. 
Sport Managemenr 
M.min cephen Dorcich, Jr. 
Campbell , Cali f. 
Spon Management 
Tara Jo Duncan 
Grahn, Ky. 
Middle Grade~ Fducuion 
'Jacqulyn C. Eldridge 
Sharpsburg, Ky. 
Middle Grades Education 
Amanda Shea Elliott 
Ashland, Ky. 
Elemencary Education 
Katrena Nicole Engle 
Lebanon, Ohio 
Speci,il Education 
Stacy Lynn Evans 
Greenup, Ky. 
Elementary Education 
Jennifer Ann Fleming 
Ashland, Ky. 
Elemcncary Education 
Karen Jean 1=ranci~ 
Hazard, Ky. 
Elementary Education 
Henry J. Frayne 
Long Valley, Ky. 
Healrh & Physical Education 
Rebecca Ann Frazier 
Wesr Liberty, Ky. 
Middle Grades Education 
fonya Cail Fuga1e 
Hyden, Ky. 
Elemenrary Education 
Joetta Gammon 
Greenup. Ky. 
Elcmcntary Education 
L1ra Renee Garland 
Wincl1c,tcr, Ky. 
pecial Education 
Amy Jo Gincer 
Jeffersonville, Ky. 
Elementary Education 
leresa Diane Frazier Gobi.: 
Loui,a, Ky. 
Elcmenc.1ry Education 
5.trah K.11e Grayheal 
Mc. Wa~hington, Kr. 
Healrh Promorion 
Jeremy R. Greenleaf 
Beavercreek. Ohio 
",port M.111.tgcment 
Jennifer K.1y<: Griffith 
Kimpcr, Ky. 
Elemcnrary Education 
Kara Kathryn Hall 
Manin. Ky. 
Element.try Ed1K,11ion 
Molli Erin H.dl 
P.1inrsvi llc. Ky. 
Elementary Educ.nion 
Stephanie L.eeAnn I !all 
Bevinsvillc, Ky. 
Elementary Education 
Kasey Dawn Hampton 
Ezel, Ky. 
Middle Crade~ f:ducarion 
Katie Lynnc Holbrook 
Ashl.rnd, Ky. 
Elementary Education 
• Heather Michelle I lorn 
Inez. Ky. 
Elementary Education 
Tracey R. Hoskins 
Salyersville, Ky. 
Eleme111ary Edu1.,nion 
Robin Lynn Hyden 
Morehead, Ky. 
Elementary Educ.1cion 
Kimberly Ann Jacbon 
Warsaw, Ky. 
Elementary Education 
William Alex Jensen IV 
helbyville, Ky. 
Sport Management 
Joanna Beth Keacon 
Painesville, Ky. 
Elementary Education 
Misry Michelle Knowles 
Olympia, Ky. 
Health Promotion 
Joy Lynn Larrison 
Mt. Sterling, Ky. 
Elementary Education 
Tammi Leibee 
Wurrland, Ky. 
Middle Grades Education 
Samantha Jo Linville 
Maysvi lle, Ky. 
Elementary Education 
Lara Dawn Lawson Little 
Sale Lick, Ky. 
Elemenrnry Education 
Jenna Wade Littleton 
Flemingsburg, Ky. 
Health Promotion 
Shane M. Lucci 
Centennial, Colo. 
Sport Management 
Jennifer Ann Lyon 
Wheelersburg, Ohio 
Special Education 
Jennirer Scarr Marshall 
Erlanger, Ky. 
Elementary Education 
Shannon Niki Marcin 
Louisville, Ky. 
Health Promotion 
Brirrany Kay l\kCullough 
Grayson, Ky. 
Elementary Educacion 
JaBari Ali McGee 
Ev:1mville, lnd. 
Spon Management 
Brandon C.1rland I\ lcWhoncr 
Campton, Ky. 
Elemc111ary Education 
Leanna 1\1.crie Munl}' 
Pi lgrim, Ky. 
Special Educauon 
Megan Loe Murphy 
Louisa, Ky. 
Elementary EduLation 
Aimee MicheUe Nahari 
Burler, Ky. 
Elementary Education 
Frin Renee Nichol.is 
khbnd, Ky. 
Elementary l::.duc.uion 
l isa Jeaneue Nicholson 
Shepherdsville, K), 
Elementary Educarion 
David Russell O'Sullivan 
Yonkers, N.Y. 
Spon Management 
Ashley Jolyn Pelfrey 
Ezel, Ky. 
Middle Grades Education 
Stephanie Michele Penningron 
Fon Gay, W. Va. 
Elementary Education 
Christine 1\1. Perkim 
Blaine, Ky. 
Elementary Education 
'Lisa Marie Perkins 
alyersvi lle, Ky. 
Elementary Educacion 
Shawna Michelle Du\'all Perry 
West Liberry, Ky. 
Elemencary Education 
Penny Elaine Preen: 
Carlemburg, Ky. 
Elementary Education 
Elizabeth Nicole Provost 
Ashland, Ky. 
Elcmcncary Educarion 
'->tephcn Andrew Criffoh 
Colon.1 , Ill. 
( ·omputcr '-,ciencc 
·1;1by Ann I !ale 
Mallie, Ky. 
Mathematics 
Christopher Michael I !all 
'ioldier. K}, 
Biology 
Kelley D,1wn I !all 
Ezel, Ky. 
Biology 
Amhony James Hamby 
Galloway, Ky. 
Industrial 'Technology 
Joshua Alan I Limpton 
Ripley, Ohio 
Compuccr Science 
Jmeph V. I larles~ 
Van Lear. Ky. 
Mathematics 
Robbie Lee Harmon 
f·rankfon, Ky. 
lndumi:11 Technology 
Jeremy Kyle I l,1ycs 
Langley. Ky. 
lndusrrial Technology 
'James Dale Hicks 
Olive Hill , Ky. 
·fomography/Magnetic Resonance 
Rms William Himman 
Elkins, W.Va. 
Mathem.uics 
'l:mily Ann Hopper 
Maysville. Ky. 
Diagnoscic Medical onography 
David Parrick Hunle) 
Morehead, Ky. 
Physics 
Amanda Beth I lutchimon 
Carlemhurg. Ky. 
Psychology 
Johnny Dale Ingle 
Morehead. Ky. 
lnduscri,d Technology 
Adreann.1 Kai Isaac 
Morehead, Ky. 
Psychology 
' C:urrney Michelle lsa.1c 
Morehead, Ky. 
Tomography/Magnetic Resonance 
John Ray Jenkins 
Sandy I look. Ky. 
Biolof,'Y 
Chrisrophc Brian Kerns 
Pari~, Ky. 
Biology 
Rebecca Lynne King 
Washingron, W.Va. 
Chemistry 
Jennifer l\larie Machel 
Olive I fill , Ky. 
I lorcl Restaurant /\1,111agemen1 
Joe A. Ma<..key 
Morehead, Ky. 
Ind us trial Technology 
Cynrhia Noel Marrin 
Milford, Ohio 
Psychology 
Courmey McKe111ie M,1y 
West l ibert). Ky. 
Biology 
Joseph Allen f\ layhorn 
Morehead, Ky. 
Psychology 
E-,ric W. McCann 
Vanceburg, Ky. 
Computer Science 
Adam B. McCord 
Ewing, Ky. 
Industrial Technology 
· Ryan Alfred McKenzie 
Villa Hills, Ky. 
Mathematics 
·I .aura Diam: McNabb 
Owingsvi lle, Ky. 
Diagnostic Medical Sonography 
John Edgar McNeel 
O live I !ill , Ky. 
Industrial Technology 
Anthony \X/ade Cantrell 
\X/est Libert)', Ky. 
Agricultural Science 
'Mauhcw Kennerh Cantrell 
Mt. Sterling, Ky. 
Tomography/Magnetic Rcson.111ce 
Kara Nicole Cirr 
Greenup, Ky. 
Chemistry 
Levi Daniel Castle 
Painesville, Ky. 
Biology 
CynthiJ Ann Chapm.an 
Barden. Tenn. 
Biolom· 
Jared Michael Cordray 
Falmouth, Ky. 
Phy ics 
Jennifer Marie Cro,, 
Cincinnati, Ohio 
Agriudtural Sc.ic.:nce 
Jessica Morrison Crouch 
Jeflcr,onville, Ky. 
Psychology 
Adam J. Cude 
Srnnton, Ky. 
Industrial Technology 
i\ lichael Joe Deme111 
Morehead, Ky. 
AgriLUltural Science 
AJlyson Renee' Dockery 
Elizabethtown, Kj. 
C hemistry 
Irish Dawn Aguilar Dorsey 
Ft. Mitchell. Ky. 
Biology 
· Vicky S. Doyle 
Winchester, Ky. 
Tomography/Magnetic Re,onance 
Carrinia Malynne Oruen 
Morehead, Ky. 
Mathematics 
Trisha Dawn Edington 
Olive Hill, Ky. 
Mathematics 
L-iuren Elise bulkner 
canton, Ky. 
Psychology 
·chriswpher L. Fife 
Morehead, Ky. 
Environme11t.1I Stience 
Gary N ichola.s Francis 
Prest0nsburg, Ky. 
Biology 
Santana Rae Francis 
West Libercy, Ky. 
C hemistry 
Delanna Fugate 
H:11;1rd. Ky. 
Psychology 
Bradley Edward Galbreath 
Flemingsburg, Ky. 
Agricultural Science 
Michael Roger Gamke 
Gillrnc, \X/yo. 
lndumial Technology 
Jimmie Dale Garl.md, Jr. 
Cumberland, Ky. 
Engineering Physics 
Megan Elizabeth Gibson 
Montrose, Mich. 
Biology 
Sarah Nicole Gibson 
Columbus, Ohio 
Agriculmral :-icience 
Shiloh Anne Gravatt 
H arper, Ferry, \XI. Va. 
Agriculmral cience 
Brandy L. Graves 
Carlisle, Ky. 
Agricultural Science 
Robert Jace Creen 
~helbyville, Ky. 
Industrial Technology 
Ashley Marie Greenbaum 
West Mansfield, Ohio 
Agricultural Education 
Holly Michelle Gri tfoh 
Jackwn, Ky. 
Psychology 
Ashlie Marie Quakenbush 
Springboro, Ky. 
pecial Education 
Evan Scott Rachbuch 
C ranbury, N.J. 
port Management 
• Paul Joseph Rhodes 
C learfield, Ky. 
Spore Management 
Sarah Nicole Riffe 
Grayson, Ky. 
Elementary Education 
· Bryanna Nicole Roar 
Greenup, Ky. 
Elementary Educa1ion 
1:1ffie Lynn Robinson-Wells 
Elkhorn Ciry, Ky. 
Elementary Education 
Kathryn Irene Rogers 
i\ lorehead, Ky. 
Elementary Education 
hiich N. Ross 
Blaine, Ky. 
Elementary Education 
Courtney Rae Ryan 
Ashland, Ky. 
Elemencary Educ,nion 
·C urtis amuel 
Sc. Louis, Mo. 
H ealth Promotion 
Ryan M. chiewetz 
Beavercreek, Ohio 
Sport Management 
• David Lee Schuch 
Traverse Ci ty, Ky. 
Physical Educacion 
Christopher mare Shaw 
Mc. Sterling, Ky. 
Elemenrary Education 
canley F. herwood, Jr. 
Morehead, Ky. 
pore Management 
Amanda Kay Singer 
Wallingford, Ky. 
Elcmenra.ry Education 
Bethanie Ann kidmore 
Mc. Sterling, Ky. 
Elementary Education 
Kitry Lee Sloas 
Garrison. Ky. 
Elemcmary Education 
Carlos E. Slone 
Morehead. Ky. 
Health Promotion 
Alexander R. Spears 
Danville, Ky. 
Sport Management 
Carla Jean Bailey Srnpleton 
Prest0nshurg, Ky. 
Middle Cradcs Educacion 
Jeremy R. Stephenson 
Raceland, Ky. 
Middle Grades Education 
Macrhew P:iul Srokes 
Morehead, Ky. 
Heald1 & Physical Education 
· Dami,rn Storti 
Melbourne. Au,tralia 
Health Promotion 
Courcney Dawn Syck 
Pikeville, Ky. 
Elementary Education 
!racy Jo Syck 
Pikeville, Ky. 
Early Elementarv 
Sherrironic.1 Nicole Thom.is 
\X/est Libert)', Ky. 
Elementary Education 
Anronio D. Thompson 
Morehc.1d, Ky. 
Spon Managemenr 
Shenna Michaele Tiller 
Cl1Jrlcst0n, \XI.Va. 
Elementary Education 
Brenda Michelle Tincher 
Jackson, Ky. 
Elementary Education 
• tacey Leeann McClure Tranbarger 
Morehead, Ky. 
Elementary Education 
Esther Turner 
Peebles. Ohio 
Heahh Promotion 
Randi Danielle Wall,lLe 
Morehead. Ky. 
Elemenrary Education 
• Alexandra Lynn Webb 
Lovely, Kr, 
Middle Gr,1des Education 
'Du~tin Dcrwcr Welch 
Circleville, Ky. 
Health Promotion 
Kristina Ray White 
Fayetteville, Ohio 
Elementary EducaLion 
· Dack Hayden Willi,11m 
Lipe!. Ind. 
Spore ~lanagcment 
~l iriah Denise Willi.imson 
~forehead, K~. 
Middle Grade, Education 
Milhelle Lee \'v'orkman 
Westwood. Ky. 
Elemenrary l·duLacion 
Brcmb Marie Young 
Happ), K). 
Element,iry l·ducation 
Candidates far the Degree Bachelor of Science 
Jerrod Lee Arms 
Wellscon, Ohio 
Exercise , cience 
Brandon David Armstrong 
Morehe,1d. Kr 
Exercise Science 
· Stacie Beyer 
Anaheim Hills, Ky. 
Exercise Science 
Laura GriHtn Brown 
Corbin. Ky. 
Exercise Science 
'Cara Michell Ch,1pman 
Berea, Ky. 
Exercise Science 
·Natalie Marie Collins 
Indianapolis. Ind. 
Exercise Science 
'Johnny J. Ferguson 
Louisa, Ky. 
Exercise '->c:iencc 
•Nicia L. Cifford 
W. rarmingcon. Ky. 
Exercise Science 
• Elizabeth Jane Crimes 
Sharpsburg, Ky. 
Exercise Scicnc:e 
'Ashley Eli1abcd1 I byes 
Li berry, Ky. 
1-.xcrcisc Sc:icnll: 
Ju~cin Glenn I lonaker 
Phelps. Ky. 
Exercise Sc:icnce 
David Joseph Markey 
Grayson, K)'· 
Exercise Science 
Jamie Leigh Obriki, 
Morehead, Ky. 
Exercise Science 
Alisha Marie Pergram 
Winchester, Ky. 
Exercise Sciem:c 
'->hcila Rae Puckcu 
~1r. Sterling. Ky. 
lnrcrdispciplinary Child Dcvclopmem 
· FliLabeth Ann Rhodes 
~ fi<llorhi,111, Va. 
Exercise Scienc:e 
'>1q,hc11 I. Rittenhouse 
V.,nccburg. Ky. 
l.xcrcise Scicm.e 
'I lolly I.ynn Willi,1m, 
Um,nill,1, Ha. 
Fxcrcise Sc:icncc 
College of Science and Technology 
Cr111didrzte far the Degree Bachelor o_f Science 
'i.1hr.1 Marie Abner 
( ,corgerown, Ky. 
Biolosry 
Marrha Allyson Ad,11m 
Salyers-ville. Ky. 
Biology 
~ I ic:h.1el Da vi<l Alley 
C.1tlc11shurg, Ky. 
I\vchology 
Arthur Darren Ra<..k 
Wolf'Coal, Kr-
Chemistry 
Amy Renee Baker 
Morehead, Ky. 
Pwchology 
Makolm Brandon Baker 
1\ltro, Ky. 
l· nvironmcnral Science 
· Stephanie Jackson Baker 
Ashland, Ky. 
'li1111ography/!\·l.1gnctic ResonJnc:e 
Jill Ni<..olc Baldwin 
Crayson, Ky. 
Biology 
Adrian Clint 8,mks 
( .1111pron. Ky. 
Biology 
Virginia Lynn Beiring 
Alexandria, Ky. 
Biology 
'\',111es,,1 Belcher 
'ihclbi.111a. K). 
I 0111ogr.1phy/M,1gne1ic Rc~onance 
Melis,,! Dawn Bcncley 
Virgie. Ky. 
Agritulrural Slicnce 
J.11m~s Ashlcv Bevim 
Dcnvc1. Ky. 
Lnv,ronmenral Suenle 
Jason Bickley 
Mays, illc. Ky. 
Biology 
A.1ron M. Doyd 
Fl,trwoods, Ky. 
1-nvironmcncal "ic:iencc 
'Joshua Lee Bra<llc.:y 
Morehead, Ky. 
GcolOf,'Y 
Jennifer Lynn Brennan 
l.ouis\ille, Ky. 
Gener.ti Dietetics 
Johnn) Brian Brock 
Morehead, Ky, 
Psycholob'Y 
·Danielle Y. Brose} 
Hamilcon, Ohio 
Ceology 
'Courrney I.ynn Brown 
Weirton, W.Va. 
l\ychology 
Mebs.1 R. Brownie 
Chc,tcr. Va. 
Marhematics 
Miranda Alyson Bunch 
Independence, Ky. 
Agrii.:ulcural Science 
'Tiflan, Mathe Byrd 
Mt. '>tcrling. Ky. 
Di.1gno,1ic Medical Sonography 
• Angel,1 Dawn Campbell 
Vanclt:ve, Ky. 
Diagno,tic Medical Sonography 
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Safety Notices 
lo t·mun.' ,·our ,afc:ry during today\ tcrcmony please rake nocc of the following: 
I \moking. lighter,, ,111d open flames ,1re nor pcrmirred in the aren,1 at Jny rime. 
2. l'lc.isc c.1kc note of your nearest cxir. In the un likely evcm of an emergency, follow the 
dir .. ccions of rhc cvem ,taff and ushers. Do nor follow the police, thcr will be going ro 
the ,cene of rhe emcrgcntv. You will be dirccu:d LO a safe .rn:a away from rhc arena. 
The University Mace 
The pracrice of carrying a mace in academic processions daces ro medieval cimes 
in England when a person bearing a mace. a formidable weapon, walked in from of 
rhe highest-ranking official as chey enrered and deparred ceremonial occasions, co 
protect him or her from personal injury. 
As adapced by European and Americ.:an universities, the mace has become a 
\)'mbol of ofllu: of the inHirution's prcsidenc and is c,uried by a distinguished 
member of the faculty. At Morehead Scace, the joint office of faculty grand marshal 
and mace bearer is held by the current recipienr of the Distinguished Teacher Award. 
The current mace of Morehead Scace University was fashioned from Eastern 
Kcnmcky walnut in 1984 by John S. VanHoose, a retired faculty member from che 
Department of Industrial and Engineering "fcchnology. 
Academic Honors Baccalaureate Degree 
Summa Cum L1ude - with highest honors 
Magna Cum L1t1de - with great honors 
Cum Laude - with honors 
Academic H o nors Associate Degree 
Di,tincrinn - with distinuion 
Alma Mater 
(The audience is invited to participate.) 
Far above the roll ing cam pus, 
Resci ng in the dale, 
Stands the dear o ld Alma Mater 
We w ill always hail. 
Shout in chorus, raise your voices, 
Blue and Gold - p raise you. 
Win ning through to fame and glory, 
Dear o ld MSU. 
The Program 
\Xlinre r Comme ncement 
Saturday, December 15, 2007-10:30 a .m. 
Academic-Athletic Center 
Processional ...... . ... ................. Pomp and C irc umscancc h y U ga r 
Ms. Chia-Ling H sieh 
lnsrrucror of Mul,ic 
Special Music . .... . ... .... ........ . . ..... . .. . . ...... Mr. Ross M.min 
Narional Anchcm . . ..................... . ........ M ,. Amy Lynn Painter 
U1/ords ~)' Fmncis Scott Kq Senior. Psychology 
Music by john Stafford Smith 
Opening of Cere mony ..................... .. ...... .. . Dr. Brian Reeder 
Grand Marsha l and Mace Bearer 
Welcome aml ln troducriom .......... . .. . ... . ..... Dr. Wayne D. Andrews 
Prc\ident 
~pecial Music .......... . .............. .... M SU Black Gospel E.memble 
Dr. Roosevelt Escalante. D irector 
C ommencement Address ....... .. ...... ... Mr. Michael Tyler Spence H arris 
Student Representative 
Re ma rks ......................................... Pres ident Andrew\ 
Academic Costumes 
T he we.iring of academic costumes ha custom thJI goe, back ro the t>. 1iddle Ages. Sinte 
the t·arly l:uropcan anJ English universities were founded by the church. rhe students and 
teachers were required to wear <liscincrive gowns at all rimes. Although the custom was 
brought m this counrry in Colonial clays. rhe require111e111 for srudcn1s was m on dropped. 
T he cu,tom for professors was confined co special occasiom such as gradu:1ting exercises and 
i11.111!\ur.11iom of new presidenrs. With the increase in rhe number of e<lucarioml instirntions 
.111J rlu: development of new subjcct-mam:r field,, mme confusion arme in time abou t the 
rype of gown and the specific colo r 10 denore various degrees. ·1 u introduce desirable 
uniformity and set up a dcaring house for new developments, .t commi,,ion representing 
leading American colleges produced The lrm:rcollegiate Code in 1895. In I 932, a national 
commince of che American Council on l~d ucacion revised this code into The Academic 
Costume Code. lr was revised in 1959. Alrhough not obligarory, most of che educational 
insri1u1ions in rbe country follow it in awarding thei r degrees, earned and honorary. 
The most significanr parr of cbe ,1cadcmic dress is the hood. The color ofit, velvet borJer 
indic.uc, the academic field. and it is lined with che color or color, of rhe institution granting 
the degree. The hood, of those receiving .t M.1s1er of Ans or an honorary degree of Oonor nf 
Letters h.wc chose same color indications. but each successively higher degree carries with ir 
a longer hood. The docroral hood also has side panels 011 the back. 
Although most docroral gowns arc black with black velvet bars and panels, in some cases 
the color of the gown i, char of the univcrsiry conferring the degree. All such gowns have black 
bars .rnd panels. 
Academic fields may al,o be indicated by the color of velvet on the docroral gowns: d1ree 
rwo-inch bars on the sleeve, and a five-inch border ei..tcnding from the back of the neck <low n 
the two m ies in front. For chc degree of Dnuor of Ph ilosophy rhc color 1s d.1rk blue; for 
1 )rn.rnr of Medicine, green; for Doc.tor of l·.ducarion . lighr blue; for Docror of ~cicncc, golden 
yellow. T hese colors also appear in the vdver of rhc hood u nless the hood represents an 
honorary degree. The Doctor of Laws has purple velvet. J'he Docror of Humanities is wbire, 
as is the Doctor of Lerccrs. The Docror of Public Administration has a hood with velvet in 
pale aqua. 
Cap, are black. Tassels arc usually black For hachelor"s ,1nd master's degrees. gold for 
doctorate~. Gowm for hachdor's and maslcr's are pl,tin bl.lck. but sleeves of rhe latter arc 
,hon wirh "trai ling elbows." Docroral gowns o r Europe.in univer~i ries .m: usuall) very 
colorful. The caps arc.: often of <ome soft material such as velvet and arc.: ordin.rrily not of the: 
convencional monar-bo.1rd , hape. Sc,·cral examples may be seen in che Univcrsiry faculty: 
Am. Lerrers. Humanities - whi te 
Commerce, Accountancy, 
Bus iness - d rah 
1:<lucatio n - light blue 
Engineering - orange 
hnt· Arcs - brown 
Journalism - crimw n 
Lrn - purpl<" 
Library Science - lemon 
Medicine - g reen 
Music - pink 
Nursing - apricot 
Philo~ophy - dark hlue 
Pby~ical Education - sage green 
Science - golden ycl lm, 
Social ~cience - cream 
T heology - scarlel 
Veterinary Science - gray 
~Marquita Kay Smirh 
Morehead, Ky. 
University Studies 
Debra J. Souders 
Clearfield, Ky. 
Universiry Studies 
Tasha C. Soward 
Mou111 terling, Ky. 
University Studies 
Phi Kappa Phi Graduates 
Shawn Micheal Brown 
Sarah IAwonn Buckley 
Michael Tyler Harris 
Christine Cora Holthaus 
Micah Leigh How:ird 
Edith Lykins 
Amanda Rae M:i~on 
Honors ?rogr11m Graduates 
Angel,1 Fra.ncei. Bell 
Amanda Rae M,1;,on 
Dennis Ray Swart1. 
Salt Lick, Ky. 
University Studies 
Amber N. Williams 
Morehead, Ky. 
University Studies 
Amanda Nicole Moore 
Erin Elisabeth Nowak 
Adam T. Porter 
Steven Gregory Thieme 
Emory Wallace 
Vaugh<la Wooccn 
Erin El isabeth Nowak 
~RADUATION~ ELEBRATION 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
These graduating seniors h1111e pro11ided 11 gift 10 ft1orehenrl Sutte Uni11ersity in honor or in memory 
of i11dillid11al.s who h,u•e made 11 !twmg imprmion on their lives. The encoumgrmmr, faith, and 
confidma bestowed 11po11 rherr semors mn be seen ~y rhe accomplislmmm of thl'lr college carurs. 
A,forehe,,d S1111e U11111rmry jomJ 1hese 11eu• 11/11mm III expressing smcere gr,111111de 10 rhe fa1!01111ng 
perso11s: 
Jenny Johnson 
Laken Johnson 
Sarah Laack 
Kevin & Wanda Laack 
Ray I lall 
Jason M. Mullins 
l.ucind,1 Mullins 
Carolyn Mullins 
Jeffrey D. Wells 
Vivian & Score Silvester 
Jennifer Wells, Paige & Mahala 
Presentation of Candidates for Degrees ............ . ...... Dr. Karla Hughes 
Provost 
Dr. Deborah Abel l 
Associate Provost for 
Graduate and Undergraduate Programs 
Dr. J. Michael Seelig 
Dean, Caudill College 01 Humanities 
Dr. Gerald L . DeMm~ 
Dean, College of Science and ' lcchnolog1 
Dr. Ca1hy Gunn 
Dean, College of Education 
Dr. Robert L . AJberc 
Dean. College of Busincs\ 
Conferring of Degrees ............................... President Andrew~ 
Alumni Association Induction ............ . . . ........... Mr. Gary Adkins 
President, MSU Alumni Association, Inc. 
Alma Marer ..................................... Ms. Melanie 1::.verm,rn 
W0rdr by Elwood Kozee (1953) Senior. Music Education 
Music by Betty Jo Whitt (1952) 
Recessional .................................. . ...... Mr. Ross Marcin 
Marshals 
Ushers 
Grand Marshal and Mace Bearer 
Dr. Brian Reeder 
Faculty Marshals 
Dr. Frances L. Helphin,rine 
Ms. Peggy Osborne.: 
Studenr Marshals 
Graduate Programs 
Mr. Randy Manis 
Ms. Ashley G roenhout 
College of Science and Technology 
Mr. Casc.:y Hufford 
Ms. Kiersten Sandfoss 
College of Business 
Mr. Jonathan Maynard 
Ms. Erica Belmont 
College of Education 
Ms. Angela Hamby 
Ms. Twila Hall 
Caudill College of Humanities 
Ms. Rachel Messer 
Ms. Maria Harless 
Students in the University's George /If. Luckey Jr. Academic Honors Progrllm 
are serving llS ushers far today's ceremony. The ushers are wet1ri11g gold colored robes. 
College Receptions 
Refreshmems far graduates and theirfamilies, 
hosted by each colleg/s dean and farulty, 
will be served immedimely following commencem1·m. 
For reception locations, please rifer to the 11111p 
located on the inshie h11ck cover of your program. 
Receptions are co-sponsored by 1he 
Morehead State University Alumni Association, Inc. 
·Jc.:nnifr:r Eli,aberh Thompson 
Pinctop, Ky. 
Universiry ~tudies 
· Scott Mattht:w Thornton 
New Castle, Del. 
University Srudies 
Lisa Kay Turner 
J.tckson, Ky. 
Universiry Studies 
Leon<lus Clive Vinson 
Fl.it Gap, Ky. 
University Studies 
1:-,mory Wallace 111 
Ashland. Ky. 
University Srndies 
Shei la Dianne Wood 
Mount Sterling, Ky. 
University rudies 
'Glenna Faye Woods 
Allen, Ky. 
Universiry Studies 
· Brandon Lee Zeller 
Regina, Ky. 
University rudies 
Candidates for the Degree Assodate of Arts 
Michelle Dawn Adkins 
Elkfork, Ky. 
University Studies 
Calvin L. Bennett 
Linefork, Ky. 
University Studies 
Nata~ha Marie Cummings 
Morehead, Ky. 
University Srn<lies 
· Michael A. Dunn 
Jeffersonville, Ky. 
University mdies 
Stc.:phen C. Farler 
Moum Sterling, Ky. 
University Studies 
' Tapri Shanelle Field~ 
Richmond, Ky. 
University Studies 
Carolyn A. Ful tz 
Sandy Hook, Ky. 
University Smdies 
• Amanda Mae Gaydos 
Vanceburg, Ky. 
University ~rudics 
· Brinany Carol Heath 
Morehead, Ky. 
University Smdies 
Barry Dean l loward 
Morehead, Ky. 
University Srudies 
Jennifer L. Johnson 
Mount Sterling, Ky. 
University rudies 
John Earl King 
Morehead, Ky. 
Universiry Smdie~ 
Jeannie Young Lendon 
Lexington, Ky. 
University Srudies 
Lisa C. McGuire 
Mount Sterling, Ky. 
University Studies 
Lauren Paige Murphy 
Mount Sterling, Ky. 
University Srudies 
Bradley Taylor Queen 
Greenup, Ky. 
Universi ty Studies 
'Quentin Lee Selby 
Owingsville, Ky. 
Univers ity Smdies 
Toni Michelle Sheets 
Morehead, Ky. 
University Srudies 
Vicroria Gail Keecon 
Olive Hill, Ky. 
University Scudies 
Macchew C. Kimmons 
Rincon, Ya. 
University Srudic~ 
· Derrick S. Kinder 
Lexingcon, Ky. 
University Studies 
James Ryan Kinder 
Richmond, Ky. 
University Studies 
Roben Joseph Kitchen 
Sandy Hook, Ky. 
University Studies 
· Krysrof Kunz 
Prague, Czech Republic 
University Srudies 
Brandon Tyler Lawson 
Morehead, Ky. 
University Studies 
· Kevin C. Legg 
Lexington, Ky. 
University Srudies 
Brenda G. Lewis 
Flarwoods, Ky. 
Univer~ity Studies 
· Eva M.iy Lewi~ 
Vanceburg, Ky. 
University Srndies 
Edith Ellis Lykins 
Salyersville, Ky. 
University rudies 
Susan 8. Lykins 
Maysville, Ky. 
University Studies 
Sheila M. Marcum 
Wcbbville, Ky. 
University Studies 
Virginia Marrin 
Mount Sterli ng. Ky. 
University Scudies 
'Kristi Leigh McClurg 
Hilbhoro, Ky. 
University Studies 
' Christopher Franklin McCoy 
Jackson, Ky. 
University Srudies 
Michelle I. Montgomery 
Carroll ton, Ky. 
University · rudies 
· David Scott Nettleton 
South Range, Ky. 
University rudies 
Jessica L. Nolen 
Ashland, Ky. 
University Studies 
·Teresa Lynn Norman 
Jackson, Ky. 
University Srudies 
Jenni fer Kay Parsons 
Prestonsburg, Ky. 
University Studies 
· Lisa Kay Pelfrey 
Painrsville, Ky. 
University Studies 
·Carrie R. Podunavac 
Wurtland, Ky. 
Universiry Srudies 
' James Hager Rarcliff 
Grayson. Ky. 
University Scudics 
Kimberly A. Rhoton 
Ashland , Ky. 
University Studies 
Donna Dylene Farler Roark 
Viper, Ky. 
University Studies 
·Cecelia Lynn Russell 
alyersville, Ky. 
University Srndies 
·Cunis Samuel 
Morehead, Ky. 
University Studies 
T homas Christian Sloas 
Flemingsburg, Ky. 
University Srndies 
Carol Ann South 
Georgetown, Ky. 
Universiry Smdies 
Commencement Profiles 
Dr. Wayne D. Andrews, a New England 
native who made Appalachia hi\ adopted home, was 
unanimou~ly selected hy the Board of Regen cs co rake 
office January I , 2005, as the 13th president of 
Morehead Stace University. 
President Andrews is .i graduare of Fitchburg Stace 
College in Massachusetts where he earned a B. S. 
degree in J 974 and of West Virginia Universiry whert' 
he received a master\ in 1976 and a docrorate in 
1977. 
Dr. Andrews brought 27 years of higher educarion 
experience co MSU, including I 7 ye:m at East 
Tennessee Stace University in a variery of roles and IO 
y<:ars at Illinois Scace University as a faculty member. His service ac ETSU from 
1987 through 2004 embraced a cenure<l professorship in engineering technology, 
department chairperson, executive assistant co the presidenc. vice president for 
student affairs, vice president for adminisrracion, and vice president for 
administration and chief operating officer. Hi, pocenri.11 fo r leadership wa, 
recognized in 199.J with his St'leccion a, a Fellow of the Amt'rican Council on 
Educacion (ACE). 
In addition to his background as a teacher an<l academic adminisrraror, 
f>res idenr Andrews has exrensive personal experience in academic program 
development, accreditation, srrategic planning, student services, human resources. 
faciliry consrrucrion, inrercollegiace athlccics, information technology, economic 
development an<l communi ty partnerships. 
Sclecced in a national seard1 that comidered mon: 1h,m I 00 pt'rsom. Dr. Andrew~ 
t'merged as MSU\ pres ident on the \trength of his successful academic and 
administra tive career at an instirution very similar to Morehead Seate, his familiarity 
with ~ppalachia, his effecri ve and engaging management scyle and his unwavering 
comm1rmenc to student success as the primary focus of the Universiry. 
Dr. Andrews is an Army veteran whose hobbies include restoration of antique 
clocks and the singing and playing of rradition,tl music. He and his wife of 36 years, 
Susan, a public school reading \pecialisc, have two adulr child ren, Josh and Jill. 
President and Mr~. Andrews residt: on campus in the President's I lome which 
is listed 0 11 the Narional Register of Historic Places. 
Michael Tyler Spence Harris of l larold is 
the srudent speaker. 
Harris is a candidan: for a Bachelor of Music 
degree in performance with an emphasi, in j.tu 
studies and studio music wi[h guitar as hi, principal 
imcrument. I le will <..oncinue his educ.uion by 
pursuing a m.mer's degree in performance .1t MSU 
while working as .1 gradu,He assistant in rhe 
Department of Music. 
The Becsy Layne High School graduate has been 
a member of the award winning Jazz Ensemble I for 
che past four years and was a member of the Jazz 
Guitar Ememble for three years. Most reu:ncly, he 
began performing with MSU's Black Gospel Ensemble. 
Since 2006. he has been one of the scudenr con<lnclOrs of the Jaa Ensemble 11 
and a leader of several of the jazz combos. He also has provided music for variou.s 
arc show openings, awards luncheons, chariry dinners and fundraisers. He has 
,cudied and performed with the foremost guitar and jazz educators in rhe region for 
more [han IO years. 
In February, H:irris was named Oumanding !)oloisc a[ bod1 the University of 
Louisville Jazz Fesrival and the Flmhum College Ja:u Festival in Chicago. He ha, 
twice been chc recipient of the Jamey Acbersold Jau Award, and the loc:il musician\ 
union ,cholarship award for outHanding jaa. musicians. He received the Raymond 
I~ Ross Sr. Memorial Award by being the senior music major wich che highesc grade 
point average. 
Harris is a member of Phi Kappa Phi, Pi Kappa Lambda, and Phi Mu Alpha 
Sinfonia. I le has been named an Undergraduarc Research Fellow in Music. 
completing a study, "The Language of Kenny Burrell: A Transcriprion Comparison 
and Analy\is." 
He has maintained a 4.0 grade poim average and has been ,1 member of the 
Dean's Lise every semester. 
Harris is the son of James and Loma Harris of Harold. 
Billr J. C r,1btree 
Morche.td, Ky. 
University 'i1u<lies 
• Rnn.tld Keil h Craycr,1ft 
Mounc Sterling, Ky. 
University Scudies 
· Andrew Scott Crowe 
Milford, Ohio 
Universiry \1udies 
Joseph N. l:lam 
A.\hland, Ky. 
University Srudies 
Rachel Marie Emmons 
Ewing, Ky. 
Universiry Srudies 
• Kelli E. Fairchild 
Ashland, Ky. 
University Srudies 
·sherry J. Fannin 
Wesr Liberty, Ky. 
University Studies 
·Justin M:mhew Farrar 
Oak Hill, Ohio 
University Srudies 
Benjamin D. Ferguson IV 
Prestonsburg, Ky. 
University Studies 
Evan O'leary Flaugher 
Morehead, Ky. 
University Studies 
·crystal Marie Flercher 
Viper, Ky. 
Universil)' Srudies 
Jeffrey Neal Fletcher 
Salyersville, Ky. 
University Srudies 
· Kelli Louise Gibson 
~outh Shore, Ky. 
University Sruclies 
'lmhua M,mhew Goad 
Robinson Creek, Ky. 
University ~cudies 
'Tracey Renee Guinn 
Maysvillc, l(y. 
University Studies 
Jeanna Gevedon I lance 
Grassy Creek, Ky. 
Universil) Studies 
Dorothy M. I Iarlow 
Vanceburg, Ky. 
University Srudies 
· Michael Kelly Harris 
Paris, Ky. 
University Studies 
· Adan Ernesto Henriquez Avalo 
Lexington, Ky. 
University Studies 
· Amanda Dawn Hensley 
Nippa, Ky. 
University Studies 
· Kayla Michelle Hemley 
Nippa, Ky. 
University Studies 
· Bradley Cunis Hicks 
Walton. Ky. 
University Studies 
· Lori Ann Hilger 
Olive Hill, Ky. 
University Studies 
• rinJ Mkay I !itch 
Morehead, Ky. 
University Scudies 
Derrick F. I loward 
Clearfield, Ky. 
University Studies 
Christy Camille Howle 
Lexington, Ky. 
University Studies 
Alice Everman Hunt 
Salt Lick, Ky. 
University Studies 
· Angel Ann Johnson 
Lexington, Ky. 
Universiry Studies 
Charles Eric Jones 
Mount Sterling, Ky. 
Universil)' Studies 
Sharon Hughes Jusrice 
Louisa, Ky. 
University Studies 
Julie Dclayne Williams 
Morehead, Ky. 
Social Work 
Mary Kathryn Woods 
Viper, Ky. 
Social Work 
Candidates far the Degree Bachelor of University Studies 
'Vicki Lynn Adkins 
Morehead, Ky. 
University Studies 
Kimberly Lynn Alderman 
Morehead, Ky. 
University tudies 
Regina Leigh Arrowood 
Jackson. Ky. 
University Sm<lies 
Jeffery Allen Baldwin 
Olive Hill, Ky. 
University Studies 
Tammy Renee Ball 
West Liberty, Ky. 
Univenity Studies 
'Tracy Lynn Banks 
Jackson, Ky. 
University Studies 
· Brittany Tenaye Nicole Bartrum 
Virgie, Ky. 
University Sm<lies 
Christina Blevim-Brown 
A.shlJnd, Ky. 
University Studies 
Melissa E. Boyd 
Harold, Ky. 
University Scudies 
•Cedrick David Britt 
Louisville, Ky. 
University Studies 
· Allison Leigh Brown 
Jenkin~. Ky. 
University Studies 
Emily Cole Brown 
Morehead, Ky. 
University Srudics 
'Joy Lynn Brown 
Ashland, Ky. 
University Srudics 
Dana I~ Buckler 
Ashland, Ky. 
University Studies 
Stephanie Ellen Burkich 
Lexingcon, Ky. 
University Studies 
• David Jordan Burks 
Louisville, Ky. 
University Studies 
Anthony W. Caldwell 
Morehead, Ky. 
University tudies 
'Sarah Jane Campbell 
Wallingford, Ky. 
University Scu<lies 
Laura I lughes Carroll 
Mount Sterling, Ky. 
University Scudies 
Chadwic Curtis Caudill 
Boonville, Ky. 
University Studies 
Melissa Ruch Caudill 
Wonhingcon, Ky. 
University Studies 
•Casey L. Chin 
Mounc Sterling, Ky. 
University Studies 
'Jessica R. Chin 
Morehead, Ky. 
University Studies 
' William J. Colwell 
Bulan, Ky. 
University Studies 
Jordan Granr Combs 
Morehead, Ky. 
University Studies 
··Kachy Williams Cook 
Raceland, Ky. 
University Studies 
The University 
Administration 
Dr. Wayne D. Andrews Dr. Francene Botts-Buder 
President Director of Multimlumtl Snidenr Seroim 
Or. Karla I lughes 
Provost 
Mr. Michael Walters 
Vice President far Administration 
and Fiscal Services 
Ms. Beth Patrick 
Vice President for Planning, Budgets, 
and Technology 
Mr. Keith R. Kappes 
Vice President far 
University Relntiom 
Dr. J. Michael Seelig 
Interim Vice Presidem far De11efopme11t 
Ms. Madonna Weathers 
Vice Pmide111 far St11den1 Life 
Or. Dayna S. Seelig 
Special Assistant to the President fa,· 
Assessment and Continuous improvement 
Dr. Jane Ficzpacrick 
General Counsel 
Dr. Robert L. Alben 
Deon, Colli·ge of Business 
Dr. Cachy L. Gunn 
Dean, College of Educarion 
Or. Gerald L. DeMoss 
Dean, College of Science and Technology 
Or. J. Michael Seelig 
Dean, Caudill College of Humanities 
Dr. David R. Rudy 
Denn, Institute far Regional Analysis and 
Public Policy 
Or. Deborah Abell 
Associme Provost far 
Gmdu"te and Undergraduate Programs 
Dr. Daniel J. Connell 
Associate Provost far 
Academic Outreach and Support 
Mr. Brian Hutchinson 
Director of Athletics 
Board of Regents 
Mr. James H . Booth Mr. John C. Merchanr 
Inez, Ky. Cincinnati, Ohio 
Ms. Jean Dorton 
Paintsville, Ky. 
Mr. Brian Gay 
Cincinnati, Ohio 
Mr. Paul Goodpaster 
Morehead, Ky. 
Dr. Terry L. Irons 
Morehead, Ky. 
Ms. Sylvia Lovely 
Lexington, Ky. 
Dr. John D. O'Cull 
Vanceburg, Ky. 
Ms. Lora Pace 
Morehead, Ky. 
Ms. Helen C. Penningcon 
West Liberty, Ky. 
Ms. Jill I !all Rose 
Lexingt0n, Ky. 
Candidates for Degrees 
Subjecr to the completion of nil curriculum requiremenrs, degrees will be conferred upon 
rhose listed herein and upon such others as may meet the graduntion requirements. 
Asterisks represent Summer 2007 degree candidates. 
Graduate D egrees 
Candidates for the Degree Education Specialist 
Lula Nicholson Bowling 
Pikeville, Ky. 
Guidance and Counseling 
· Susan Ramey 
Ewing, Ky. 
Curriculum and Instruction 
'Laurie Ann Shepherd 
Hippo, Ky. 
Curriculum and Instruction 
Candidates for the Deg,-ee Master of Am in Education 
Jason Rush Ad.kins 
Pikeville, Ky. 
Elementary Education 
'Mary Allen 
Olive Hill, Ky. 
Reading Writing pecialisr 
'Misty Dawn Back 
Jackson, Ky. 
Special Education 
Joshua Baker 
Smilax, Ky. 
Elementary Education 
· Amanda G. Binegar 
Grayson, Ky. 
Reading Writing Specialist 
·Leslie Joell Blevins 
Clearfield, Ky. 
Elementary Education 
· Danielle Boggs 
Webbvillc, Ky. 
Counseling Masters P-12 
·Leanna Tolliver Boggs 
Morehead, Ky. 
Elementary Educarion 
· Kimberly Renee Bostic 
Scone, Ky. 
Elementary Education 
'Jacquelyn Bowe 
Ashland, Ky. 
Elementary Education 
•Shawna L. Brammer-Young 
Grayson, Ky. 
Counseling Masters P-12 
•Amy Karherine Brown 
Carlisle, Ky. 
Elementary Education 
• Jeffery S. Brown 
West Liberty, Ky. 
Secondary Education 
'Lloyd Charles Caudill 
Morehead, Ky. 
Secondary Education 
• Rebecca C lere 
Ashland, Ky. 
Secondary Education 
· Shelley Cole 
West Liberty, Ky. 
Elementary Education 
Juli,1 L. Eplin 
Farmers, Ky. 
Social Work 
Scaci Brooke Everman 
Russell, Ky. 
Social Work 
l:1rn R. Gallion 
Greenup, Ky. 
Social Work 
Cissie Gumbert 
Raceland, Ky. 
Social Work 
Amanda Crum Hallman 
Rush, Ky. 
Social Work 
Lai;ey Sebrina Hannah 
I lager Hill , Ky. 
Social Work 
• Brenda Kay Harmon 
Inez, Ky. 
Social Work 
Michael E. Hill 
Vanceburg, Ky. 
Social Work 
Kimberly R. Howard 
Sandy Hook, Ky. 
Social Work 
Kesha Dawn Ison 
Sandy Hook, Ky. 
Social Work 
· Marybeth 1\llanner 
Morehead, Ky. 
Social Work 
I lolly D. Markins 
lronron, Ohio 
Social Work 
Rachel Joy Mullins 
Mount tcrling, Ky. 
Social Work 
Amanda Leann Napier 
Quicksand, Ky. 
Social Work 
Veronica Sue Perry 
Olive Hill, Ky. 
Social Work 
Linda Marie Phipps 
Ashland, Ky. 
Social Work 
Janice Rawlins 
Frenchburg, Ky. 
Social Work 
• Amy Marie Robbim 
West Liberty, Ky. 
ocial Work 
Rebecca Clay Russell 
West Liberty, Ky. 
Social Work 
Ashley Michelle Salyer 
Salyersville, Ky. 
Social Work 
· Billy James Shepherd 
Salyersville, Ky. 
Social Work 
Jeanne Lynn Mills Shortridge 
Louisa, Ky. 
Social Work 
Louise Smith 
South Shore, Ky. 
Social Work 
Lorita Ann Snowden 
Owingsville, Ky. 
ocial Work 
Brandy Carson Spencer 
Campton, Ky. 
Social Work 
Tommy Cecil Staplecon 
Ashland, Ky. 
Social Work 
Robert Eugene Sweeney 
Ashland, Ky. 
Social Work 
Michelle L. Thompson 
Kenova, W. Va. 
Social Work 
' liffany Marie Tunic 
Trenton, Ohio 
Social Work 
Wanda F. Wells 
Ashland, Ky. 
Social Work 
Candidates for the Degree Bachelor of Music Education 
Brenda Sue Feeny 
Morehead , Ky. 
Music Education 
David Paul Fonda 
I luntingwn , W.Va. 
Music Education 
C hriscine C. Holthaus 
California, Ky. 
Music Education 
' Jacob Michael Matheney 
Sinking Spring, O hio 
Music EJucation 
Emily Chrisrine McCafferty 
Morehead, Ky. 
Music Educacion 
Adam Tyler Porter 
cioroville, Ohio 
Music Educacion 
Paul Wesley Robinson 
Dillboro, lnd. 
Music Education 
Mark Robert Webster 
Cincinnati, O hio 
Music Education 
Candidates for the Degree Bachelor of Social Work 
Tonia M. Adams 
Ashland, Ky. 
Social Work 
Jessica Renee Adkins 
Ironton, Ohio 
Social Work 
Sarah Jane Adkins 
Raceland, Ky. 
ocial Work 
Bech Ann Arnold 
Garrison, Ky. 
Soci:il Work 
Randi Nicole Banks 
Campton, Ky. 
Social Work 
Jessica Colleen Bryanc 
Rush, Ky. 
Social Work 
Sherrisa Kae Byrd 
Ashland, Ky. 
Social Work 
·Melissa Ann Caldwell 
Painesville, Ky. 
Social Work 
•Terri Callicoat 
Kenova, W.Va. 
Social Work 
Herbert Lee Chester 
Flatwoods, Ky. 
Social Work 
Mary-Ann Clarke 
Ashland, Ky. 
Social Work 
' Cheryl Hope Combs 
Marrin, Ky. 
Social Work 
Breanne Leigh Conley 
Mousie, Ky. 
Social Work 
Larin Lynn Crawford 
Souch Poinc, Ohio 
Social Work 
Julie Anne Davis 
Flacwoods, Ky. 
Social Work 
'Terri L. Dickerson 
Prestonsburg, Ky. 
Social Work 
· Rita Kay Dietrich 
Garrison, Ky. 
Social Work 
Douglas Grant Elam 
Wellington, Ky. 
ocial Work 
•Cynthia Rae Collier 
Greenup, Ky. 
Counseling Masters P-12 
~Rebecca J. Copher 
Owingsville, Ky. 
Reading Writing pecialist 
~Melody C rafc 
Ash.land, Ky. 
Reading Writing Specialise 
*Travis Crum 
Isom, Ky. 
econda ry Educarion 
•Sheri Akers Davis 
Ashland, Ky. 
Counseling Masters P-12 
Salina Gibson 
Hindman, Ky. 
Elementary Education 
Jennifer Gray 
Flemingsburg, Ky. 
Elementary Education 
· Erin Ruth C ullen 
Ashl:ind, Ky. 
Elementary Education 
Jacqueline Ray Pennington Hall 
Vanceburg, Ky. 
Elcment:iry Education 
•Jeremy B. Hall 
Eastern. Ky. 
Elementary Education 
*Rose Marie Hall 
Phelps, Ky. 
econdary Education 
•Janet Leigh Courtney Helvey 
Pikeville, Ky. 
Reading Writing Speci:ilist 
"Lisa Dawn Hicks 
Ashland, Ky. 
Elementary Education 
~Beth Hill 
Cadertsburg, Ky. 
Elementary Education 
·Heather Holley 
Catlettsburg, Ky. 
Special Education 
· Amy Beth Howard 
Huddy, Ky. 
Counseling Masters P- 12 
•Ann Hutchison 
Ashland, Ky. 
Elementary Education 
Kacy Ingles 
Morehead , Ky. 
Special Education 
Misty Burchett Johnson 
Olive Hill , Ky. 
econdary Education 
· Laura A. Joseph 
Russell , Ky. 
Counseling Masters P- 12 
• Benjamin Eric Lester 
Pikeville, Ky. 
Secondary Education 
• Misty Kaye Lowe 
Whitesburg, Ky. 
Elementary Education 
ammy J. Maynard II 
McAndrews, Ky. 
Elementary Education 
• Melissa McDaniel 
Pine Top, Ky. 
Elementary Education 
Kimberly McK.1y 
Franklin, Tenn. 
pecial Education 
• Angela Lee Millar 
Vancleve, Ky. 
Elementary Education 
"Rachel Elizabeth Moore-Holbrook 
Flar Gap, Ky. 
Reading Wricing Specialise 
· Berrinia K. Murphy 
West Liberty, Ky. 
Elementary Education 
'Rusci-Lea Neal 
Stanton, Ky. 
pecial Education 
'Bonnie Annene Noyes 
Pleasam View, Ky. 
Reading Writing Specialise 
·J.11,a Leigh Osborne 
Ashland, Ky. 
Elemencary Educacion 
· Andrea Pa.rker 
Vanceburg, Ky. 
Elementary Educarion 
'Katherine Perks 
Mounr Sterling, Ky. 
Reading Wricing Specialist 
• Aaron Lee Polsron 
Greenup, Ky. 
Special Education 
' Monica Lynne Porter 
Grayson, Ky. 
Reading Writing Specialist 
'Mary Anne Prarer 
Pikeville, Ky. 
Secondary Education 
• Jessica Sue Pugh 
Frenchburg, Ky. 
Secondary Education 
'Ramona Jane Purnell 
Clea rfield, Ky. 
Elementary Education 
'Susan Renee' Redman 
Ashland, Ky. 
Elementary Education 
•Cinda Richardson 
Hindman, Ky. 
Special Education 
• Shena Michelle Rael if Shepherd 
Pikeville, Ky. 
Elemencary Education 
~ Patricia Slone 
Prestonsburg, Ky. 
Secondary Education 
·Charles Mitchell Sparcman 
Mounr Sterling, Ky. 
Counseling Masters P-12 
Jarrod Edward Stephens 
O ldcown, Ky. 
Elementary Educacion 
YCarol Lynn Tackecc Scewarc 
Grayson, Ky. 
Elementary Educacion 
Connie Lynn Scoklcy 
Cl.1yCiry, Ky. 
Secondary Education 
• Shawna Le nae Story 
Flemingsburg, Ky. 
Reading Writing pecialist 
*Regina Sutton 
Ashland, Ky. 
Reading Writing Specialist 
• Amanda Lynn Slone Tate 
Greenup, Ky. 
Special Education 
'Shae Nicole Thomas 
Grayson, Ky. 
Reading Writing Specialist 
• Elizabech B. Thomp~on 
Campcon, Ky. 
Secondary Education 
'Tara Brook Thompson 
Sandy Hook, Ky. 
Reading Writing Specialise 
·Vanessa Gail Vanover 
Jenkins, Ky. 
Elemenrary Educacion 
·· Brian Keith Ward 
Manchester, Ky. 
econdary Education 
· Dorochy Ann Wiley 
Shelby Gap, Ky. 
Special Education 
'Sarah Chenaulr Woodford 
Mount Sterling, Ky. 
Elemencary Education 
Jessica l.e,tnn Stump 
I larolcl, Ky. 
English 
Andrew E. Sturzenbecker 
Jamescown, N.Y. 
Criminology 
·Barry Scott Tackett 
Olive Hill , Ky. 
Social Scudies 
Trencon ·1ackerr 
Grechcl, Ky. 
Paralegal Studies 
Deana Marie Test 
Jamestown, Ohio 
Communicarion 
Jeremy Wade Thacker 
K.imper, Ky. 
History 
'Amanda Marie Traugott 
Ashland, Ky. 
Music 
'Sarah Michelle Tucker 
Mounc Sterling, Ky. 
Hiscory 
Cryscal Yvonne Turner 
Mounc Sterling, Ky. 
English 
'Joshua Harold Varney 
Phyllis, Ky. 
I listory 
Stephanie Aileen Webb 
Presconsburg, Ky. 
Governmenc (Regional Analysis) 
Matthew James Williams 
Lexington, Ky. 
Communications 
Jared Alan Williamson 
Pikeville, Ky. 
Sociology 
*Sarah Elizabeth Wilson 
Westerville, Ky. 
Paralegal Studies 
Vaughda Wooten 
Sandy Hook, Ky. 
Sociology 
Keith Alfred Wynn 
Berea, Ky. 
Sociology 
'N:ithan Ryan Yates 
Vanceburg, Ky. 
Social Studies 
Candidates for the Degree Bachelor of Music 
Michael Tyler Spence Harris 
Harold, Ky. 
Music 
• Mark Gerard McCaffercy 
Morehead, Ky. 
Music 
Kyle Kennedy Samples 
Mounr Srerling, Ky. 
Music 
•Ann-Marie Montgomery 
Portland, Ky. 
Spanish 
Tracey Moore 
Alpha, N.J. 
Communications 
·Jarett C hancelor Narhanson 
Morehead, Ohio 
Communicarions 
Erin Elisaberh Nowak 
Louisville, Ky. 
T heatre 
Kevin Allen Oakley 
Mount Srcrl ing, Ky. 
Art 
· Cyndolia Simms Perry 
Fon Bragg, N.C. 
Paralegal rudies 
Ian Michael Phillips 
Belfry. Ky. 
Communications 
Michael Benjamin Poppa 
Naples, Fla. 
Communications 
Brecc Ratliff 
Morehead, Ky. 
Communicatiom 
"Briuany Carte r Ratl iff 
Pikeville, Ky. 
Paralegal Studies 
Valerie Ratliff 
Allen, Ky. 
Communications 
Kyle Presron Redden 
Burlingron, Ky. 
Criminology 
•Georgina Lynn Recd 
Morehead, Ky. 
Philosophy 
Justin Curtis Reed 
Florence, Ky. 
Geography 
Kathryn Kary Reeder 
Olympia, Ky. 
History 
Grace Alejandra R.henals 
Morehead, Ky. 
Spanish 
John Daniel Rhodes 
Morehead, Ky. 
Philosophy 
• Kenneth E. Riffe, Jr. 
Greenup, Ky. 
Theatre 
·Joyce Ann Risk 
Morehead, Ky. 
History 
' Denver Alan Saunders 
Lexington, Ky. 
Art 
Erica Nicole eagraves 
Morehead, Ky. 
Arc 
Jarred L. Seasor 
Caderrsburg, Ky. 
Criminology 
Anna Marie mith 
Morehead, Ky. 
History 
Brittany Lorraine Stacy 
Jackson, Ky. 
Theatre 
Kenned, H. Sealey 
harpsburg, Ky. 
Communications 
·Courtney Jordan Steele 
Cadensburg, Ky. 
Communications 
Nicholas David rephens 
Salyersville, Ky. 
Social Studics 
· Mark Russell Stevens 
West Chester, Ohio 
An 
•Billy Joe Stewart 11 
Ashland, Ky. 
Communications 
Colleen N. Stinson 
Scon Depot, W.Va. 
Geography 
Candidates for the Degree Master of Arts 
Barbara Edwards All ison 
Carlisle, Ky. 
School Administration 
Melissa Sue Anderson 
Winchester, Ky. 
Communications 
Amber M. Angermeier 
Westerville, Ohio 
Sociology - Criminology 
' Will iam Jesse Bacon 
Flemingsburg, Ky. 
School Administration 
• Rhonda K. Banks 
Morehead, Ky. 
School Administration 
Mary Jeanene Belcher 
Sidney, Ky. 
Counseling Masters P- L2 
Dustin Andrew Beurer 
Clearfield, Ky. 
Adult and Higher Education 
Barry Birchfield 
Pikeville, Ky. 
School Administration 
'Shannon Bbckburn 
Fords Branch, Ky. 
School Administration 
Joanne Blair 
West Liberty, Ky. 
Counseling Masters P-12 
Andrea L. Buck 
Grayson, Ky. 
Health & Physical Education 
'Lauren Buck 
Englewood, Ky. 
Adult and I lighcr Education 
Joy F. Cecil 
Clearfield, Ky. 
Adult and Higher Education 
~Melinda Kay Coomer 
Campton, Ky. 
School Administration 
Summer Fawn Copley 
Morehead, Ky. 
Communications 
Kevin Andrew Cristello 
Clearfield, Ky. 
Adulr and Higher Education 
'Tracey L.Miller Crow 
Somerset, Ky. 
chool Administration 
· Shannon Reeves Dean 
Maysville, Ky. 
English 
·Vanessa Diah 
Hagerhill , Ky. 
chool Administrarion 
Leslie Marie Elswick 
Ashland, Ky. 
School Adminisrration 
'Gary fannin 
Worthington. Ky. 
School Admini~tracion 
Kevin Trevor Fannin 
Louisa, Ky. 
Communications 
Anthony James Fife 
Morehead, Ky. 
English 
William Juscin Fraley 
Ashland, Ky. 
Adult and Higher Education 
Elizabeth O'Quinn Frazier 
Morehead, Ky. 
English 
Andrew Michael Gepford 
Morehead, Ky. 
Health & Physical Educarion 
Deborah L. Gould 
Catlensburg, Ky. 
School Administrarion 
Mary E. Haggard 
Wurrland , Ky. 
Counseling Masrers P- 12 
• Lola Michelle Johnson Hall 
Virgie, Ky. 
School Administration 
Peggy L. Hall 
Morehead, Ky. 
Adult and Higher Education 
Jim Bob Hamilton 
Belcher, Ky. 
School Administration 
James Ransom Hammond 
Inez, Ky. 
School Administration 
Shani Havens 
West Liberty, Ky. 
Counseling Masters P-12 
Tracy Ann Heater 
Vanceburg, Ky. 
Counseling Masters P-12 
Lisa Iker 
Germantown. Ohio 
Health, Physical Ed., & Sporr Science 
'Lisa M. Keefe 
Flemingsburg, Ky. 
School Administration 
Joshua Adam King 
Carlerrsburg, Ky. 
Sociology-Criminology 
• Marc Kreischer 
Oak Hill, Ohio 
School Administration 
• Angela Lester 
Kimper, Ky. 
School Administration 
•Joyce A. Lyons 
Owingsville, Ky. 
School Administration 
Mark Marrin 
Pikeville, Ky. 
Health, Physical Ed., & Spore Science 
Dwain E. Messer 
Grayson, Ky. 
Adult and Higher Education 
Melissa Miles 
Cynthiana, Ky. 
chool Administration 
Trevor Robert Miller 
ran Watne, Pa. 
I lealch, Physical Ed., & Spon .)cicnce 
'Robert J. Moore 
Maysville, Ky. 
School Adminisrrarion 
Donna Carole Godsey Mudd 
Mount Sterling, Ky. 
.)chool Administration 
• Roger Todd Neace 
Carlisle, Ky. 
School Administration 
Tammy Boyd Parker 
Morehead, Ky. 
Adult and Higher l:.ducation 
Teresa Plummer 
Clearfield, Ky. 
English 
"Thomas A. Poe, J r. 
Presronsburg, Ky. 
School Administrarion 
,Michael \V. Porter 
Elkhorn C iry, Ky. 
School Administration 
Amanda Couch Powell 
South Shore, Ky. 
School Administration 
~James Ryan Price 
Flemingsburg, Ky. 
School Administration 
·Karen Ratliff 
Staffordsville, Ky. 
Adult and l ligher Education 
·Emily Catherine Recd 
Pikeville, Ky. 
School Administration 
Anthony Ree Robens 
Lexingcon, Ky. 
Adult and Higher Education 
Shannon Barnett Robercs 
Maysville, Ky. 
Counseling Masters P-12 
Shcrre Nicole Robirds 
Inez, Ky. 
Comm unications 
Jennifer Marie fisher 
Eldorado. Ohio 
Communic:nions 
l:rin Nicole Fraley 
lnel, Ky. 
Art 
Brandon Michael Green 
Hilliard, Ohio 
Social Studies 
Kelly R. I lamilton 
Morehead, Ky. 
Communications 
Matthew Paul Hanak 
Brunswick, Ga. 
Communications 
Kristen I !elmer 
Union, Ky. 
Communications 
'Jeremy Brooks Hughes 
Ewing, Ky. 
Government 
Joshua I~ Hurley 
Irvine, Ky. 
Communications 
Stanley Richard Ingold Ill 
Morehead, Ky. 
History 
Brandon Grant James 
Morehead, Ky. 
Criminology 
· Patrick S. Johnson 
Morehead, Ky. 
English 
Marika Quinnerte Jones 
East Sc. Louis, Ill. 
Communications 
Sarah Elizabeth Laack 
South Shore, Ky. 
Crimi nology 
Shandora Jean L1ir 
Morehead, Ky. 
Communications 
Amanda Allison Lane 
Wellington, Ky. 
Criminology 
Kara Leigh Langham 
Lynch, Ky. 
Communication, 
Lenee Amber Leadingham 
Owingsvi lle, Ky. 
Sociology 
'Nicholas Shawn Lykins 
West Liberty, Ky. 
Government 
· Brenna Renee Lyon 
Sandy Hook, Ky. 
Arr 
Linda L. Malone 
Catlettsburg, Ky. 
Sociology 
Jennifer Sue Marrin 
Winchc.ster, Ky. 
Sociology 
Stephen Taylor Maynard 
Ashland, Ky. 
Communications 
Ebony Lynn McCoy 
Louisville, Ky. 
Communicarion\ 
' Bobby McCoy, Jr. 
Olive Hill, Ky. 
History 
Kayla Dawn Meade 
Louisa, Ky. 
Communications 
Dustin D. Miles 
Fisherville, Ky. 
Government 
'Vanessa Lindsay Miles 
Olive Hill, Ky. 
Criminology 
Kinda! Dyan Miller 
Edgewood. Ky. 
Criminology 
Jacob Tyler Mincey 
Morehead, Ky. 
Philosophy 
Natalie E. Moak 
Morehead, Ky. 
Philosophy 
Caudill College of Humanities 
Candidates for the Degree Bachelor of Arts 
· Gerald Marion Adams, Jr. 
Vanceburg, Ky. 
Communicarions 
Manhew Ray Adam.s 
Aurora, Ind. 
panish 
Victoria Constance Akers 
Hazard, Ky. 
Sociology 
Amy Rebecca Allen 
Milford, Ohio 
Arr 
·Sheena Renee Allen 
Minnie, Ky. 
English 
Harrison Chase Armstrong 
Morehead, Ky. 
Covernment 
Julia A. Barker 
Witrensville, K). 
Criminology 
• Amanda Karhleen Barnerr 
Clearfield, Ky. 
Art 
'Jessic.t Dawn Barnett 
Clearfield, Ky. 
An 
rephanie A. Bares 
Edgewood, Ky. 
panish 
Angela Frances Bell 
Louisville, Ky. 
Thearre 
Lakrisha Renee Brown 
Hazelwood, Mo. 
C riminology 
Jason Carl Burchett 
Emerson, Ky. 
Communicarions 
Ashley Nicole Burke 
Weeksbury, Ky. 
I li~ro ry 
· Abbie Buxsel 
West Harrison, Ind. 
Communications 
Jeremy Michael Cauley 
Morehead, Ky. 
Criminology 
Sarah Ashley Chapman 
Winfield, W.Va. 
Paralegal Srudies 
I loward Scorr Clevenger 
Morehead, Ky. 
Arr 
Britrany Erin Combs 
Estill, Ky. 
Government 
• David Wesley Cook 
Louisville, Ky. 
Soci:11 Swdies 
Kathleen Merri tt Cornette 
Lexi ngton, Ky. 
Communications 
Barbie R. Cox 
Gcrmanrown, Ohio 
Communicarions 
'Je!>sica C risti nc Crafr 
Carlensburg, Ky. 
English 
· Lee Ann Emmons 
Hamilton, Ohio 
Special Educarion 
Brandon T. Ernst 
Erlanger, Ky. 
Communications 
lcremv Ronald farmer 
Louisville, Ky. 
Government 
• Marrhew Ryan FaLtSr 
Cincinnati, Ohio 
Geography 
Valerie G. Fields 
Morehead, Ky. 
Arr 
William H. Salazar 
Morehead, Ky. 
English 
Rhonda Gayle Salisbury 
Cadertsburg, Ky. 
School A<lminisrration 
Jonie H. Scxron 
Crescenr prings. Ky. 
chool Adminismuion 
*Sharla Six 
Frankfort, Ky. 
School Adminisrr:trion 
· Sally Beatrice rewan 
Bonnyman, Ky. 
chool Administration 
Sean Srewan 
Augusta, Ky. 
School Administration 
'Leeann Tanner 
Morehead, Ky. 
Communications 
Rohen J. Tenyer 
Morehead, Ky. 
Adult and Higher Education 
Jessica Lynn Thompson 
Olive Hill, Ky. 
Adule and Higher Education 
•Brandie E. Trem 
Morehead, Ky. 
English 
•Kacie M. Trimble 
Mt. Olivet, Ky. 
chool Adminisrrarion 
• Ricky S. Warf 
Thornton, Ky. 
School Administration 
• Brenda Lawson Warren 
Frenchburg, Ky. 
chool Administration 
· Sarah Wasson 
Sranton, Ky. 
School Adminiscrarion 
· Michael Phillip Wares 
Jackson, Ky. 
chool Adminisrrarion 
'Shannon E. Wells 
Rock Hill, Ind. 
Health, Physical Ed., & Sporr Science 
·John David Wcstbroo~ 
Greenevi lle, S.C. 
Sociology-Criminology 
Sherri Eliiabed, Woods 
Paintsville, Ky. 
School Administra[ion 
"Lindsey Young 
Spokane, Wash. 
Exercise Physiology 
Candidates for the Degree Master of Arts Teaching 
"Tiffany Dawn Anderson 
Stancon, Ky. 
MAT (Middle Grades ocial Srudies) 
Misty Dawn Back 
Morehead, Ky. 
MAT (Secondary Business & Marketing) 
--Tera B. Baldwin 
Grayson, Ky. 
MAT (Secondary BLtSiness & Marketing) 
•Brandon K. Brewer 
canron, Ky. 
MAT (Secondary BLtSines.-. & Marketing) 
· Robin Burke 
Mayslick, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
Karharine Hermansdorfcr Caudill 
Greenup, Ky. 
MAT (Moderare & Severe Disabiliries) 
"Miranda Lee Chaney 
Carlemburg, Ky. 
MAT (Leaming & Behavior Disorders) 
Jason Allen Clark 
Worrhingt0n, Ky. 
MAT (Physical Education) 
· Henry Luke Coffey 
Ashland, Ky. 
MAT (English) 
•Pamela Leanne Coldiron 
Greenup, Ky. 
l'vlAT (Sec.ondary Business & Markecing) 
· Rebecca Dale 
Williamsrown, Ky. 
MAT (Sec.ondary Business & Marketing) 
' Chad Davis 
Richmond, Ky. 
MAT(Middle Grades cience) 
*David R. Deborde 
Ashland, Ky. 
MAT (Secondary English) 
Lesley Anna Dillon 
Grayson, Ky. 
MAT (Sec.omlary Business & Markering) 
· Steven Dwayne Dowdy 
Morehead, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
• Shawn C. Doyle 
lronron, Ohio 
MAT (Middle Grades English) 
·Joshua Edward Earlywine 
Flemingsburg, Ky. 
MAT (Middle Grades Social Studies) 
·Jennifer Louise Ellis 
McCarr, Ky. 
MAT (Middle Grades Marh) 
· Kimberly Erwin 
Garrison, Ky. 
MAT ( ccondary English) 
"William Reed Fields, Jr. 
Owingsville, Ky. 
MAT (Secondary Social Studies) 
• Russell E. Foster 
Greenup, Ky. 
MAT (St'COndary Business & Markering) 
• David Michael Prancis 
Worthington, Ky. 
MAT (Secondary English) 
Cynthia Kaye Gilbert 
Mount Sterling, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
· Kathleen Reis Ginn 
Vanceburg, Ky. 
MAT (Secondary Business & Marketing) 
Melissa L. Graves 
Mr. Oliver, Ky. 
MAT (Secondary Social Studies) 
•Mindy Elizabeth Greene 
Augusra. Ky. 
MAT (Secondary l:.nglish) 
Doris Haney 
Painrsville, Ky. 
MAT (Moderate & Severe Disabilities) 
Angela Renee Harri~ 
Vanceburg, Ky. 
MAT (Health) 
Dawn M::irie Harris 
Lexington, Ky. 
MAT (Sec.ondary Business & Markering) 
··Eric L. Harton 
Salr Lick, Ky. 
MAT (Middle Grades Social Studies) 
' Ashley D. Haynes 
Hazard, Ky. 
MAT(M iddle Grades Math) 
·John R. l lolbrook 
Rush, Ky. 
MAT(Middle Grades cience) 
~ Ashley Sue Howard 
Sandy Hook, Ky. 
MAT (Secondary English) 
· Kristen M. Hughes 
Stanford, Ky. 
MAT(Middle Grades English) 
• Danette Vernee' Hull 
Seaman, Ky. 
MAT (Middle Grades cience) 
ean Raymond Jackson 
Tollesboro, Ky. 
MAT (Secondary Social Srudies) 
·Kyle B. Johnson, J r. 
Porrsmourh, Ohio 
MAT (Secondary Math) 
• Keri Deane Johnson 
Morehead, Ky. 
MAT ( econdary Biology) 
· Marian L. Hayne 
Birmingham, Ala. 
Veterinary Technology 
Amanda Gail Ja rman 
Mount Sterling, Ky. 
Nursing 
Misry Lynn Justice 
O live Hill, Ky. 
Nursing 
· Megan Lynn Kissick 
Earon, Ohio 
Veterinary Technology 
Curris A. Knuckles 
Grayson, Ky. 
Nursing 
Lakita Faith Lykins 
Auxier, Ky. 
Veterinary ·1cchnology 
'Cynrhia Carole Moore 
Frankfort, Ky. 
Veterinary Technology 
Emily Morgan-Ingels 
Morehead, Ky. 
Nursing 
Jacqueline L. Oaks 
Stanton, Ky. 
Nursing 
· Shawn Wade Richardson 
Irvine, Ky. 
Veterinary Technology 
Delores A. Rigdon 
Hillsboro, Ky. 
Nursing 
Valerie Rodriguez 
Oil Springs, Ky. 
Nursing 
Hershall Eric Salyer 
Salyersville. Ky. 
Agriculw ral Technology 
Kristen Renee Shields 
fuh land. Ky. 
Nursing 
•Gretchen Michelle Skaggs 
Olive Hill , Ky. 
Nursing 
Mandy L. mich 
West Libcrcy, Ky. 
Nursing 
Benjamin TN. Starkey 
Sourh Poinc, O hio 
Respirarory Technician 
•Nathan A. Turner 
Jackson, Ky. 
Veterinary Technology 
·Gary Travis Tussey 
Stamping Ground, Ky. 
Veterinary Technology 
Tiffany Marie Vaal 
r. Meinrad, Ind. 
Veterinary Technology 
"Misty Mcshea Vaughn 
Annville, Ky. 
Veterinary Technology 
hcrry Lynn Wasson 
Winchester, Ky. 
Veterinary Technology 
Aubrey Lynette Wheeler 
Olive Hill , Ky. 
Nursing 
Myra Dawn Whisman 
West Liberty, Ky. 
Nursing 
Christine Whirr 
West Liberry, Ky. 
Nu rsing 
Leslie Tenille York 
Morehead, Ky. 
Respiracory Technician 
Aundrea M. Raleigh 
Jeremiah, Ky. 
Nursing 
William Andrew Ruggles 
Sciocoville, Ohio 
Nursing 
Tommy con Sawyers 
Lexington, Ky. 
Nursing 
'Thomas L. Stickler 
Grayson, Ky. 
Nursing 
Mary Teresa Hawkins Vice 
Mount Sterling, Ky. 
Nursing 
Candidates for the Degree Associate of Applied Science 
Rebecca Ann Adkim 
Carlertsburg, Ky. 
Nursing 
Melanie C. Back 
Grayson, Ky. 
Nursing 
Jessica Jay Barker 
Lexingron. Ky. 
Nursing 
Brandi Lea Beam 
Olive Hill , Ky. 
Nursing 
~Michelle Renee Beasley 
West Liberry, Ky. 
Nursing 
· Kari Kay Bogle 
M.uion, Va. 
Veterinary Technology 
Stephanie Susan Campbell 
Lexingron, Ky. 
N ursing 
~Eli,abech Jean Carson 
Heaters, \¥/.Va. 
Vercrinary ·1echnology 
Amanda Clagg 
Milron, W.Va. 
Veterinary Technology 
A Amie Clark 
Morehead, Ky. 
Respirarory Technician 
Melinda Rose Clark 
Miamisburg, Ohio 
Veterinary Technology 
Andrea Christina Cook 
Morehead, Ky. 
Vererinary Technology 
Kelly Jo Dye Dehart 
Morehead, Ky. 
Nursing 
Jena Lynn Eva ns 
Berry, Ky. 
Veterinary Technology 
Wendy Jolleen Fryman 
Flemingsburg, Ky. 
Respiratory Technician 
'Rolanda G. Garrison 
Bowling Green, Ky. 
Industrial Tech no logy 
Ashley Goble 
Cadertsburg. Ky. 
Nursing 
Tabitha Jean Guinn 
Winchester, Ky. 
Nursing 
Amanda Thompson Hamilron 
Hillsboro, Ky. 
Nursing 
Jessica Nicole Hanes 
Morehead, Ky. 
Nursing 
Leona E. Hargett 
Olive Hill , Ky. 
Nursing 
Elizabclh A. Han 
Olympia, Ky. 
Nursing 
~Amy Michelle Jones 
Owingsville, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
Tanya Jo Jury 
Bardsrown, Ky. 
MAT (Middle Grades English) 
"Angella Ann Lee 
Flacwoods, Ky. 
MAT (Middle Grades Mach) 
Victoria LeSeguillon 
PikeviJle, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
Brandi Litteral 
Worrhingcon, Ky. 
MAT ( econdary ocial tudies) 
"Angela Lunsford 
Morehead, Ky. 
MAT (Physical Educarion) 
Desmond L. Marmion 
Louisville, Ky. 
MAT ( panish) 
tephanie Ann May 
Belfry, Ky. 
MAT (MiddJe Grades Science) 
*Jill Suzerre Davis Maynard 
Paris, Ky. 
MAT (Middle Grades Mach) 
'William Maynard 
Tollesboro, Ky. 
MAT (Secondary Social Srudies) 
Samamha Ann McKen:zie 
Frenchburg, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
Heacher McPeek 
Hellier, Ky. 
MAT (Middle Grades English) 
Zack Moore 
Big Stone Gap, Va. 
MAT (Health) 
~Marthew Craig Morcsea 
Ashland, Ky. 
MAT (Secondary Biology) 
•Amy Elizabeth Morg,rn 
Bevinsvillc, Ky. 
MAT (Secondary Math) 
Jeffery Wayne Mullins 
Cacletrsburg, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
'Rebecca Mullins 
Hardy, Ky. 
MAT (Secondary Business & Marketing) 
•Mary Elizabeth Newsom 
Pikevi lle, Ky. 
MAT (Middle Grades English) 
Tonya Elyce Norris 
Morehead, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
·Brenton John Parsons 
Porcsmourh, Ohio 
MAT (Secondary English) 
'Wendy Jo Porrer 
Greenup, Ky. 
MAT (Secondary English) 
· Erika D. PuckcH 
Sidney, Ohio 
MAT (Secondary English) 
Krysral Caudill Qui llen 
Whitesburg, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
·Ravin Raleigh 
Jackson, Ky. 
MAT (Secondary Biology) 
·Crysrnl Kar Redden 
Vanceburg, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
'Carla Michelle Robercs 
Morehead, Ky. 
MAT (Middle Grades Science) 
· Leslie Roberts 
Morehead, Ky. 
MAT (Middle Grades Math) 
Judirh Hackney Rollins 
Huddy, Ky. 
MAT (Secondary Business & Marketing) 
Bech Ann Ruckel 
Vanceburg, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Diwrders) 
Durecc Ryan 
Ashland, Ky. 
MAT (Leaming & Behavior Disorders) 
Cara Louise Ryver 
Morehead, Ky. 
MAT (Middle Grades English) 
· Megan Scott 
Cadertsburg, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
•Lisa M. Seasor 
Carlercsburg, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
'Jamey Charles Sellars 
Ashland, Ky. 
MAT (Moderate & Severe Disabilities) 
· Laura Sidwell 
Hazard, Ky. 
MAT (Spanish) 
hawna Lynn Singler 
Garrison, Ky. 
MAT (Middle Grades Marh) 
Elyssa Erin Slone 
Ashland, Ky. 
MAT (Middle Grades Social Srudies) 
Jessica . Sparks 
Olive Hill, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
Erica Lewis Spoonamore 
Stanford, Ky. 
MAT (Secondary Chemistry) 
Kayla Stafford 
Vanceburg, Ky. 
MAT (Secondary English) 
· Deborah K. Stanley 
Pikeville, Ky. 
MAT (Middle Grades English) 
•Benjamin Adam Stephens 
Painesville, Ky. 
MAT (Spanish) 
Danielle M. Stepp 
Pikeville, Ky. 
MAT (Secondary 1:-.nglish) 
Amanda Je.111 Collins Stiltner 
Pikevi lle, Ky. 
MAT (Secondary Biology) 
'Joshua Stracron 
Dry Ridge, Ky. 
MAT (Secondary Social Studies) 
Lashawna R. Taylor 
Quincy, Ky. 
MAT (Middle Grades ocial wdies) 
Camilla Tillman 
Versailles, Ky. 
MAT (Middle Grades English) 
'Carrie Marie Tomlin 
Ashland, Ky. 
MAT (Secondary Business & Marketing) 
Terri L. Turner 
Prestonsburg, Ky. 
MAT (Moderare & Severe Disabilities) 
Sharon Kay Varney 
Sidney, Ky. 
MAT (Leaming & 13ehavior Disorders) 
Suunne Walrher 
Seaton, Ky. 
MAT (Leaming & 13ehavior Disorders) 
Crystal Denise Wells 
Carlisle, Ky. 
MAT (Middle Grades Mach) 
All ison Whaley 
Mount Sterling, Ky. 
MAT (Secondary Social tudies) 
Eric Christopher Zempcer 
Maysville, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
Candidates for the Degree Master of Business Administration 
• Brandy R. Arnett 
Lexington, Ky. 
Business Administration 
'R. Brerr Barnes 
Frankfort, Ky. 
Business A<lminisrration 
· Earl Kenr Berryman 
Mount Sterling, Ky. 
Business Adminiscrarion 
'Sidney Bundy 
Georgetown, Ky. 
Business Adminisrration 
.'l.irah Walker 
l .ouisa, Ky. 
Agriculwral Science 
Matthew L. Ware 
Hindman, Ky. 
Industrial Technology 
Daniel K. Warson 
Raceland, Ky. 
1 nduscrial Technology 
'Brandon F. Wdlman 
Clearfield. Ky. 
Tomography/Magnetic Resonance 
Brett Darrell Whitaker 
Hueysvi lle, Ky. 
Mathematics 
David Eugene White 
Winchester, Ky. 
lnduscrial Technology 
· Alexandria Erin Whirr 
West Liberty, Ky. 
Biology 
'Beth Williams 
Nippa. Ky. 
Tomography/Magnetic Resonance 
Derek Freeman Williams 
Morehead, Ky. 
Industrial Technology 
Brandon Wireman 
Mount Sterling, Ky. 
Industrial Technology 
• Debra Lynn Wicher~ 
Caderrsburg, Ky. 
Diagnostic Medical Sonography 
Kevin Lee Woods 
Prestonsburg, Ky. 
Industrial Technology 
'Stephanie Nicole Wrighr 
Louisville, Ky. 
Tomography/Magneric Resonance 
Chih-Hsin Yang 
Taipei, Taiwan 
Industrial Technology 
Candidates for the Degree Bachelor of Science in Nursing 
Stephanie L. Auxier 
Ashland, Ky. 
Nursing 
Anica D. Bevins 
Shelbiana, Ky. 
Nursing 
Falissa Anne Birchfield 
Olive Hill, Ky. 
Nursing 
Jamie Sheree Cook 
Mount Sterling, Ky. 
Nursing 
Lisa Denise Christian Elkins 
Pikeville, Ky. 
Nursing 
Sracey Elizabeth Hall 
Seamon, Ky. 
Nursing 
· Bernie Jean Justice 
Pikeville, Ky. 
Nursing 
Debbie K. Linkous 
Campton, Ky. 
Nursing 
'Connie Maynard 
Louisa, Ky. 
Nursing 
Stephanie K. McNeaJ 
Ashland, Ky. 
Nursing 
Dana Marie Newton 
Nicholasville, Ky. 
Nursing 
·Kimberly Rae Pack 
Pikeville, Ky. 
Nursing 
Jessica Rose Wireman Neace 
Jackson, Ky. 
Psychology 
'Chryscal S. Nelson 
taffordsvi lle, Ky. 
Biology 
· Lindy Kuehner Ncnlcton 
South Range, Ky. 
Biology 
David Garrett Nickel 
Greenup, Ky. 
lndumial Technology 
•Stacie Leigh Noble 
LO\l Creek. Ky. 
Diagnosric lv!t:dical onography 
· Brandon ScolC Osborne 
Virgie, Ky. 
lndumial Technology 
*Amy Nichole Owens 
H:izard, Ky. 
Di.1gnostic Medical Sonography 
Am)' L. Painter 
Morehead, Ky. 
Psychology 
Stephanie Marie Phelps 
M:ison, Ohio 
Agricul tural Science 
· AmJnda Kay Pieran 
Wcsl Liberty, Ky. 
Psychology 
James C. Rankin IV 
Paris, Ky. 
Agriculrural Science 
Becky Lee Rector 
Burlinglon, Ky. 
Agriculrural Science 
Kimberly Rulh Reil:ind 
Morehead, Ky. 
Malhematics 
Jonathan Allen Reiunann 
Centerville, Ohio 
Computer Science 
· Melvalene A. Riggs 
Seamon, Ky. 
Diagnostic Medical Sonography 
Tonya Gail Ruby 
Raceland, Ky. 
Chemistry 
Jacki Nicole Shell 
Becsy Layne, Ky. 
Biology 
Mary Rebekah Sloas 
lsonville, Ky. 
Agricultural Science 
Joshua Lee Slone 
Prestonsburg, Ky. 
lndumial Technology 
Emily Ann Sparks 
Morehead, Ky. 
Biology 
· Harold James Sparks 
Grayson, Ky. 
Hocel Rescauram Management 
Michelle M. Sealey 
Ashland, Ky. 
Environmencal Science 
Amy Michelle Stevens 
Morehead, Ky. 
Biology 
• Jacob D. Sullivan 
Morehead, Ky. 
Tomography/Magneric Resonance 
· Amanda Jo Thomp on 
Mayslick, Ky. 
Machematics 
'Tiffany D. Thompson 
Ashland, Ky. 
Biology 
· Duscin con Thornsburg 
harpsburg, Ky. 
Tomography/Magnetic Resonance 
Adam Scott Travis 
Irvine, Ky. 
Computer cience 
Danielle Avise Tucker 
Pickeringcon, Ohio 
Biology 
Stacy Leigh Vener 
Morehead, Ky. 
Psychology 
Vickie Combs 
Jackson; Ky. 
Business Administracion 
•Jennifer Dawn Crisp 
Painesville, Ky. 
Business Administration 
•Melissa Smith Davis 
Richmond, Ky. 
Business Adminisrrarion 
Holly Adams Derossett 
New Castle, Ky. 
Business Adminislration 
•Ken Dicken 
Kokomo, Ohio 
Business Administration 
• Paul Andrew Dolloff 
Lcxingcon, Ky. 
Business Adminjsrracion 
Stephanie Dawn Goble 
Prestonsburg, Ky. 
Business Administration 
Shurna Henry 
Verdun, Quebec 
Business Administracion 
*Walter Jason Hoskins 
We.st Liberty, Ky. 
Business Administration 
· Lisa Jarman 
Felicity, Ohio 
Business Adminiscration 
·Jerry G. Legrand II 
Louisville, Ky. 
Business Administration 
•Timothy Brian Lockett 
Louisville, Ky. 
Business Administralion 
Joshua Ike Macrhews 
Franklin, Ky. 
Business Administration 
Stacy C. McKnight 
Jackson, Ky. 
Business Adminislracion 
• Roberr Montgomery 
Lexingcon, Ky. 
Business Adminisrrarion 
Jason Marchew Mullins 
Bevinsville, Ky. 
Busines~ Adminiscra1ion 
Jo Ann Oborski 
Mount Scerling, Ky. 
Business Administration 
'Nicole Olivas 
RockJin, Calif. 
Business Administration 
Dianna Reed 
Painesvi lle, Ky. 
Business Adminiscration 
leddy Bruce Smith, Jr. 
Huddy, Ky. 
Business Adminisrracion 
Kcrisron Laura-Ann May Smith 
Huddy. Ky. 
Business Administration 
·Charles Daniel Scewart 
Lexingcon, Ky. 
Business Administration 
Beverly Toney 
Lcxingcon, Ky. 
Business Administration 
'Rontai Lavelle Walker 
Berea, Ky. 
Business Adminiscracion 
• Kylie Wacers 
Lcxjngcon, Ky. 
Business Adminiscration 
Danielle Cadice Wells 
Erlanger, Ky. 
Business Administration 
Jeffrey D. Wells 
Berea, Ky. 
Business Adminiscracion 
Candidates for the Degree Master of Music 
'Aaron Bowling ·Melissa McClain Downey 
Ashland, Ky. Ashland, Ky. 
Music Performance Music Education 
'Bradley Allen Byrum •David James Edwards 
Morehead, Ky. Huntington, W.Va. 
Music Education Mu~ic Education 
Kuan-Ju Chen · susann:th Pauline Taylor 
Taipei, Taiwan I lowardsrown, Ky. 
Music Performance Mu~ic Education 
·Duwayne Dale 
Williamstown, Ky. 
Music Education 
Candidates for the Degree Master of Public Administration 
Brandon Blake Montgomery 
Lexingwn, Ky. 
Public Administration 
Matthew Lee Charles Tackeu 
Morehead, Ky. 
Public Administration 
Candidates for the Degree Master of Science 
Jessica Bolin 
Louisville, Ky. 
Psychology Clinical 
~Gene T. Booth 
Campton, Ky. 
Career & Technical Education 
·David Bowling 
Dorton, Ky. 
Career & Technic.1J Educacion 
·Dawn Leah Brown 
Huntington, Ill. 
Biology 
Shawn Brown 
Flatwoods, Ky. 
Information Systems 
· Robert Alec Cooper 
Morehead, Ky. 
industrial Technology 
· Holly Faye Drake 
Carrollton, Ky. 
Psychology Clinical 
Terry Glen Fraley 
Jeffersonville, Ky. 
Industrial Technology 
• Ariana Gracia-Medrano 
Maysville, Ky. 
Industrial Technology 
Wanda Faye Hardin 
Jackson, Ky. 
Information ystems 
•Linda Sexton Hieneman 
Greenup, Ky. 
Career & Technical Education 
Darla Ann Hunr 
Morehead, Ky. 
Information ysrems 
Flora E. lgah 
Dayron, Ohio 
Psychology Clinical 
J. Damarcus Darcel Jackson 
Louisville, Ky. 
Psychology Clinical 
Kristen Rachel Cooper 
Hebron, Ky. 
ChcmiHry 
Brad David Deharr 
Morehead, Ky. 
Chemistry 
'Irish Dawn Aguilar Dorsey 
Fe. Micchcll, Ky. 
Biology 
Sara A. Dorson 
, ropover, Ky. 
Chemistry 
Vicky S. Doyle 
Winchester, Ky. 
Tomography/ Magnetic Resonance 
Kelley Ann Engel 
Brookville, Ind. 
Agricultural Science 
· Christopher L. Fife 
Morehead, Ky. 
Environmental Science 
Chelsea Lee Fultz 
Morehead, Ky. 
Psychology 
· Brandy L. Graves 
Carlisle, Ky. 
Agricultural cience 
Garry A. Harper 
West Liberty, Ky. 
Industrial Technology 
Jerry Lee Henderson 
O live Hill , Ky. 
Agricultural Science 
James Dale Hicks 
Olive Hill, Ky. 
Tomography/Magnetic Resonance 
Jessica E. Hill 
Hazard, Ky. 
Psychology 
· Emily Ann I lopper 
Maysville, Ky. 
Diagnostic Medical onography 
"Conney Michelle Isaac 
Morehead, Ky. 
Tomography/Magnetic Resonance 
Kevin Dwayne Jarrell 
Prestonsburg, Ky. 
Biology 
Benjamin Michael Johnson 
Virgie, Ky. 
Indusrrial Technology 
Gary core Kearns 
Cynthiana, Ky. 
Industrial Technology 
'Jennifor Marie Machel 
Olive Hill , Ky. 
Hotel Rescauram Managemenr 
Jason David Mahilo 
N. Ridgeville, Ohio 
Chemiscry 
Ryan Maybriar 
Chillicothe, Ohio 
Computer Science 
'Joseph Allen Mayhorn 
Morehead, Ky. 
Psychology 
Viccor J. McHenry 
Craigville, Ind. 
Industrial Technology 
Ryan Alfred McKenzie 
Villa Hills, Ky. 
Mathematics 
*Laura Diane McNabb 
Owingsville, Ky. 
Diagnostic Medical Sonography 
John Edgar McNecl 
Olive Hill , Ky. 
lndusrrial Technology 
'Thomas Earl Meade 
Morehead, Ky. 
Com purer Science 
Sarah Kaye Meeks 
Frankfon, Ky. 
Agriculcural cience 
Anna Kathryn Miller 
Austin, Ky. 
Biology 
AJoyce Maxine Music 
Presconsburg, Ky. 
Mathemacics 
'Ashley Elizabeth Hayes 
Liberry, Ky. 
Exercise Science 
'Justin Glenn Honaker 
Phelps, Ky. 
Exercise Science 
· David Joseph Markey 
Grayson, Ky. 
Exercise Science 
Erica Leigh Meadows 
hclbyvillc, Ky. 
Exercise Science 
Jennifer Nichole Miller 
Walton, Ky. 
Exercise cience 
Michelle Renee Reid 
Ashland, Ky. 
Exercise Science 
'Eliubeth Ann Rhodes 
Midlothian, Va. 
Exercise Science 
College of Science and Technology 
Candidate for the Degree Bachelor of Science 
· Arthur Darren Back 
Wolf Coal. Ky. 
hcmi\try 
Emilee Rud, Bailey 
Olive Hill, Ky. 
Biology 
•Stephanie Jackson Baker 
Ashland, Ky. 
Tomography/Magnetic Resonance 
· Vanessa Belcher 
• helbiana, Ky. 
lomography/Magne1ic Resonance 
Laura E. BinL 
Cincinnati, Ohio 
Industrial Technology 
'Joshua Lee Bradley 
Morehead, Ky. 
Geology 
Danielle Y. Brosey 
I lamilton, Ohio 
Geology 
'Courtney Lynn Brown 
Weirton, W.Va. 
Psychology 
·Melissa R. Brownie 
Chescer. Va. 
Mathematics 
Sarah Lavonn Buckley 
Flemingsburg, Ky. 
Agricultural Science 
"Tiffany Mache Byrd 
Moum Sterling, Ky. 
Diagnostic Medical Sonography 
, Angela Dawn Campbell 
Vancleve, Ky. 
Diagnoscic Medical Sonography 
• Matthew Kenneth Cantrell 
Mounc terling, Ky. 
Tomography/Magnetic Resonance 
Elizabeth Jean Carson 
Hearer~. W. Va. 
Agricultural Science 
Richard Joseph Cates 
Fayeuville, Ohio 
Psychology 
Mauhew Brent Caudill 
Carcassonnc. Ky. 
Biology 
Cynthia Ann Chapman 
Bartlett, Tenn. 
Biology 
'Bryan Eric Coffey 
Mount cerling, Ky. 
Tomography/Magnetic Resonance 
Brent Jones 
Morehead, Ky. 
Information Systems 
""Charles S. Lyons 
Owingsville, Ky. 
Career & fechnical Educ.1tion 
· Melissa Marcum 
Morehead, Ky. 
Biology 
Amanda R. Mason 
Morehead, Ky. 
Indumial Technology 
Violet Michelle Miller 
Blackey, Ky. 
Psychology Clinical 
'Stephanie Armindy Moon 
Mc. Orab, Ohio 
Career & Technical Education 
• Sherry S. Porter 
Olive Hill, Ky. 
P,ychology Clinical 
Lawrence Edward Powell, Jr. 
Ages Brookside, Ky. 
Information Systems 
• Leslie Proudfoot 
Morehead, Ky. 
Psychology Clinical 
'Carrie L. Ratliff 
Paimsville, Ky. 
Career & Technical Education 
arah Marie Rumbley 
Morehead, Ky. 
Psychology Clinical 
Richard L. Wagoner 
1 lillsboro, Ky. 
lndumial Technology 
Terry Edward White 
Morehead, Ky. 
lndumial Technology 
Michael Leslie Williams 
Flatwoods. Ky. 
Career & Technical Educacion 
College of Business 
Ctmdidates for the Degree Bachelor of Business Adrninistmtion 
Emerson Adkins 
Mcally, Ky. 
Small Business Management 
Aaron Jason Barker 
Morehead, Ky. 
Management 
Bradley Michael Brown 
Huntingburg, Ind. 
Marketing 
;James Matthew Bryanr 
Fairfield, Ohio 
Computer Information Systems 
Tyler Cain 
Independence, Ky. 
Marketing 
Vanessa Brianne Callahan 
Mount Sterling, Ky. 
M:irkering 
Denita Brooke Cobb 
Mcans, Ky . 
Management 
'Jonathan Even Conwell 
Amelia. Ohio 
Marketing 
"Lauren L. Cook 
Maineville, Ohio 
finance 
Miranda Allison Cox 
Morehead, Ky. 
Computer Information ystems 
Billy Raymond Crain 
Wellington, Ky. 
Computer lnformarion Systems 
Margaret A. Croswell 
Williamsburg, Ohio 
Management 
Benjamin Joseph Darling 
Ashland, Ky. 
Accounting 
Justin Alex Dewitt 
Morehead , Ky. 
Marketing 
Juscin A. Dillard 
London, Ohio 
Managemenc 
Allison N. Downing 
Catlettsburg, Ky. 
Marketing 
· Matthew A. Duff 
Mounc Sterling, Ky. 
Markecing 
• Lily Joyce Keal Dugan 
Maysville, Ky. 
Business Information Systems 
Ryan Keith Duperow 
Washington CH, Ohio 
Management 
•Zachary C. Eaton 
Cancon, Ohio 
Management 
• Brandon Curtis Evans 
West Liberty, Ky. 
Finance 
Marthew Aaron Gann 
Pineville, Ky. 
Marketing 
Jessica Lee Gray 
Morehead, Ky. 
Management 
Gabrielle Grider 
Owenton, Ky. 
Accounring 
Jeanette Marie Grupka 
Mount Sterling, Ky. 
Finance 
Brad Kevin Hagen 
Norwich, N.Y. 
Marketing 
· Penny Sue Hamilton 
Hillsboro, Ky. 
Accounting 
' Chimila Michele Hargett 
Morehead, Ky. 
Accounting 
"J.1;011 W. Helton 
West Liberry, Ky. 
Finance 
Lula Miranda Henson 
Wolfcoal, Ky. 
Compuccr Information Systems 
Bethany Gayle Hieb 
Maysville, Ky. 
Management 
Ryan Marrhew Howell 
Morehead, Ky. 
Management 
Grant Edward Jennings 
Lakeside Park, Ky. 
Management 
William Darren Kissinger 
Morehead, Ky. 
Finance 
Reid Drake Kirrelson 
Fargo, N.D. 
Real Esrate 
Joseph J. Klein 
Cincinnati, Ohio 
Management 
• Derrick Blake Lirtle 
Sale Lick, Ky. 
Business Information Systems 
Eli1.aberh Louise Maggard 
Morehead, Ky. 
Marketing 
Brett Mazzaro 
Cincinnati, Ohio 
Management 
Adam Patrick McKenzie 
Paris, Ky. 
Management 
Alison McKnight 
Catlercsburg, Ky. 
Real Estate 
Joanna L. McNurlin 
Ashland, Ky. 
Hnance 
Kristen Leigh Steele 
Ashland, 1-:~·-
Uementary l:.duca1ion 
Adam Mark Srorci 
Melbourne. Australia 
Sporr Managemenr 
· Damian Storti 
Melbourne, Australia 
He,tlrh Promotion 
/'.achary W. Stumbo 
Ashland, Ky. 
Elementary education 
'Antonio 0. Thompson 
Morehead, Ky. 
Sport Management 
Kelley Lec Todd 
Flemingsburg, Ky. 
Elementary Education 
Timorhy Woodrow Underwood 
Garrison, Ky. 
Health & Physical Education 
'Alexandra Lynn Webb 
Lovely. Ky. 
Middle Grades Educacion 
· Dustin Denver Wclch 
Circleville, Ohio 
I lcalth Promocion 
Derek Hayden Williams 
Lapel, Ind. 
Spore Management 
Karie Maria Williams 
A~hland. Ky. 
Middle Grades Education 
· Kwesi An1.1nkwa Al.irunda Williams 
Cincinnari, Ohio 
port Management 
Alicia Robin Wilson 
Tollesboro, Ky. 
Elementary Education 
Kellie Ann Wolford 
Pikeville, Ky. 
Elememary Educalion 
Amber D. Wright 
Dorton, Ky. 
Elementary Education 
Evan Wallace Young 
Louisa, Ky. 
Special Education 
Cnndidntes far the Degree Bachelor of Science 
· Jerrod Lee Arms 
Wcllsron, Ohio 
Exerci,e Science 
Anne Quinn Beck 
Erlanger, Ky. 
Exercise cience 
'Stacie Beyer 
Anaheim Hills, Calif. 
Exercise Science 
Bonnie Gail Bishop 
Jdtersonville, Ky. 
Interdisciplinary Child Developmenr 
Nicholas 'fodd Bobrowski 
Greemburg. Ky. 
Exercise Science 
Cara Michell Chapman 
Berea, Ky. 
Exercise Science 
~Natalie Marie Collins 
Indianapolis, Ind. 
Exercise Science 
Johnny J. Ferguson 
I .ouisa, Ky. 
Exercise Science 
· Alicia L. Gifford 
W. Farmington, Ky. 
Exercise cience 
· Elizabeth Jane Grimes 
Sharpsburg, Ky. 
Exercise Science 
Zan.1 Ann I !all 
Hillsboro, Ky. 
Exercise Science 
Kandice Rae Hamilton 
Pikeville, Ky. 
Excrcise Science 
Codi Nicole Minix 
Salyersville, Ky. 
Elementary Education 
Amanda Nicole Moore 
Tollesboro, Ky. 
pecial Educacion 
Shannon Nicole Moubray 
Mc. Orab, Ohio 
Elementary Education 
· Leanna Marie Muncy 
Pilgrim, Ky. 
Special Education 
·Bonita Williams Napier 
Hazard, Ky. 
Flemenrary Education 
Jessica Lashea Nikikia Newsome 
Harold, Ky. 
Elementary Education 
· Erin Renee Nicholas 
Ashland, Ky. 
Elementary Education 
David Russell O'<iullivan 
Yonkers, N.Y. 
Sport Management 
Shannon Mary McLeod Omohundro 
Lexingcon, Ky. 
Special Educarion 
Jessica Darlene Parrick 
Chilo. Ohio 
Special Education 
• Lisa Marie Perkins 
Salyersville, Ky. 
Elementary Education 
Shauna Renee Phillips 
Jeffersonville, Ky. 
Elemencary Educarion 
Jessie Chrisrine Plance 
Windsor, Ontario 
Health & Physical Education 
Paul Joseph Rhodes 
Clearfield, Ky. 
Sporr Managemcnr 
Sarah Ellen Rini 
Richmond, Ky. 
pccial Educarion 
Lacinda M. Rishel 
Maysville, Ky. 
Health Promotion 
· Bryanna Nicole Roar 
Greenup, Ky. 
Elementary Education 
· Daniel Michael Romanello 
Pittsburgh, Pa. 
Sport Management 
Ashley Nichole Sallee 
Nicholasville, Ky. 
Elementary Educarion 
'Ryan M. Schieweci. 
Beavercreek, Ohio 
Sporr Managemenc 
· David Le<.: Schuch 
Traverse Ciry, Ky. 
Physical Education 
Alan Scorr 
Jeffersonville, Ky. 
Health Promotion 
Jessica Ellen Serrles 
Ripley, Ohio 
Special Educarion 
Tara E. Sexcon 
Ashland, Ky. 
Elementary Education 
Megan Lynn Simmom 
Sandy Hook, Ky. 
Elementary Education 
•Kitry Lee Joas 
Garrison, Ky. 
Elementary Educarion 
Carlos E. Slone 
Pippa Passes, Ky. 
Health Promorion 
'Alexander R. !>pears 
Danville, Ky. 
Spore Management 
Melanie Eugena Spradlin 
Denver, Ky. 
Elementary Educarion 
·Carla Jean Bailey Stapleton 
Presconsburg, Ky. 
Middle Grades Education 
Marc Edward Midden 
Winchester, Ky. 
Management 
Amanda Lynn Midkiff 
Morehead, Ky. 
Real Estate 
Susan Ray Mills 
Inez, Ky. 
Accounting 
~ Kristen Nicole Moore 
Morehead, Ky. 
Accounting 
Oral Brad Moore 
andy Hook, Ky. 
Computer Information Syscems 
David Ray Napier 
Mount Sterling, Ky. 
Computer Information Systems 
'Colby T. Owens 
Cincinnati, Ohio 
Management 
Kriscina A. Parks 
Danville, Ky. 
Business & Technical Education 
Chad Connell Phillips 
Lagrange, Ky. 
Economics 
'Jack W. Prater, Jr. 
Salyersville, Ky. 
Business & Technical Education 
arah Ann Reimer 
Lebanon, Ohio 
Management 
Joshua R. Rice 
Olive Hill, Ky. 
Management 
Sierra Diane Rice 
C lay Ciry, Ky. 
Accounting 
'Wilma L. Riddle 
Bonnyman, Ky. 
Accounting 
Rebecca Kay Robinson Roar 
Olive Hill, Ky. 
Accounting 
· Allyson Leigh Robertson 
Ashland, Ky. 
Management 
·Raymond Perry Ross Ill 
Morehead, Ky. 
Accounting 
• Melody Ross 
Lakewood, Calif. 
Management 
Aenirh Sananikone 
Bowling Green, Ky. 
Management 
Polly Maureen McManus Sanning 
Hillsboro, Ky. 
Finance 
Thomas J. Schulce 
Owingsville, Ky. 
Business Information Syscems 
Jordan Erich Shafer 
Covington, Ohio 
Markecing 
•Jusrin David lone 
Bellbrook, Ohio 
Management 
Dustin Cody Sorrell 
Morehead, Ky. 
Managernenc 
Debra Michelle Spurlock 
Salyersvi lle, Ky. 
Business Information Systems 
Jesse Lee rout 
G reenup, Ky. 
Marketing 
Mark Raymond Surber 
Florence, Ky. 
Accounting 
Steven Gregory Thieme 
Decarnr, Ind. 
Finance 
Catherine Lynn Thompson 
Maysville, Ky. 
Accounting 
Jesse Lee Wells 
Frenchburg, Ky. 
Computer lnformarion Syscems 
Brandon Michael Wheeler 
Morehead, Ky. 
Accounting 
Mark Clay Whice 
Mount Seeding, Ky. 
Management 
*Kendra Wickline 
Scancon, Ky. 
Finance 
Meghan Leigh Williamson 
Canada, Ky. 
Accounting 
Kyle Wogacske 
Gcrmancown, Mc.I. 
Management 
'Ginger Yeary 
Morehead, Ky. 
Accounting 
Brian R. Yost 
Alexandria.. Ky. 
Management 
Candidate for the Degree Associate of Applied Business 
hawn R. Flora 
Flemingsburg, Ky. 
Business lnformacion Systems 
College of Education 
Candidates for the Degree Bachelor of Arts 
Miranda Nichole Adkins 
lsonville, Ky. 
Elementary Education 
Elizabeth Anne Ash 
Olive Hill, Ky. 
Healch Promocion 
Stephanie Marie Bailey 
Lovely, Ky. 
Middle Grades Educacion 
~Eric Michael Banks 
Marion, Ky. 
Spore Management 
Amanda Dawn Brown 
Ironton, Ky. 
Elementary Educacion 
Britmey C. Bush 
Grayson, Ky. 
Elementary Education 
'James Eugene Cappelli 
Garden City, Mich. 
Spore Managemenr 
Colleen Michelle Carroll 
Paris, Ky. 
Elementary Educacion 
Sarah Elizabeth Chidester 
Danville, Ky. 
Middle Grades Education 
Roger Lee Coleman 11 
Shelbiana, Ky. 
Special Education 
• Diana Lee Conyers 
Owingsville, Ky. 
Elemencary Educacion 
Shelley Marie Cude 
Mount Seeding, Ky. 
Elementary Education 
Benjamin James Davis 
Columbus, Ohio 
Physical Education 
'Marcin Stephen Dorcich, Jr. 
Campbell, Calif. 
Sport Management 
Rachel Noelle Doss 
Fe. Gay, W.Ya. 
MiJ<lle Grades Education 
Jennirer Kay Duncil 
Argillice, Ky. 
Elementary Education 
Amanda Gail Dyer 
Hillsboro, Ky. 
Elementary Educacion 
·Jacqulyn C. Eldridge 
Sharpsburg, Ky. 
Middle Grades Education 
April Michelle Felmer 
Vicco, Ky. 
Elementary Education 
Miranda Jae! Ferguson 
Flar Gap, Ky. 
Elementary Education 
· Megen Leigh Gearharr 
Olive Hill, Ky. 
Elementary Education 
· Malissia L. Hale 
Presconsburg, Ky. 
Elementary Education 
Charles Brent Hall 
Kice, Ky. 
Middle Grades Educacion 
Brandon W. Hammons 
Olathe, Ky. 
Spore Management 
Kare Marie Higgins 
Mount Sterling, Ky. 
Special Education 
James Allen Hood 
Morehead, Ky. 
Middle Grades Education 
Heather Michelle Horn 
Inez, Ky. 
Elementary l:.ducation 
John Robert Horn 
Inez, Ky. 
Special Education 
Micah Howard 
Mount Sterling, Ky. 
Middle Grades E<lucacion 
• Ashley Marie Hubbell 
Ru\kin, Fla. 
Health Promotion 
Derrick M. Jordan 
Grayson, Ky. 
Special Education 
Kimberly Michelle Jude 
Lovely, Ky. 
Middle Grades Education 
Sarah Beth Kelly 
Olive Hill, Ky. 
Elementary Education 
Bonnie Sue Kiser 
Grayson, Ky. 
Elementary Education 
Kimberly Lynn Kline 
Pinetop, Ky. 
Special Education 
Johnda Jenae Lewis 
Raceland, Ky. 
Elementary Education 
Caitlin E. Lippo 
Rolling Meadows, Ill. 
Heald, & Physical Education 
Kyle Thomas Liner 
Chillicothe, Ohio 
port Management 
Cryscal 0. Lowe 
Lowansville, Ky. 
Elemencary Educacion 
Jennifer M. Luccs 
Beattyville, Ky. 
Elementary Education 
Jennifer Lynn May 
Ashland, Ky. 
Middle Grades Education 
Brandon Joey Maynard 
Prestonsburg, Ky. 
Elementary Education 
Trey Allen McGowan 
Jamestown, Ky. 
Health & Physical Education 
Angelica Criscaca Meade 
Maysville, Ky. 
Middle Grades Education 
